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INDUSTRIAL 
SHORT-TERM TRENDS 
Monthly 
INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
The decline in industrial production came to an end during the first half of 1981, 
but no clear upturn in the trend is evident yet. 
The provisional index of industrial production in the European Community was 117.3 
(1975=100) in June 1981, representing a decline of 3.6% compared with the June 1980 
figure. The fall-off in the first six months of 1981 was about 4.5% compared with the 
corresponding figure for the previous year, and 2.3% compared with that for 1979. 
The seasonally adjusted index was 113.2, which is roughly the same as the indices 
for April (113.0) and May (112.9). On the other hand, the short-term growth indicator 
for the last two months (see Table II for average seasonally adjusted indices for the 
last three months compared with the previous three months) dropped slightly, falling 
gradually from 0.2% in April (revised figure) to -0.4% in June. However, these 
successive falls are of little significance as they can be largely put down to the 
effect of the temporary upturn in February 1981. 
Moreover, a comparison of average seasonally adjusted indices for recent quarters 
shows that industrial production in 1980 fell most markedly from the second quarter 
on, and evened out during the first six months of 1981, as can be seen from the 
following figures (quartely fall-off or rise compared with the previous three-monthly 
period): +0.2% (1-80), -1.2% (11-80), -2.6% (III-80), -1.2% (IV-80), -0.4% (1-81), 
-0.4% (11-81). 
When production trends in member countries (see also Table II) in recent months are 
considered, unstable growth trends can be observed for countries such as Germany 
(where surprisingly the growth rate became negative again at the end of the first 
half of the year), the Netherlands and Denmark. In France, Italy, Belgium, Luxembourg 
and the United Kingdom, however, some signs of recovery or stabilization are 
apparent. 
As far as the main groups of industrial products are concerned, trends were also 
subject to fluctuations, with the exception of intermediate products, which still 
show a basic downward trend (approximately -1%:Table II). The trend in production of 
consumer and capital goods is wavering between a modest improvement and a slight 
decline (consumer goods: -0.4%; capital goods: +0.5%). 
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1. Significance of growth rates A and Β 
— per working day: 
A last 12 months wi th respect to preceeding 12 months; 
Β latest month wi th respect to the corresponding month of the previous year; 
— seasonally adjusted: 
A last 3 months wi th respect to the preceeding 3 months; 
Β latest month wi th respect to the previous month. 
2. Methodological notes relating to the tables are published as supplements to the monthly 
bul let in. 
3. For additional information on the Index of Industrial Production contact EUROSTAT, 
tel. : 4301 - 2 8 0 8 or 4301 - 3208. 
For additional information on all other indicators contact EUROSTAT, tel.: 4301 -3521 
or 4301 -3208 . 
4. N.B. indicates that data are not available; 
— indicates a non-ex is tent series. 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
TABLEAU I 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975 - 100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans ba'timent) 
désaisonnalisés 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR9 
EUR9 
EUR 9 
EUR 9 
1978 
I I 2 . 5 
112.7 
113.2 
I I 4 . 0 
109.0 
111.2 
IO7.7 
111.0 
128.4 
112.6 
I I 2 . 5 
I I 5 . 6 
IO4.9 
I I 3 . 4 
1979 
I I 7 . 9 
I I 8 . 9 
I I 7 . 6 
I 2 I . 7 
112.0 
116.1 
111.3 
I I 5 . 2 
136.2 
116.7 
I I 7 . 9 
122.9 
108.8 
I I 7 . 8 
1980 
I I 6 . 9 
I I 7 . 9 
I I 7 . I 
127.8 
112.0 
I I 5 . 2 
IO7.6 
IO7.3 
I 3 3 . 9 
I I 6 . 9 
I I 6 . 9 
I I 9 . 5 
113.1 
I I 5 . 7 
I98I 
JAN 
I I 2 . 5 
I I 5 . 7 
110.0 
121.4 
110.0 
115.6 
94.7 
101.6 
131.7 
115.9 
112.5 
115.1 
109.3 
110.9 
FEV 
I I 4 . 3 
120.3 
108.0 
I 2 5 . 9 
I I 4 . O 
112.1 
98.5 
100.8 
137.3 
117.6 
114.3 
115.6 
116.0 
112.1 
MAR 
I I 3 . 6 
I I 7 . O 
111.1 
126.6 
110.0 
112.0 
98.7 
IOO.5 
131.3 
118.1 
113.6 
I I5 .O 
112.7 
112.0 
AVR 
I I3 .O 
116.6 
IO9.O 
126.8 
108.0 
110.2 
94.2 
IOO.4 
135.7 
I I 7 . 8 
113.0 
113.6 
I I4 .O 
111.4 
MAI 
I I 2 . 9 
I I 8 . 7 
108.6 
I24.O 
IO9.O 
113.8 
102.1 
98.7 
I 3 5 . 9 
112.8 
112.9 
114.1 
112.7 
110.6 
JUN 
113.2 
116.4 
110.1 
I25.O 
: 
: 
100.3 
IOO.5 
: 
: 
113.2 
I I 4 . 9 
113.2 
111.8 
06/81 
O5/8I 
0 .3 
- 1 . 9 
1.4 
0.9 
·· 
: 
- 1 . 8 
1.8 
2 
' 
0.3 
0.8 
0.4 
1.1 
AMJ 81 
JFM 81 
- 0 . 4 
- 0 . 4 
- 0 . 4 
0 .5 
: 
< 
1.6 
- 1 . 1 
I 
» 
- 0 . 4 
-O.9 
0.5 
-O.4 
INT Grundstoff-und Produktionsgüterindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
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TABLEAU I I 
PRODUKTIONÇINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désa isonnat isés 
Kurzfris t iges Wachstum Short Term Growth 
SEA 
Croissance à court terme 
TOT EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
TOT EUR 9 
INT EUR 9 
INV EUR 9 
CON EUR 9 
1980 
JUL 
- 1 . 6 
- 1 . 2 
- 2 . 2 
- 1 . 6 
- 1 . 2 
- 2 . 8 
- 5 . 1 
- 2 . 3 
- 2 . 1 
- 2 . 6 
- 1 . 6 
- 2 . 4 
- 0 . 9 
- 1 . 9 
AUG 
- 1 . 9 
- 2 . 3 
- 1 . 2 
- 3 . 4 
- 3 . 2 
- 2 . 8 
- 7 . 0 
- 0 . 7 
- 4 . 0 
- 1 . 9 
- 1 . 9 
- 3 . 5 
0.1 
- 1 . 2 
SEP OCT NOV 
- 2 . 6 - 3 . 4 - 2 . 4 
- 2 . 7 - 3 . 0 - 2 . 1 
- 1 . 3 - 1 . 7 - 3 . 1 
- 5 . 0 - 5 . 5 0 .2 
- 3 . 7 - 3 . 1 - 1 . 2 
- 3 . 1 - 2 . 3 - 2 . 7 
- 7 . 5 - 7 . 0 - 3 . 1 
- 1 . 6 - 3 . 0 - 4 . 1 
- 5 . 1 - 5 . 0 - 4 . 0 
- 1 . 3 - 3 . 5 - 2 . 4 
- 2 . 6 - 3 . 4 - 2 . 4 
- 3 . 8 - 4 . 2 - 2 . 5 
- 1 . 2 - 1 . 2 - 1 . 0 
- 1 . 7 - 2 . 7 -2 .7 
DEC 
- 1 . 2 
- 1 . 1 
- 1 . 1 
1.4 
1.3 
- 2 . 8 
- 1 . 3 
- 3 . 0 
- 1 . 9 
- 1 . 6 
- 1 . 2 
- 1 . 0 
0.8 
- 2 . 5 
1981 
JAN 
- 0 . 5 
- 0 . 2 
- 1 . 7 
1.6 
1.0 
- 1 . 8 
- 2 . 4 
- 2 . 1 
0.3 
0 .0 
- 0 . 5 
- 0 . 3 
0.6 
- 1 . 8 
FEV 
- 0 . 7 
0.8 
- 1 . 9 
- 2 . 3 
0.8 
- 1 . 5 
-5 -6 
- 1 . 7 
3 .2 
2.7 
- 0 . 7 
- 0 . 7 
1.0 
- 1 . 5 
MAR 
- 0 . 4 
1.8 
■^.7 
-1.2 
0.4 
2.5 
-4-9 
-2.0 
3.7 
2 .9 
-0.4 
-0.7 
-0.6 
-0.3 
AVR 
0.2 
2 .0 
-3.5 
1.3 
0 .3 
0 .0 
-2.4 
-1.8 
3.7 
3.5 
0.2 
-0.7 
1-5 
0.5 
MAI 
-0.2 
0.5 
-2 .0 
1.6 
-1.9 
1.1 
1.1 
-1.7 
1.4 
-0.4 
-0.2 
-0.8 
-0.2 
0.1 
JUN 
-0.4 
-0.4 
-0.4 
0.5 
: 
: 
1.6 
-1.1 
: 
: 
-0.4 
-0.9 
0.5 
-0.4 
% A : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes der letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten 
% A ¡ Rate of growth of the seasonally adjusted index of production over the last 3 months with respect to the pre­
ceeding 3 months 
% A : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalises des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois pre­
cedents 
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TABLEAU III 
PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excl. building) 
Per working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie 
(sans bâtiment) 
Par jour ouvrable 
1975=100 
TOT EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
TOT EUR 9 
INT EUR 9 
INV EUR 9 
CON EUR 9 
1978 
112.5 
112.7 
113.2 
114.0 
IO9.O 
111.2 
IO7.7 
111.0 
128.4 
112.6 
I I 2 . 5 
I I 5 . 6 
IO4.9 
113.4 
1979 
I I 7 . 9 
I I 8 . 9 
I I 7 . 6 
121.7 
112.0 
116.1 
111.3 
I I5 .O 
136.2 
I I 6 . 7 
I I 7 . 9 
122.9 
108.8 
I I 7 . 8 
I98O 
I I 6 . 9 
I I 7 . 9 
I I 7 . I 
I 27 .8 
112.0 
I I 5 . 2 
IO7.6 
IO7.3 
133.9 
I I 6 . 9 
116.9 
I I 9 . 5 
113.1 
I I 5 . 7 
I98O 
AVR 
123.8 
I 2 5 . 5 
126.0 
I4O.8 
I I9 .O 
123.1 
122.2 
IO7.2 
141.1 
116.0 
123.8 
127.7 
117.6 
122.6 
MAI 
120.0 
123.6 
I I 9 . I 
I 3 2 . 5 
113.0 
122.2 
120.0 
106.3 
148.2 
I I 3 . O 
120.0 
I23 .4 
113.0 
118.6 
JUN 
121.6 
I23 .7 
120.8 
136.6 
111.0 
I I 8 . 9 
I I 6 . 4 
IO9.O 
I 4 8 . 4 
I27.O 
121.6 
I 2 I . 7 
122.6 
121.1 
I98I 
AVR 
I I 8 . I 
122.8 
I I 5 . 3 
I34 .4 
I I 4 . O 
I I 7 . 6 
102.4 
100.6 
I 4 I . 3 
I I 5 . O 
118.1 
I I 9 . 6 
I I 7 . I 
I I 6 . 4 
MAI 
I I 5 . 8 
122.9 
111.7 
I 2 9 . I 
IO7.O 
I I 9 . 3 
I I 3 . O 
98.7 
I45.O 
111.0 
115.8 
116.9 
113.9 
114.1 
JUN 
I I 7 . 3 
121.3 
I I 5 . 2 
I29 .6 
: 
: 
110.1 
102.8 
: 
ï 
117.3 
117.3 
121.4 
116.6 
6/81 
6/80 
- 3 . 6 
- 2 . 0 
- 4 . 7 
- 5 . 1 
: 
: 
- 5 . 4 
-5-7 
: 
< 
- 3 . 6 
- 3 . 6 
- 1 . 0 
- 3 . 7 
7/8O-6/8:. 
7/79-6/80 
^ . 3 
- 2 . 7 
- 5 . 2 
- 2 . 4 
' 
'· 
- 1 0 . 5 
- 8 . 5 
: 
s 
^ . 3 
- 6 . 3 
0.8 
- 4 . 8 
INT Grundstoff- und Produktionsgtlterindustrien Intermediate products 
industries 
INV Investitionsgüterindustrien Capital goods industries 
CON Verbrauchsgüterindustrien Consumer goods industries 
Industries des biens intermédiaires 
Industries des biens d'investissement 
Industries des biens de consommation 
PRODUKTIONSINDIZES INOICES OF PRODUCTION 
1975 = lüü 
PAGE : 9 
INDICES DE PRODUCTION 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEntKBE) 
PRO AKBEIT5TAG 
NACE 1/1 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE Db L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
PER WORKING DAV KAK JOUR OUVRAbLE 
112.5 117.9 11h.9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
OK 
Î U . I 
1 1 3 . 2 
l l l . U 
106.Β 
1 1 1 . 2 
1U7.7 
l l l . U 
1 2 8 . « 
1 1 2 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 6 
1 2 1 . 7 
1 1 2 . 3 
1 1 6 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 2 
1 3 6 . 2 
U h . / 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 1 
1 2 7 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 5 . 2 
1U7.6 
1Û7.3 
1 3 3 . 9 
1 1 6 . 9 
123.8 12Ù.U 121.6 
1 2 5 . 5 
126.D 
l a u . 8 
119.D 
1 2 3 . 1 
1 2 2 . 2 
1 0 7 . 2 
1 1 1 . 1 
1 16.U 
1 2 3 . 6 
1 1 9 . 1 
1 3 2 . 5 
1 1 3 . U 
1 2 2 . 2 
1 2 0 . U 
1U6.3 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 0 
123.7 
120.8 
136.6 
l i i . u 
1 1 8 . 9 
1 1 6 . 1 
1U9.U 
1 1 8 . 1 
1 2 7 . 0 
1 1 5 . « 1 1 1 . 1 1 1 9 . 1 12U.2 
1 1 7 . 5 1 0 9 . 6 1 2 1 . 8 12U.U 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 2 
1 2 3 . 0 
1 0 2 . 1 
9 3 . 7 
l u i . « 
1 1 9 . 7 
1 1 1 . 0 
116.U 
1 2 1 . 2 
112.U 
1 1 3 . 8 
9 1 . 5 
10U.U 
1 2 1 . 1 
1 0 8 . U 
1 1 5 . 5 
1 3 1 . 6 
12U.U 
1 1 6 . 5 
1 0 3 . 2 
1U8.2 
1 3 1 . « 
l l l . U 
12U.6 
1 3 3 . 6 
1 1 5 . ü 
1 1 7 . « 
1 0 3 . 9 
11U.¿ 
1 3 2 . « 
1 2 7 . u 
1 1 8 . 1 
1 2 2 . 8 
1 1 5 . 3 
1 3 « . « 
l l l . U 
1 1 7 . 6 
1U2.U 
1UU.6 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . υ 
1 1 5 . 8 
1 2 2 . 9 
1 1 1 . 7 
1 2 9 . 1 
1U7.U 
1 1 9 . 3 
113.U 
9 8 . 7 
1«5.U 
l l l . U 
1 1 7 . 3 
1 2 1 . 3 
1 1 5 . 2 
1 2 9 . 6 
110.1 
102.8 
-1.3 
-2.7 
-5.2 
-2.1 
-2.6 
-5.υ 
-1U.S 
-6.5 
-3.9 
-3.1 
-3.6 
-2.U 
-«.7 
-5.1 
-5.3 
-2.« 
-5.1 
-5.7 
-2.2 
-1.8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AUJUòTtO UESAISONNALISE 
U 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
ϋκ 
12U.3 
12U.5 
1 3 3 . 7 
1 13 .6 
1 1 6 . 9 
115 .h 
1U8.3 
1 3 8 . 1 
1 1 9 . 5 
12U.6 
116 .7 
1 2 7 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 8 . 1 
111 .7 
1U6.5 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . υ 
1 1 9 . 6 
1 1 6 . 6 
1 3 2 . 1 
1 1 2 . 5 
1 1 6 . 8 
1U6.7 
1U9.U 
1 3 5 . 3 
1 1 7 . « 
I H . « 
1 1 7 . « 
1 2 « . U 
109.U 
10« .7 
9 6 . 6 
1 0 2 . 7 
1 2 8 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 7 
l i u . u 
1 2 1 . « 
1 1 0 . υ 
1 1 5 . 6 
9 0 . 7 
I U I . 6 
1 3 1 . 7 
1 1 5 . 9 
12U.3 
1U8.U 
1 2 5 . 9 
1 1 « . 2 
1 1 2 . 1 
9 6 . 5 
ί ο υ . Β 
1 3 7 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 1 . 1 
1 2 6 . 6 
110 .1 
1 1 2 . υ 
9 6 . 7 
10U.5 
1 3 1 . 3 
1 1 8 . 1 
1 1 6 . 6 
1U9.U 
1 2 6 . 8 
1 0 8 . 3 
1 1 0 . 2 
9 « . ¿ 
1UU.1 
135 .7 
1 Π . Β 
1 1 8 . 7 
1 0 6 . 6 
1 2 1 . 0 
1U6.5 
1 1 3 . 6 
1 0 2 . 1 
9 6 . 7 
1 3 5 . 9 
1 1 2 . 8 
1 16 
1 10 
1 2 b 
1 0 0 
1 0 0 
u 
1 
0 
s 
b 
o.b 
-1.9 
1.1 
1 .6 
-1.1 
1.1 
-U.I 
0.3 
-1.9 
1 .« 
U.9 
0.2 
3.3 
-1.8 
1 .» 
0.2 
-1.2 
GRUNDSTOFF- υι^ υ KROOUK Τ I O'JSGUfc TERINU . 
PRII AKBEITSTAU 
lNlERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN 
PER nORKING OAT 
ino.OES BIENS INTERMEDIAIRES 
PAK JOOK OUVRABLt 
115.6 122.9 119.5 
U 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
I«L 
DK 
115.9 
113.1 
113.1 
109.1 
1 1«.8 
1 12.1 
121.« 
1 1 9 . 3 
12«.O 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1« .6 
1 2 1 . 0 
1 1 5 . 5 
1 3 0 . 6 
1 2 2 . 8 
12U.7 
1 16 .1 
1 2 0 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 9 . 9 
1 1U.1 
1 2 0 . 3 
1 16.9 
1 2 7 . 7 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 3 
1 3 3 . 2 
1 1 9 . 0 
1 2 9 . 1 
1 2 8 . 2 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . « 
1 2 7 . 0 
120.U 
1 2 7 . 1 
1U9.U 
1 2 ' . 8 
122 .7 
12U.7 
1 19 .0 
121 .7 
121 .1 
1 1 7 . 7 
127 .7 
1U2.U 
1 2 « . 3 
1 1 6 . U 
1 2 1 . 2 
130.u 
11« .7 1 1 6 . 0 1 2 3 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 9 . 5 
1 1 3 . 2 
1 2 3 . 0 
1 0 9 . 7 
9 1 . 5 
1 1 7 . 9 
9 9 . 0 
1 1 9 . 1 
12U.7 
1 1 9 . « 
127.U 
1 1 7 . 5 
B9.6 
119 .7 
1 2 3 . 3 
1 1 7 . 5 
1 2 7 . 1 
1 3 0 . u 
120.U 
1U3.2 
1 2 8 . 1 
1 2 3 . 2 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 6 
1 2 5 . 5 
1 1 7 . u 
1 2 1 . U 
1 0 6 . 1 
1 2 7 . 6 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 9 
111 .7 
1 2 5 . 8 
l l l . U 
1 2 1 . 6 
1 0 1 . 7 
1 1 7 . 6 
l i e . 9 
1 2 1 . 2 
1 1 2 . 1 
1 2 1 . 5 
10U.U 
1 2 3 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 6 
119. 
111. 
12U. 
111. 
117. 
1U0.U 123.0 117.0 112.u 
­ 6 . 3 
­ 6 . 5 
­ « . 3 
­ 5 . 9 
­ 6 . 1 
12.9 
­ 7 . 8 
­ 3 . 8 
­ 5 . 7 
­S.7 
­ 8 . 3 
­ 3 . 6 
­ 5 . 3 
­ 3 . 1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 2 
1 2 7 . « 
1 1 1 . 0 
1 2 2 . 5 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 8 
1 2 5 . 0 
1 1 9 . 8 
1 2 2 . 7 
1 1 9 . « 
1 2 3 . 1 
1 1 1 . 3 
12U.7 
1 2 1 . 9 
1 1 6 . 1 
1 2 1 . 8 
1 1 1 . 7 
1 2 1 . 9 
1 0 9 . 6 
1 2 2 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 1 
9 9 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 2 . 2 
1 1 5 . 8 
1U8.5 
1 1 8 . 6 
9 3 . 5 
116.U 
1 1 9 . 6 
1U7.6 
1 1 6 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 7 
9 7 . 6 
1 1 5 . β 
117.U 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 3 
1 0 6 . 1 
1 1 5 . 1 
9 9 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 9 . 9 
1UB.6 
1 1 6 . 3 
1 0 5 . 7 
1 1 3 . 5 
9 2 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . 1 
l i o . « 
1 1 6 . 2 
I U I . 9 
1 1 6 . 5 
1 0 3 . 8 
1 1 3 . 1 
115 .7 
1 0 8 . 5 
1 1 7 . 9 
1 U 1 . 2 
1 1 6 . 1 
115.5 111.3 106.1 
1 . 6 
1 . 1 
1 . 1 
1 . S 
0 . 2 
l . ¿ 
1 . 2 
- 1 . 2 
- 1 . 8 
l . o 
- U . 8 
2 . 7 
- 2 . 5 
2 . 7 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
INVEST IT IONSGUETERINDUSTRIEN 
PRO ARBEITSTAG 
Ü 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1U«.9 1U8.8 113.1 
IUI.« 
101.7 
112.6 
1U7.0 
109.3 
91.6 
98. 1 
1 1 3 . 3 
1 1 0 . 3 
1 0 2 . 6 
1 2 2 . 3 
1U9.7 
1 1 2 . 9 
9 1 . 1 
1UU.2 
117 .7 
1 1 7 . 9 
1 0 1 . 3 
1 3 7 . 0 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 7 
9 « . 1 
9 6 . 5 
1 1 7 . 6 
12U.9 
1 0 9 . 2 
1 5 2 . 9 
1 2 1 . 0 
11«.U 
1 0 0 . 2 
9 9 . 2 
1 2 0 . « 
9 9 . 6 
1 9 0 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 9 
1 0 1 . 2 
9 5 . 6 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
PER WORKING UAY 
113.0 122.6 
1 2 6 . 8 
1 1 9 . 9 
1 9 8 . 0 
1 2 1 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 2 . 5 
I U I . 8 
1 2 2 . 0 113.Ü 1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 6 . 2 
1 6 5 . 1 
1 1 8 . 0 
135.U 
9 9 . 7 
6 9 . 3 
8 7 . 5 
9 9 . 9 
1 U 2 . 1 
8 7 . 6 
1 3 1 . 5 
95.U 
1 1 3 . 5 
9 2 . 8 
81.U 
122 .7 
1 0 4 . 1 
156.U 
1U9.U 
1 1 9 . 9 
1U3.2 
9U.3 
IND. DtS BIENS D'INVESTISSEMENT 
ΚΑκ JOUR OUVRABLE 
116.« 118.O 117.1 113.9 121.« 
12U.« 
1U7.7 
153.6 
11«. o 
110.6 
95.9 
98.8 
127.1 
109.U 
152.7 
117.U 
111.9 
96.« 
82.6 
129.7 
97.« 
139.5 
112.U 
109.1 
95.6 
63.6 
128.7 
122.2 
198.2 
95.7 
9U.2 
191.0 lui.υ 116.U 131.U 123.U U B . U 
0.8 
9.3 
2.6 
5.9 
U.2 
-6.0 
-υ.7 
-lu.υ 
-3.υ 
-1.0 
1.5 
1.9 
0.1 
-«.3 
-«.2 
-6.6 
-11.« 
SAISONBEREINIGT 
ο 
F 
i 
ML 
U 
L 
OK 
IRL 
OK 
SEASONALLY ADJUSTED UESAISuNNALI SE 
109.3 116.0 112.7 111.0 112.7 113.2 U.b 
2.1 
U.b 
-1.5 
-U.5 
U.6 
-0.6 
-l.U 
1 1 7 . 8 
1 0 5 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 2 . 6 
1 0 9 . 9 
9 9 . 6 
9 7 . 9 
1 1 7 . 9 
9 9 . 6 
1 3 3 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 3 . 3 
9 9 . 1 
9 6 . 3 
1 1 8 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 0 . 5 
9 9 . 1 
9 6 . 9 
1 1 7 . 7 
123.U 
1 « 0 . 3 
1 1 0 . 5 
9 9 . 9 
8 9 . 5 
8 9 . 1 
1 1 6 . 3 
9 7 . 9 
1 3 3 . 7 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 2 
9U.6 
8 7 . 5 
1 2 5 . 6 
1 0 6 . 3 
1 9 7 . 6 
1 1 9 . 1 
1 0 7 . 5 
9 6 . 5 
8 5 . 2 
1 2 1 . 0 
1US.8 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1U8.5 
9 2 . 5 
8 3 . 6 
1 2 3 . 5 
1 0 5 . Í 
1 « « . « 
1 0 9 . υ 
1 0 6 . 2 
9 2 . 9 
6 5 . 2 
1 2 6 . 8 
9 9 . 9 
1 3 3 . 2 
1 1 2 . 2 
1U7.7 
9 3 . 1 
6 3 . 6 
1 2 0 
107 
l i o 
9 ¿ 
8 9 
113.5 119.3 
-«.9 
7.8 
b.7 
2.9 
1 .9 
-1.2 
1.2 
b.b 
VERBRAUCHSGUETERINDUSTRIEN CONSUMER GOODS INOUSTRItS INO.OfcS nIENS DE CONSOMMATION 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAK JOUR OUVRABLE 
113.9 117.6 
D 
F 
1 
NL 
b 
L 
DK 
IRL 
DK 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 1 . 9 
9 8 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 8 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 7 . 8 
1 1 1 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 2 . 3 
106 .« 
1 1 5 . 7 
1 1 « . 5 
1 2 3 . 6 
1 3 3 . « 
1 1 2 . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 5 . 1 
9 6 . « 
1 0 7 . 8 1 1 1 . 8 1 1 1 . 8 
1 2 2 . 6 1 1 8 . 6 
1 2 3 . 0 
1 3 5 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 0 . 9 
9 6 . 5 
1 2 1 . 3 
1 2 7 . 6 
1 3 6 . 9 
116.U 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 6 
9 5 . 1 
1 2 1 . 1 
1 2 0 . 1 
1 3 1 . 0 
1 9 « . 1 
116.U 
11U.6 
1 1 9 . 1 
9 8 . 1 
1 0 9 . 0 11U.0 120.U 
1 0 9 . 2 1 0 6 . « 
109 .« 
1 2 0 . 3 
1 2 Ü . 6 
1 1 6 . 0 
9 9 . 9 
9 8 . 6 
9 0 . 1 
1 0 9 . 2 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 1 
1 0 « . u 
1 0 7 . 9 
1 0 1 . 2 
6 8 . 6 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . o 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 7 
1 3 5 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 3 
1 0 5 . 6 
9 5 . 8 
1 1 1 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 9 
1 2 8 . 3 
1 3 5 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 9 
1 0 0 . 5 
9 5 . « 
1 1 6 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 9 
1 3 8 . 4 
1 1 7 . 0 
1 1 1 . 8 
1 0 8 . 8 
9 2 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . « 
1 1 5 . 6 
13 5 . 0 
1 1 « . o 
11U.5 
1 1 1 . 5 
9 0 . 9 
1 18.U 
1 2 3 . 6 
1 3 9 . 1 
1 1 2 . 6 
9 3 . 8 
126.U 1U9.0 
­ 3 . 6 
­ 6 . 7 
­ 3 . 3 
- 2 . 0 
- 5 . 5 
- 6 . 9 
- 1 . 7 
- 1 . 6 
- 5 . 3 
SAISONBEREINIGT 
Ü 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
DK 
118.2 
117.2 
1 2 6 . 2 
1 3 9 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 7 . 8 
9 8 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 9 
1 2 2 . 7 
1 3 2 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 0 
1 0 3 . « 
9 5 . 6 
117.1 
116.« 
129.2 
138.7 
113.2 
107.« 
109.6 
98.5 
SEASONALLY ADJUSTED UESAISONNALISE 
110.7 11U.9 112.1 112.U 111.9 110.6 111.6 -0.1 
1 1 1 . 8 1 1 1 . 7 1 1 6 . 2 
1 0 9 . 3 
1 1 9 . 7 
1 2 8 . 1 
1 1 0 . 8 
1 0 0 . « 
1 0 9 . 8 
9 3 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . « 
1 1 2 . 0 
11U.6 
1U6.2 
9 3 . 3 
117.U 
H U . 9 
1 2 7 . 9 
1 1 5 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 5 
9 3 . « 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 3 
1 2 7 . 6 
1 1 2 . 6 
1U6.6 
I U I . 8 
9 2 . 2 
113 . 
112. 
130, 
114. 
IOS. 
l u « , 
9 3 . 
1 1 9 . 8 1 1 7 . 8 1 1 6 . 6 1 1 9 . 6 
1 1 1 . 3 
H U . « 
1 3 0 . 2 
1 1 1 . 7 
1 0 7 . 9 
1 0 2 . 6 
9 1 . « 
1 0 8 . « 
113, 
l i b , 
128, 
1 0 2 . 5 
9 2 . 8 
-1 . 1 
- 1 . 1 
2 . 6 
­ U . o 
0 . 3 
- 1 . 9 
- 0 . 6 
1.1 
­ U . 9 
9 . b 
- 1 . 5 
­ 2 . U 
2 . 1 
- U . l 
l . b 
­ 5 . 8 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
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INDICES OE PRODUCTION 
BERGBAU U.GEWINNUNG VON STEINEN U.ERDEN MINING AND OUARKYING 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
I R L 
DK 
PRO A R B E I T S T A G 
1 3 7 . 9 1 5 9 . 9 160.U 
9 7 . 9 
9 « . 5 
9 8 . 6 
9 S . 3 
8 3 . 7 
9 7 . 0 
2 3 3 . 0 
1 1 2 . 2 
1 0 1 . 7 
9 5 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 0 . 3 
7 7 . 7 
9 0 . 3 
2 9 5 . 5 
1 2 5 . 2 
9 9 . 2 
9 9 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 9 . « 
8 0 . 3 
3 7 . 8 
3 0 1 . 2 
1 2 5 . 8 
1 6 1 . 2 1 6 0 . 6 1 5 8 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 1 . 3 
1 1 1 . 2 
9 9 . 0 
9 0 . 5 
« 6 . 1 
2 9 2 . 3 
1 1 5 . 6 
1 0 « . « 
9 9 . 3 
9 7 . U 
7 5 . 0 
7 6 . 5 
9 6 . 2 
2 9 8 . 9 
1 7 7 . 9 
0 2 . 3 
0 1 . 3 
9 1 . 7 
6 5 . 0 
8 1 . 5 
9 0 . 9 
9 6 . 0 
5 5 . 8 
PER WORKING DAY 
169.5 162.9 167.3 
90. 
90. 
109. 
130. 
.9 
.9 
.2 
• U 
,0 
22.U 
329.« 
109.5 
89.5 
91.9 
103.6 
137.U 
73.9 
95.9 
319.9 
98.8 
92.1 
91.2 
117.0 
192.υ 
81.3 
31.1 
325.7 
1U9.« 
96. 
96, 
106, 
105. 
85. 
33, 
330. 
96. 
166.U 
1UU.1 
99.2 
96.3 
89.0 
65.8 
33.« 
323.7 
115.6 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
PAR JOUR OUVRABLE 
1.9 
3.6 
7 
Ö.U 
3.3 
b.u 
6.b 
5 
IUI.« 
91.9 
­ 9 . 1 
­ 5 . 3 
­ 7 . 0 
1 . 9 
­ 1 . 1 
ί ο .υ 
1 . 6 
- 6 . 2 
- υ . β 
- 9 . 3 
- 1 2 . 7 
- 9 . 3 
- 9 . 2 
- 2 « . 2 
2 . 5 
- 3 2 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY A0J05TED OESAISOHNALISE 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
Οκ 
I U I . 9 
9 9 . 9 
1 0 8 . 7 
9 6 . ) 
8 1 . 2 
9 1 . 8 
2 9 2 . 3 
1 2 6 . 7 
1 0 3 . « 
9 1 . 7 
1 0 5 . 9 
9 2 . 0 
7 3 . 2 
4 1 . 3 
2 9 3 . 7 
1 7 1 . 7 
1 0 1 . 8 
9 7 . 1 
1 0 2 . 5 
9 2 . 2 
7 5 . 9 
3 6 . 5 
2 9 5 . 2 
1 2 1 . 2 
9 3 . 7 
9 3 . 5 
9 « . 9 
1 0 3 . 6 
6 9 . 1 
3 3 . 6 
3 1 6 . 9 
1 2 3 . 5 
9 6 . 6 
9 2 . 5 
9 8 . 0 
9 7 . 9 
7 6 . 9 
8 9 . 6 
3 0 8 . 2 
1 3 0 . U 
9 6 . 7 
8 6 . 9 
1 0 6 . U 
1 U 9 . 5 
7 9 . 9 
3 7 . 5 
3 0 8 . 5 
1 2 3 . u 
9 5 . 2 
9 0 . 7 
9 6 . 8 
8 9 . 8 
7 6 . 8 
3 5 . 2 
3 2 0 . 6 
1 0 7 . 9 
9 5 . 1 
6 6 . 1 
9 3 . o 
9 0 . 5 
7 7 . 1 
3 U . 6 
3 1 8 . β 
1 2 1 . 3 
9 8 . 2 
6 8 . 1 
9 « . U 
6 6 . 7 
7 1 . 6 
3 1 . 1 
3 0 1 . 3 
1 1 1 . 7 
9 6 . 9 
8 7 . U 
1 . 3 
- 3 . 1 
- 5 . 1 
1 3 . 6 
U.2 
3 9 . 7 
U.8 
- 8 . 7 
0 . 7 
- 1 . 2 
1 . 1 
- 2 . 0 
- 7 . 5 
1 . 1 
- 5 . 5 
- 1 0 . 1 
BE- UND VERARBEITENDE INDUSTRIE 
PKO ARBEITSTAG 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
PER WORKING UAY 
INUUSTKIES -1ANUFACTURIERES 
PAK JOUR OUVRABLE 
0 
F 
I 
NL 
li 
L 
UK 
I R L 
DK 
H l . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 0 . 2 
1 0 3 . 9 
1 2 9 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 6 . 3 
119.U 
1 1 8 . 1 
1 2 1 . 9 
U « . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 « . 5 
1U4.4 
1 3 6 . 9 
116 .7 
1 1 5 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 7 . 2 
1 2 8 . 6 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 1 . 2 
9 5 . 1 
1 3 9 . 3 
1 1 6 . 9 
1 2 3 . 3 1 2 0 . 0 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 1 
1 9 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 3 
1 2 6 . 4 
9 6 . 0 
1 4 2 . 4 
1 1 6 . 0 
1 2 4 . 8 
1 2 1 . 6 
1 3 4 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 1 
9 5 . 4 
1 4 6 . 3 
1 1 3 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 1 
1 3 9 . 6 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 7 
9 9 . 9 
1 9 7 . 8 
1 2 7 . 0 
1 1 1 . 4 
1 1 6 . 8 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 1 
1 2 2 . 0 
1 0 2 . 5 
9 5 . 7 
8 4 . 3 
12U.6 
1 1 4 . 0 
1 0 5 . 2 
1U7.6 
1U8.3 
119 .7 
1US.0 
1 1 3 . 1 
2 2 . 8 
8 3 . 1 
1 2 2 . 6 
1U6.0 
1 1 4 . 5 
1 2 1 . 3 
1 0 6 . 4 
134 . 4 
113.U 
1 1 6 . 9 
1 0 6 . 1 
9 2 . 1 
1 3 6 . 1 
111.O 
1 1 6 . 9 
1 2 0 . υ 
1 1 6 . 9 
135.U 
1 1 5 . υ 
118.U 
1U6.1 
9 « . 9 
1 3 9 . 9 
127.U 
1 2 3 . 7 1 2 4 . 2 
1 3 7 . υ 
12U.U 
1 1 9 . 6 
l U h . s 
6 6 . 1 
1 9 2 . 9 
115.U 
1 3 1 . 4 
1 1 6 . o 
1 1 9 . 6 
1 1 6 . 4 
8 5 . 8 
1 4 6 . 6 
111.O 
- 2 . 6 
- 9 . 2 
- U . B 
- 2 . 6 
- 5 . 6 
1 5 . 4 
1 1 . 6 
- 3 . 7 
- 3 . 1 
- 2 . 1 
- 7 . 1 
- 2 . 4 
- 4 . 9 
- 3 . υ 
- 7 . υ 
­ í u . i 
U . 2 
­ 1 . 8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJUSTtU DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
ÎHL 
DK 
IIB.5 
120.9 
121.2 
139.9 
116.9 
117.1 
119.6 
97.4 
138.« 
119.5 
1 1 6 . 1 
1 2 0 . 9 
1 1 7 . 1 
1 2 7 . 9 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 6 
1 1 5 . 8 
9 5 . 0 
1 3 9 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 7 . 9 
1 3 3 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 6 
9 7 . 5 
1 3 6 . 1 
1 1 7 . « 
11U.6 1U9.8 
1 1 9 . 6 
1 1 5 . 7 
1 2 « . « 
112.U 
1 0 5 . 2 
1 0 1 . 6 
8 8 . 3 
1 2 8 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 1 
1 0 8 . υ 
1 2 1 . 5 π«.υ 
1 1 5 . 6 
3 9 . 1 
8 6 . 4 
1 3 1 . 8 
1 1 5 . 9 
111 .7 
1 2 0 . 6 
1 0 5 . 5 
1 2 6 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . 3 
9 6 . 3 
8 7 . 5 
1 3 8 . « 
1 1 7 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 7 . 5 
1 0 9 . 6 
126.U 
1 1 « . 1 
1 1 2 . 8 
9 7 . 9 
8 6 . « 
. 1 3 " . υ 
1 1 8 . 1 
1 1 7 . 2 1 1 9 . 1 
1 2 8 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . 9 
9 5 . υ 
8 6 . 2 
1 3 6 . 5 
1 1 7 . 6 
1 2 9 . 9 
113.U 
119.U 
1 0 2 . 1 
8 5 . 1 
1 3 7 . S 
1 1 2 . 6 
­ U . 9 
2 . 4 
­ U . 5 
1 .7 
2 3 . 4 
­ 2 . « 
2 . 0 
­ U . 1 
­ 2 . 2 
3 . 8 
­ 2 . 7 
­ U . 1 
1 . 9 
7 . 9 
­ 1 . 3 
0 . 6 
­ « . 2 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1980 
AVH 
1980 
DEC 
1981 
JAN 
E R G I E 
EUR9 
Ü 
F 
1 
NL 
b 
L 
OK 
IRL 
DK 
PRO 
1 2 « . u 
1 1 1 . 2 
1 H . 9 
1 1 9 . 9 
1 U 9 . 8 
1 1 1 . 8 
l u « . υ 
1 5 9 . 2 
1 U « . 6 
ARBEITSTAG 
1 3 5 . 6 
1 2 2 . 3 
1 2 1 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 1 
1 0 0 . 9 
1 8 8 . 7 
1 0 9 . 5 
1 3 « . « 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 0 . 2 
1 1 « . 1 
-1 8 9 . 1 
1 0 1 . 3 
1 3 3 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 5 
1 1 7 . 7 
1 0 8 . 3 
1 1 6 . « 
9 8 . 6 
1 6 1 . 3 
-9 1 . 0 
1 2 6 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 9 
1 0 8 . 5 
9 5 . 5 
1 1 7 . 7 
8 0 . 0 
1 7 9 . 1 
-1 1 6 . U 
1 1 9 . 7 
1 U 6 . 9 
1 0 7 . U 
1 0 4 . 6 
9 3 . 2 
1 0 9 . 3 
7 2 . 5 
1 6 9 . 1 
-1 5 2 . 0 
ENERGY 
PER WORKING UAY 
1 5 9 . « 
1 3 « . 7 
1 5 3 . 7 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 9 
1 1 3 . 7 
2 1 6 . 5 
-8 6 . 0 
1 5 8 . 3 
1 3 8 . 2 
1 5 9 . 3 
1 3 2 . 5 
1 2 U . 3 
2 1 3 . 9 
-5 8 . U 
1 5 6 . 2 
1 3 6 . U 
1 4 9 . 4 
1 3 3 . 9 
: 1 1 7 . « 
2 1 7 . 4 
-6 8 . U 
1 4 8 . 8 
1 2 8 . 2 
1 3 6 . 7 
1 1 9 . 5 
: 1 U 8 . 7 
2 1 3 . » 
-6 1 . U 
1 3 5 . 3 
1 1 6 . U 
1 2 3 . 1 
1 U 9 . 3 
9 9 . 7 
: 1 9 5 . « 
-7 7 . 0 
1 3 U . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 9 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 3 . « 
1 8 3 . 8 
-9 2 . 0 
ENERGIE 
PAK JOOK OOVRABLE 
107.1 - 1 . 2 
3 . 4 
- 2 . 2 
- 4 . 3 
- 2 . 9 
- 8 . 8 
1 .1 
15.5 
U . 2 
5 . 2 
- 3 . 5 
- 3 . 7 
2 . 6 
-20 .7 
SAISONBEREINIGT 
F 
I 
NL 
η 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 3 2 . 3 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 3 
1 1 8 . 5 
1 0 9 . 5 
1 1 2 . 5 
9 5 . 9 
1 8 1 . 2 
1 0 5 . 9 
1 3 4 . 1 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 4 
1 1 7 . 5 
1 0 8 . 3 
1 1 4 . 4 
9 0 . 0 
1 6 4 . 5 
1 1 8 . 2 
1 3 3 . 8 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . U 
1 1 5 . 2 
1 0 6 . 5 
1 1 1 . 5 
8 8 . 7 
1 8 5 . 7 
1 1 6 . 7 
SEASONALLY AOJOSTED 
1 3 6 . 9 
1 2 0 . 8 
1 3 2 . 2 
1 1 5 . 7 
1 U 9 . 2 
1 0 6 . 1 
1 9 4 . 2 
7 9 . Β 
1 3 4 . 6 
1 1 8 . 6 
1 2 6 . 1 
1 I S . 6 
1 1 2 . 5 
1 8 6 . 5 
9 1 . 9 
1 3 6 . 8 
1 2 1 . 4 
1 2 6 . 7 
1 1 8 . 0 
: 1 1 2 . 6 
1 9 0 . 0 
1 0 4 . 6 
1 3 6 . 6 
1 1 8 . 9 
1 2 3 . 7 
1 1 1 . 0 
1 0 5 . 6 
1 9 5 . 5 
9 2 . 4 
1 3 3 . 3 
1 1 4 . U 
1 2 U . 2 
1 1 U . 3 
9 7 . 8 
1 9 4 . 4 
9 0 . 5 
1 3 7 . 3 
1 1 9 . 4 
1 2 7 . 1 
11 3 . 6 
1 0 9 . 3 
1 6 9 . 0 
9 0 . 1 
U E S A I S O N N A L I S E 
- 0 . 3 
1 2 1 . 3 - 1 . 1 
- 3 . 7 
- 4 . 1 
- 5 . 6 
1 . 4 
- 1 . 3 
3 . 0 
1 . 6 
5 . 8 
3 . 2 
1 1 . 8 
- 2 . 8 
- U . 5 
KOHLENBERGBAU 
η 
F 
I 
NL 
il 
L 
OK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
93.o 93.7 93.3 
102.4 
67.0 
40.2 
77.υ 
84.2 
107.2 
81.8 
101.2 
69.2 
69.3 
103.7 
BU.O 
92.9 
7U.7 
91.9 
107.6 
87.3 
136.0 
77.4 
91.9 
102.5 
65.2 
91.9 
63.1 
69.9 
90.9 
98.1 
97.2 
81.3 
69.6 
64.2 
NACE : 11 
SOLIO FOEL EXTRN. 
PER WORKING DAY 
97.5 99.6 99.9 
107.8 
89.6 
112.3 
62.0 
95.9 
113.6 
93.5 
117.6 
70.7 
94.U 
111.Β 
95.9 
109.4 
76.U 
93.U 
1U4.5 
4U.4 
74.3 
74.« 
93.6 
105.4 
69.4 
9U.5 
74.5 
9U.6 
e*TKN.DtS COMBUSTIBLES SOLIDE 
PAR JOOK UOVKABLE 
1 0 5 . 2 
4 0 . 5 
1 0 8 . 8 
65.5 
90.5 
105.2 
65.6 
U 
υ 
9 
2 
0 
3 
b 
b 
14 
b 
7 . 2 
- 1 . 8 
18.« 
3 . 8 
1 .2 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
1 
NL 
ö 
L 
OK 
IRL 
DK 
1U6.Ü 
76.7 
120.6 
68.7 
9U.1 
107.1 
78.5 
101.U 
62.3 
89.7 
105.B 
82.3 
103.9 
62.9 
92.1 
SEASONALLY AOJOSTED 
93.9 9«.2 92.5 
103.7 
81.9 
87.7 
62.2 
93.0 
101.6 
83.0 
109.1 
63.8 
92.7 
102.5 
83.7 
105.2 
66.« 
9U.U 
102.9 
78.9 
67.9 
65.2 
9U.2 
1U3.2 
79.7 
72.9 
67.6 
89.9 
107.B 
83.3 
107.9 
66.9 
90.9 
UESAISONNALISE 
-U.« 2.9 
112.U 
81.1 
9.2 
-U.6 
-lb.3 
3.5 
-1.6 
3.8 
-2.6 
98. U 
-1.7 
1.1 
PRODUKTIONSINUlZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG 
1980 
AVR 
I960 1981 
OEC JAN 
NACE : 12 
COKE OVENS 
PER WORKING DAY 
COKERIES 
PAR JOUR OUVKABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
76.8 
66.2 
93.3 
90.2 
73.9 
1U2.1 
78.1 
8U.7 
70.9 
102.1 
92.6 
81.1 
105.6 
80.0 
83.U 
77.9 
97.0 
101.0 
111.1 
99.6 
62.9 
85.5 
79.0 
101.Β 
103.9 
108.0 
111.2 
m 
67.5 
--
86.6 
79.6 
101.6 
102.7 
1 12.0 
112.7 
-71.8 
--
86.5 
80.0 
102.U 
103.5 
109.0 
1U8.9 
-7U.9 
--
79.6 
75.6 
91.5 
96.0 
113.0 
89.7 
— 59.6 
--
79.2 
75.6 
92.3 
97.5 
112.υ 
93.υ 
-53.3 
--
77.6 
75.6 
«4.1 
97.« 
1U5.U 
95.7 
-59.U 
--
79.1 
79.8 
9«.β 
97.« 
105.U 
100.1 
-53.3 
--
60.6 
75.7 
93.Β 
10U.Β 
96.U 
140.4 
-54.7 
--
81.7 
75.8 
95.4 
104.7 
101.0 
141.8 
-56.U 
--
76.U 
91.6 
-
--
-2.U 
2.2 
-9.4 
4.1 
12.S 
-2.3 
-21.8 
-5.6 
-4.9 
-1U.U 
1.9 
-9.8 
25.8 
-22.U 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
DK 
IRL 
79.2 
1UU.7 
10U.3 
110.1 
102.6 
ho 
luu 
1U2 
113 
102 
86.4 
80.7 
100.2 
104.1 
1 12.8 
103.9 
64.7 
Bl.5 
3 In 
9b 
4» 
116 
92 
61.1 
76.8 
93.S 
10U.3 
113.2 
97.6 
58.4 
76.c 
75.9 
65.6 
96.8 
1U7.5 
94.3 
57.8 
78.6 
75.4 
9U.U 
97.4 
1U6.9 
94.5 
55.U 
79.0 
7b.υ 
91.υ 
98.4 
101.b 
129.6 
53.9 
79.4 
7b.O 
92.0 
102.9 
102.8 
125.6 
53.8 
UESAISONNALISE 
-1.8 
74.6 
Bö. 3 
-U.7 
u.b 
U. 4 
-7.1 
21.2 
-1.3 
GEWINNUNG VON ERUOEL ONO ERDGAS 
NACE : 13 
EXTRN. OF PETROLEUM ANO NATURAL GAS EXTRACTION DE PETHULL ET DE bAZ NATUREL 
PKO AKBEITSIAU PER WORKING OAY PAK JOUR OUVKABLE 
D 
F 
1 
NL 
107 .9 
104.β 
96.7 
99.5 
107.5 
109.2 
44.6 
99.6 
97.0 
103.9 
90.U 
99.1 
ÎHL 
DK 
21745.7 31332.5 32109.6 
105.7 90.2 
111.O 109.2 
1U7.8 80.5 
97.0 73.0 
72.9 
95.5 
59.3 
62.0 
119.6 
l l l . U 
115.« 
132.U 
U B . υ 
112.5 
12U.3 
139.υ 
132.u 
113.U 
115.6 
111.5 
115.β 
105.0 
78.ο 
106.1 
6b.b 
67.υ 
110.1 
7«.1 
bb.O 
-6.2 
-3.« 
-10.1 
-«.3 
1U.1 
-2U.U 
-9.6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AUJUSTED UESAISONNALISE 
U 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
96.6 99.6 91.2 
105.1 107.8 112.6 
109.4 101.0 89.6 
93.b 91.1 91.2 
99.2 90.7 90.8 95.b 
104.6 105.9 95.6 109.6 
B«.2 92.S 10«.6 89.0 
99.6 93.1 105.1 86.0 
73.9 
02.3 
β2.2 
66.2 
81.5 
107.8 
9«.υ 
65.2 
97.9 
9«.2 
-Β.b 
-U.7 
-5.7 
-13.b 
2U.2 
-12.5 
14.2 
-1.1 
14 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
HINERALOELVERARBEITUNG 
IRL 
OK 
PRO ARBEITSTAG 
109.6 118.2 105.0 IUI.7 102.5 
108.6 
108.2 
115.« 
ÎIU.U 
115.8 
125.4 
117. U 
115.8 
123.7 
IIb.8 
111.S 
101.2 
93.0 
109.3 
113.2 
105.6 109.8 98.7 
101.2 103.8 98.0 
109.6 109.5 101.3 
110.3 
103.8 
67.2 
103.0 
117.0 
113.2 
103.« 
ei.υ 
99.0 
132.0 
99.2 
11«.7 
93.3 
87.5 
lUb.U 
102.7 
95.8 101.« 89.1 
87.8 119.3 111.6 
91.0 116.0 152.0 
NACE : 14 
MINERAL OIL REFINING 
PER WORKING DAY 
107.« 
109.5 
111.2 
95.3 
119.0 
107.7 
102.U 
170.3 
86.0 
107. 
1U7, 
100.9 
75.5 
58.0 
109.2 
93.1 
95.1 
92.8 
70.9 
b8.O 
93.« 
1Ü9.8 
91.1 
9b.O 
8b.θ 
bb.5 
61.0 
96.3 
6b.7 
9«.b 
95.2 
90.B 
77.0 
95.3 
77.5 
81.9 
91.« 
91.2 
92.0 
RAFFINAGE DE PETROLE 
PAR JOUR OUVRABLE 
-15.9 -lb.3 
91.5 - 1 3 . 6 
- 1 3 . 9 
- 1 1 . 9 
- 1 1 . 7 
- 1 8 . U 
- 1 3 . 2 
- 8 . b 
- I S . 5 
- 2 0 . 2 
- 2 5 . 0 
1 .2 
- 3 3 . 2 
- 9 . 9 
- 2 1 . 0 
- 2 U . 7 
U 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT 
107.9 llU.l 102.8 
113.9 118.7 115.2 
106.8 11«.3 10«.1 
93.2 90.« 90.1 
11«.5 110.B 106.« 
121.1 123.6 111.8 
SEASONALLY AOJOSTED 
98.1 96.2 91.7 
99.2 
89.3 
05.9 
1U5.0 
10«.2 
1 18.2 
93.6 
89.5 
116.7 
95.3 
152.2 
79.8 
97.8 
93.6 
91.9 
90.3 
92.5 
109.8 
92.0 
106.6 105.0 106.1 
99.7 95.6 β«.6 
83 .1 6«.2 90 .« 
102.9 : : : 
9 6 . 3 1 1 0 . 5 1 0 0 . 6 100.O 
8 8 . 0 
105.5 
87.2 
92.2 
48.3 
83.2 
97.6 
9« 
«6 
40 
i 
2 
3 
46.8 
41.4 
90.5 
92.8 
' 9 . 7 
90 .1 
UESAISONNALISE 
-3.1 -2.8 
-9.5 -6.8 
-6.5 -2.2 
8.7 -7.5 
-2.1 
-25.5 
-1.3 
-9.1 
-13.3 
-U.5 
E L E K 1 R I Z I T . , G A S , UAMP U. /IARMWASSER 
PRO ARBEITSTAG 
ENEHG.ELECT.,GAS,STEAM HOT WATER ENERGIE ELECTK.,(,AZ, VAPEUR, EAU CHAUUE 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
117.9 125.1 125.1 
119.6 
122.6 
118.5 
113.9 
121.7 
104.0 
ui.ι 
1 2 8 . 6 
1 31 .4 
1 2 2 . b 
1 16 .2 
1 2 4 . 2 
1UU.9 
116 .4 
1 2 6 . 0 
1 3 8 . 6 
1 2 5 . 2 
1 1 4 . 3 
127 .b 
1 1 6 . 1 
124.6 114.6 106.6 
128 .7 
1 3 6 . 3 
1 2 4 . 5 
1 13.U 
1 2 8 . 2 
9 8 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 8 . 9 
1 2 1 . 9 
1 1 7 . 9 
4 9 . 0 
1 3 1 . 6 
M).υ 
1 0 0 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 1 
9 5 . U 
1 2 9 . 0 
7 2 . 5 
8 6 . 9 
P E R W O R K I N G D A Y 
1 4 9 . « 1 « 9 . 1 1 9 4 . 3 
1 « 6 . 0 
1 8 1 . 7 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 0 
1 3 0 . 9 
1 9 9 . 5 
1 8 2 . 5 
1 9 2 . 1 
1 0 5 . 0 
1 3 7 . b 
1 « 9 . 5 
1 7 9 . 2 
1 4 0 . 9 
l l l . U 
1 3 3 . b 
1 3 7 . 4 
1 3 b . 9 
1 5 9 . 4 
1 2 4 . 2 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 9 
1 4 b . 6 1 4 5 . 1 148.U 1 3 8 . 3 
1 2 1 . 1 
123.U 
1 3 9 . b 
1 1 5 . o 
l l u . u 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . b 
1 l b . 6 
1 1 6 . 4 
1 3 6 . 2 
1 1 3 . 8 
9 6 . u 
1 3 1 . 9 
1U3.3 
PAR JÙUH OUVKABLE 
11U.9 
128.1 
-U .6 
8 . 2 
U . l 
- 5 .U 
- 1 . 0 
- 6 . 8 
-U .2 
12.1 
- 3 . 5 
- 3 .U 
U.2 
SAISONBEREINIGT 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
121.7 
125.6 
132.U 
125.2 
112.O 
129.0 
95.9 
107.2 
124.3 
128.1 
133.1 
124.9 
112.4 
128.6 
90.0 
110.5 
12S.0 
128.5 
132.9 
123.9 
114.6 
130.9 
88.7 
119.1 
SEASONALLY ADJUSTED 
127.9 121.9 125.1 123.6 119.0 
UESAISONNALISE 
128.« 
1S1.7 
12b.3 
113.9 
121.5 
1 1 7 . b 
1 2 5 . 9 
1 4 2 . 5 
1 2 5 . 3 
7 9 . 2 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . b 
1 4 b . β 
1 2 5 . 3 
6 7 . 9 
1 2 8 . 8 
1 2 6 . 1 
1 « 2 . 3 
1 1 8 . 0 
1 0 5 . 2 
1 1 8 . 7 
12U.6 
1 3 6 . 9 
1 1 7 . 2 
1U7.6 
1 0 9 . 6 
1 0 8 . 2 1 1 2 . 2 1 1 3 . 7 1 1 0 . 9 
1 2 5 . 5 
1 2 b . 8 
1 « 7 . 5 
1 2 U . ' 
1U8.U 
1 2 7 . 5 
1 1 « . 5 
1 2 6 . 1 
1 « 6 . 3 
- 1 . 8 
- 1 . 5 
U.3 
- 5 . 6 
1«.3 
- 6 . υ 
0.3 
b . « 
3.0 
u.2 
l b . 3 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
PAGE ! 15 
INDICES DE PRODUCTION 
1 1980 1981 Γ 
DEC JAN FEV MAK AVR MAI JUN 
1980 
AVR 
ERZBERGBAU (GEWINNUNG U. AUFBEREITUNG) 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 21 
EXTRN.,PREPN.,METALLIFEROUS ORES 
PER WORKING DAY 
EXTKN.,PREPN.,MINERAIS METALLIUUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
b2.0 
85.3 
bU.U 
3h.« 
8b.9 
95.2 
8«.U 
52.7 
27.3 
7b.2 
«3.5 
6«.7 
«7.9 
2«.« 
75.8 
«6.2 
85.0 
57.0 
­­3U.8 
61.5 
­­
39.2 
89.8 
98.2 
­­28.9 
67.2 
­­
bl.l 
«1.9 
86.8 
51.5 
26.1 
79.U 
50.9 53.9 52.6 51.0 
35.5 
76.2 
35.7 
_ I b . « 
90.7 
. 39.0 
76.8 
36.5 
_ 18.1 
106.6 
99.1 
68.7 
33.3 
_ 23.0 
126.3 
««.8 
75.9 
36.1 
. 23.« 
109.7 
90.« 
7«.9 
«1.8 
. 21.7 
91.7 
38.2 
7U.b 
38.1 
. 2U.7 
99.9 
39.U 
75.« 
-7.« 
-27.8 
«1 .9 
-13.6 
-2.7 -13.2 
-9.« -13.2 
-23.6 -21.U 
-28.« 
«8.7 
SAISONBEREINIGT 
U 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
DK 
59.1 59.2 
««.5 92.1 
82.6 88.9 
59.7 17.3 
2'.9 
59.6 
26.2 
59.2 
SEASONALLY ADJUSTED 
57.« 56.6 50.5 5U.6 
«1.7 
82.8 
«β.B 
23.1 
73.3 
«2.8 
8U.7 
37.6 
25.5 
loo.υ 
«o.« 
77.9 
3B.6 
18.8 
107.3 
11.2 
67.6 
31.7 
23.U 
118.0 
13.6 
71.3 
33.9 
23.υ 
10«.« 
39.7 
72.2 
3'.4 
«1.7 
69.3 
35.9 
17.ö 16.8 
90.7 94.1 
UESAISONNALISE 
-3.1 -0.« 
36.3 
71.7 
-6.1 -13.U 
-2.8 3.5 
-U.3 -5.1 
-1«.« 
-9.6 
-5.8 
9.3 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN PKODN.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRUDN.,PREMIERE IRANSFORMAI. METAUX 
PKO ARBEITSTAG PER WORKING UAY PAK JOUR OUVRABLE 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I H L 
DK 
U U . 5 
HU.O 
1 1 3 . 9 
1 1 0 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 9 . 3 
1U4.6 
1U5.L1 
7 7 . 7 
137 .7 
1 1 6 . 9 1 0 9 . 8 
1 19 .1 
1 1 8 . 9 
115 .7 
1 1 5 . 5 
129 .1 
1 1 3 . 5 
1 0 6 . 6 
B9 .3 
1 3 6 . 9 
1 1 6 . 9 
H b . 2 
122 .7 
111 .b 
121 .7 
1UB.6 
75.U 
7 9 . 8 
1 3 8 . 2 
121 .1 1 2 3 . 8 
1 2 6 . 1 
1 3 2 . 6 
1 3 5 . 1 
126.U 
1 1 2 . 2 
1 2 8 . 0 
9 9 . 0 
8 3 . 0 
195.U 
1 2 6 . « 
1 2 5 . 5 
1 3 1 . 6 
1 3 8 . 0 
1 « 3 . 8 
126 .7 
9 6 . 9 
8 8 . b 
1 5 3 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 1 
12b .1 
131 .θ 
12b.U 
1 3 5 . 9 
119 .b 
1 0 2 . 9 
8 « . 7 
1 8 2 . 0 
91.6 
95.3 
98.8 
107.0 
75.0 
101.9 
87.6 
69.8 
67.6 
98.8 1U7.U 112.7 1UB.5 111.7 
103.6 
1U«.3 
116.3 
92. U 
105.1 
89.9 
6b. 4 
71.2 
115.9 
101.8 
118.« 
101.υ 
115.7 
89.3 
85.9 
81.1 
115.7 
11«.2 
12b.9 
119.υ 
122.3 
98.b 
89.U 
81.9 
115.0 132.0 122.υ 136.U 
111.8 
1U9.1 
128.5 
126.7 
92.1 
79.2 
78.4 
133.U 
116.u 
113.9 
125.9 
132.3 
1U3.6 
79.2 
79.5 
1«U.U 
119.7 
112.5 
-9.2 -4.6 
- 7 . 3 
- 1 9 . 5 
- 2 . 2 
- 7 . 2 
- 1 3 . 6 
- 1 7 . 7 
- 1 3 . 5 
- 8 . 8 
- 1 1 . 7 
- 2 . 7 
- 1 0 . 7 
- b . 6 
2 . 6 
- 8 . 0 
- 1 8 . 2 
- 1 8 . 3 
- 1 U . 2 
- 8 . 5 
SAISoNbEREINlGT SEASONALLY ADJUSTED UESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
117.B lib.« 115.8 102.2 109.« 103.U luo.b 102.3 
1 1 9 . 7 
12B.0 
1 3 0 . 3 
116 .7 
1 3 2 . « 
12U.5 
8 7 . 5 
8 0 . 5 
1 5 2 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 7 . « 
1 2 6 . 5 
1 3 2 . 5 
1 1 5 . 6 
8 9 . 6 
a«.« 
1 5 6 . 0 
l i b . « 
1 1 5 . 8 
1 3 1 . 0 
1 2 « . 9 
1 3 9 . 5 
1 1 0 . 2 
9 1 . 5 
8 1 . 8 
1 9 2 . 5 
1 1 3 . 0 
1 0 6 . 1 
1 1 9 . 9 
8 6 . 0 
1 0 « . β 
9 3 . 7 
7 2 . 2 
7 6 . 4 
113.Β 
1 1 1 . 3 
103 . 8 
1 1 5 . 6 
9 7 . 2 
1 0 0 . 1 
8 7 . 5 
8 6 . 3 
6 7 . 0 
1 3 « . 6 
1 1 1 . 9 
9 5 . 7 
1 1 0 . 8 
1 0 5 . « 
1 0 6 . 6 
8 6 . 9 
8 5 . 7 
7 3 . 5 
1 2 7 . 2 
108 .7 
1 0 2 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 2 . 0 
9U.Ù 
8 1 . 2 
, 7 4 . 1 
1 1 5 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 1 . 9 
12U.6 
1 1 1 . 9 
8 3 . 0 
7 3 . 3 
7 5 . 2 
135.U 
1 0 6 . 6 
1 0 « . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 0 
8 9 . 5 
73.U 
7 2 . 9 
1 3 5 . 5 
11U.9 
100.5 
1.5 
2 . « 
1 . 8 
1 . 5 
7 . 6 
2 . 1 
b . 9 
2 . 9 
2 . ' 
2 . 1 
- 3 . 8 
- 3 . 2 
1 1 . 2 
3 . 7 
7 . 8 
-υ .« - 3 . 1 
0 . « 
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GEW.VON NICHT-ENERD.MINERALIEN,ToRFGEWINN. 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 107.1 113.7 110.9 121.5 
U 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
DK 
110.5 
102.9 
107.2 
111.7 
97.« 
B3.9 
109.1 
118.7 
lue.« 
121.1 
115.8 
98.3 
86.υ 
1U6.8 
115.3 
112.0 
122.0 
121.0 
107.7 
ou. 1 
98.0 
108.9 111.2 ÎUB.I 
129.U 
123.4 
123.a 
146.0 
132.3 
99.3 
105.1 
117.0 
123.5 
138.1 
118.1 
123.7 
126.U 
121.9 
106.1 
105.1 
NACE : 23 
EXTRN.MI NER ALS NO-MET.ENERG.,ΡΕΑΤ 
PER WORKING UAY 
128.U 89.7 79.2 84.2 95.U 
190.9 
129.7 
134.7 
142.0 
1«U.O 
91.9 
1U5.1 
lll.U lai. U 
73.« 
92.U 
Π«.6 
97.0 
62.0 
91.2 
86.3 
62.0 
55.7 
90.0 
96.1 
91.0 
69.6 
«U.5 
8«.Ο 
55.U 
69.5 
97.2 
119.3 
108.U 
88.5 
58.9 
89.3 
Sb.U 
91.8 
109.2 
109.U 
1U5.0 
115.b 
68.8 
89.5 
91.0 
EXTRACTION MIN. NON-MET.¡TOURBIERES 
PAR JOUR OUVRABLE 
112.5 11«.1 : -10.5 -7.b 
123.1 
109.U 
116.3 
131.U 
118.7 
9«.3 
132.7 
106.2 
10«.ο 
115.0 
132.3 
93.7 
127.8 
Π«.2 
•12.U 
-6.9 
-3.U 
-7.5 
-3.2 
-9.0 
-6.« 
-15.4 
-8.7 
9.U 
-3«.« 
-1U.8 
-12.6 
SA1S0NBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED UESAISONNALISE 
D 
F 
I 
IJL 
IRL 
DK 
1 2 3 . 3 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . 2 
1 3 5 . 2 
1 2 0 . 2 
9 1 . 9 
l u U . 6 
1 2 3 . 3 
1U9.9 
12U.9 
12U.1 
1U8.7 
4 « . 8 
1 0 1 . 3 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 3 
1 2 6 . 1 
1 2 9 . 2 
119.U 
8 5 . 1 
1U0.7 
9 9 . 6 
1 0 6 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 9 . 3 
8 2 . 6 
6 0 . 6 
8 9 . 7 
1 0 5 . 5 
1 0 3 . 1 
1 1 3 . 9 
1 2 0 . 8 
1 0 7 . 2 
6 6 . 3 
4 0 . 4 
1 1 1 . 0 
1 0 1 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 1 
1 1 0 . b 
7 1 . 7 
4 0 . u 
1U5.2 
1 0 5 . 1 
1 1 b . 1 
1 0 1 . « 
1 0 6 . 9 
6 3 . 5 
6 8 . 1 
1 1 2 . 2 
1 0 0 . 4 
1 1 « . 2 
1 1 6 . 2 
1 u i . 7 
6 7 . 6 
1 1 3 . 3 
4 7 . « 
1U3.B 
1 0 7 . 1 
1 1 1 . « 
8 7 . 4 
1 0 3 . 7 
I U I . 4 
i . i 
3 . 3 
4 . 7 
9.B 
6 . « 
¿ . i 
- 8 . 5 
4 . 1 
- 9 . 1 
- 7 . 8 
1U.2 
- 1 1 . 5 
u . l 
BE- U.VEKAKHEITO.IG VuN STEINEN U. ERDEN 
NACE : 21 
NON-METALLIC MINERAL RKOOULTS PRUDOIIS MINERAUX NON-ME I ALLlOUÉS 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING UAY KAK JOUR OUVRABLE 
1JU.5 115.5 115.5 
U 
F 
I 
NL 
U 
L 
OK 
I k L 
D K 
1 1 1 . 2 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . b 
1 11.H 
1 1 7 . 3 
101 .7 
1UU.3 
123 .β 
1 1 6 . 5 
122 .u 
1 1 1 . 5 
1 1 8 . 1 
1 15 .1 
117 .7 
1 0 7 . 2 
ÎOU.2 
1 3 7 . 2 
115.Β 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 6 
1 2 8 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 6 
8 9 . 0 
1 2 9 . 9 
1 0 0 . 8 
126 .7 1 2 7 . 1 128 .7 
1 3 9 . 7 
1 2 8 . 3 
1 3 9 . 8 
1 3 7 . 0 
1 2 9 . 5 
1 3 9 . 1 
9 3 . 1 
1 9 8 . 0 
10 4 . U 
135 .4 
1 2 3 . 4 
14U.5 
134.U 
1 4 3 . 4 
1 3 3 . 9 
9 4 . 5 
137 .7 
l l l . U 
1 3 4 . 3 
12Β.1 
1 4 4 . 3 
132.U 
1 3 5 . 8 
1 3 7 . 4 
9 7 . 3 
1 3 9 . 4 
1 1 6 . 0 
93.5 
aa.5 
9 9 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 0 
Β3.7 
8 7 . 2 
7 4 . 5 
9 9 . 0 
7 2 . 0 
91.0 103.4 
8 2 . 2 
1 0 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 0 2 . 0 
8 3 . 3 
8 9 . 1 
7 1 . 2 
101.6 
68.0 
96.6 
106.1 
136.U 
1U7.U 
« 6 . 2 
1 0 9 . 6 
8 2 . 9 
1 3 1 . 6 
70.U 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 7 . 0 
1 4 0 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 0 . 3 
1 2 3 . 1 
83.1 
126.5 
7Β.0 
120.b 
124.9 
115.5 
19U.3 
129.U 
117.8 
136.3 
8U.4 
1 2 6 . ' 
1 3 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 3 6 . 9 
1 2 3 . 5 
196.6 
83.6 
135.U 
1 2 7 . 9 
1 1 2 . 6 
­ 6 . 8 
­ 8 . 6 
­6 .U 
2 . ' 
- 7 . 1 
- 1 2 . 2 
3.U 
- 1 6 . 4 
- 1 3 . 1 
- 2 1 . 8 
­5 .U 
- 4 . 8 
- 1 2 . 1 
- 2 . 5 
- 5 . 8 
- 1 3 . 9 
9 . 5 
- 1 1 . 5 
­ 1 . 9 
­3U.4 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
DK 
IRL 
DK 
SEASONALLY AUJUSTED 
105.1 
UESAISONNALISE 
1.7 
1 2 6 . 1 
1 1 9 . 1 
1 3 1 . 6 
1 2 9 . 1 
1 1 6 . 8 
1 2 6 . 8 
9 3 . 3 
1 4 1 . 3 
1 0 8 . « 
1 2 b . 5 
1 1 6 . 1 
1 3 1 . « 
1 2 3 . 9 
1 2 9 . 9 
1 2 0 . 0 
9 1 . 1 
1 3 3 . 5 
1 0 9 . 5 
1 2 3 . 3 
1 1 7 . 1 
1 3 « . 7 
1 2 1 . 7 
1 2 3 . 1 
1 2 0 . 6 
9 5 . 2 
1 2 5 . 7 
9 8 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 9 . 2 
1 2 3 . 8 
1 1 9 . 5 
9 7 . 5 
1 0 9 . 8 
7 9 . 5 
1 1 1 . 0 
8 9 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 9 
1 2 b . « 
1 1 7 . 6 
1 0 8 . 5 
1 1 8 . 8 
8 1 . 5 
1U9.5 
8 5 . 3 
1 1 5 . 1 
1 0 5 . 6 
1 2 8 . 2 
1 1 8 . 3 
1 0 2 . 3 
1 1 9 . 5 
8 1 . 9 
1 3 2 . 6 
9 « . 3 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 9 
1 3 0 . a 
1 1 0 . 1 
9 9 . 2 
1 1 9 . 6 
7 9 . 6 
1 2 3 . 0 
8 1 . 0 
1 1 7 . 9 
106 .7 
1 3 0 . 6 
1 1 3 . 5 
1 0 2 . 9 
1 2 3 . 2 
7 8 . 8 
1 1 6 . 3 
: 
1 1 9 . 7 
1 0 5 . 5 
1 2 6 . 5 
1 0 6 . 5 
13U.5 
7 8 . 3 
1 2 6 . 3 
1 1 3 . 8 
1 0 1 . 9 
3 . 3 
9.b 
2 . 5 
0 . 3 
U . l 
8 . 8 
2 . 1 
3.b 
­ 1 . 9 
­ 3 . 1 
­ 3 . 1 
3 . 1 
3 . 5 
5 . 9 
­ 0 . 6 
b.6 
­ 1 9 . 1 
PRODUKTIONSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
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CHEMISCHE INDUSTRIE 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
1RL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
108.U 119.5 110.6 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 3 
1 2 5 . 9 
1 2 3 . 0 
6 6 . 3 
1 1 7 . 2 
118.Β 
1 2 8 . « 
1 3 3 . 5 
1 3 1 . 5 
135 .Β 
1 3 0 . 5 
8 6 . 5 
1 1 9 . 2 
12«. 7 
123.1 
131.8 
136.6 
129.8 
121.7 
86 
109.7 
129.0 
19B0 
AVR 
120.9 115.9 119.« 
136.5 
1«U.3 
156.8 
1«1 .0 
126.6 
73.« 
U«.9 
129.3 
136.6 
196.3 
136.U 
190.2 
97.1 
110.6 
1 2 6 . 5 
1 3 2 . 8 
1 5 1 . 1 
1 3 1 . 0 
1 2 5 . 1 
9 9 . 9 
1 1 2 . 3 
19«.U 123.0 13U.0 
1980 
DEC 
NACE 
CHEMICAL 
981 
JAN 
: 25 
INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 0 3 . 7 1UB.1 1 1 7 . 8 1 1 9 . 8 1 1 7 . 0 1 1 2 . 1 
1 1 1 . 8 
1 2 9 . 3 
1 2 8 . 1 
1 3 3 . 0 
1 1 1 . 8 
6 5 . 2 
9 6 . 5 
1 2 1 . 1 
1 3 1 . 7 
1 3 0 . 3 
137.U 
1 2 8 . 1 
7 0 . 1 
9 7 . 5 
1 3 9 . « 
1 3 0 . 5 
1 « 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 3 . 1 
7 « . « 
1 1 0 . 9 
1 3 9 . 2 
1 9 1 . 7 
1 9 6 . 5 
1 3 7 . 0 
1 2 0 . 6 
' 4 . 6 
1 1 2 . 7 
1 3 6 . u 
1 3 « . 8 
1 « 5 . 9 
1 3 B . U 
1 2 7 . 2 
6 2 . 6 
1 0 6 . 9 
1 2 8 . 1 
1 3 5 . 9 
1 3 9 . S 
12B.0 
12U.2 
8 9 . 3 
1 0 3 . 7 
INDUSTRIE CHIMIClUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 8 . 0 
1 3 « . 9 
1 3 « . 0 121.U 126.U 159.U 1 5 2 . υ 132.U 
-«.« -«.3 
-2.8 
-6.8 
-6.« 
1U.1 
11.6 
1.2 
l.b 
-«.7 
-5.9 
-19.3 
-13.2 
-b.« 
SAISONHEREINIGT SEASONALLY AUJUSTEO UESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
DK 
IRL 
DK 
11«.8 113.1 110.7 
1 2 6 . 1 
1 3 5 . 2 
1 4 4 . 5 
1 3 5 . 7 
1 2 0 . 6 
8 2 . 1 
113.B 
1 2 6 . 6 
1 3 4 . 2 
1 3 8 . 9 
1 3 6 . 5 
1 3 3 . 1 
9 0 . 4 
1 0 9 . S 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 8 
1 4 5 . 0 
1 2 8 . 5 
U B . 9 
8 9 . 2 
1 0 9 . 4 
127 .4 1 2 4 . 3 1 2 7 . 1 
1 0 8 . 1 1 0 9 . 6 
1 1 8 . 5 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 3 
1 1 5 . 3 
7 1 . 7 
105 .7 
1 2 5 . 2 
1 2 7 . 5 
1 3 2 . 7 
1 3 5 . 3 
1 2 5 . 4 
7 S . 1 
1 0 9 . 5 
124. 
122. 
134. 
129. 
12b. 
77 . 
1 4 2 . 9 1 2 6 . 9 
1 0 3 . 8 
1 2 7 . 9 
1 1 1 . 8 
1 3 1 . O 
1 3 2 . 3 
1 3 4 . 3 
1 3 0 . u 
1 1 7 . 0 
7 8 . 2 
1U3.7 
1 3 7 . 3 
1 0 9 . 1 1 0 6 . 4 
125 .4 
1 2 7 . 5 
1 3 1 . 4 
13U.2 
1 2 1 . 0 
7 3 . 6 
1 0 3 . 4 
133.2 
124.5 
130.b 
131.2 
127.6 
113.2 
77.2 
101.3 
132.5 
123.9 
127.6 
U.4 
-3.1 
0.9 
-0.6 
-2.4 
-4.3 
2.0 
-1.6 
1.3 
-0.4 
-2.1 
-0.2 
-2.0 
-6.4 
b.O 
-2.5 
-0.6 
CHEMIEFASERINOOS I Rit 
PRO ARBEITSTAG 
E0R9 114.9 119.0 100.3 
U 
F 
I 
NL 
b 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 19.υ 
120.9 
120.2 
122.9 
104.9 
123.6 
112.4 
1 19.4 
116.5 
95.9 
115.9 
125.! 
1 16.4 
128.1 
1 2 8 . 0 
1 0 5 . 2 
1 2 5 . 4 
NACt ! 26 
MAN-MADE FIBRES INDOSTKY 
PER WORKING DAY 
98.5 97.7 104.' 
124.6 
89.5 
120.8 
117.1 
9b.8 
114.0 
llb.l 
95.b 
120.2 
125.B 
101.b 
122.2 
123.3 
115.2 
13«.u 
FI O R E S ARTIFICIELLES ET SYNTHETIUUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 1 2 . 4 - l . b 
1 2 5 . 7 
1 0 6 . « 
1 3 3 . 8 
1 0 7 . 9 
1 2 7 . 2 
1 0 9 . 2 
1 3 9 . 3 
1 3 2 . 2 
1 0 5 . 5 
- 0 . 9 
- 9 . 3 
- 2 . 9 
- 5 . 0 
- 2 9 . 3 
6 . 1 
1 7 . 9 
1 0 . b 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
S A I S O N B E R E I M G T 
108.B 101.0 
SEASONALLY ADJUSTED 
95.5 IUI.7 95.8 95.9 
πβ.7 na.7 us.o 
1 0 0 . 1 9 9 . 2 8 0 . β 
1 1 9 . 7 l i b . « 1 1 3 . 5 
1 2 1 . 9 1 1 2 . 1 
9 7 . « 8 9 . U 
1 1 2 . 1 U S . « 
1 1 8 . « 
8 « . 2 
1 0 9 . 2 
H b . O 
9 8 . 2 
1 2 2 . 5 
b 7 . 6 b 3 . 
1 1 7 . 2 
9 U . 5 
1 2 3 . 8 
1 1 5 . 7 
9 b . 1 
1 2 7 . 8 
UESAISONNALISE 
0 . 4 - 2 . 0 
1 2 1 . 5 
9 7 . 7 
2 . 3 
1.7 
1U.1 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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METALLVERARBEITENDE INDOSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 31/3b 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
PER WORKING UAY 
INDOSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
1U9.9 1 1 9 . 1 1 1 5 . 1 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . « 
t u b . 8 
1 1 2 . 8 
l l l . U 
9 8 . 9 
11U.8 
1 1 3 . 1 
π β . « 
U b . 9 
1 2 1 . 1 
1 0 9 . 3 
l i a . « 
1 1 3 . 1 
9 8 . 7 
1 1 9 . 8 
1 1 7 . a 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 1 
1 3 1 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 1 
9 2 . 0 
1 3 3 . 5 
1 1 9 . 6 
122.6 
1 2 8 . 5 
1 2 6 . 1 
1 9 8 . 8 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 1 
1 2 2 . 3 
9 0 . 9 
1 3 9 . 8 
1 2 1 . 0 
1 1 7 . 6 
1 2 6 . 6 
1 1 3 . 9 
1 3 8 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 6 
9 1 . « 
1 9 2 . 5 
1 1 3 . 0 
121.0 
1 3 0 . 1 
1 2 7 . 7 
1 « 3 . 9 
121.U 
1 1 4 . 1 
1 2 2 . 1 
9 7 . 9 
9 7 . b 
133.U 
12U.8 1 0 4 . 9 1 1 7 . 6 1 1 9 . 5 1 1 7 . 4 
127.7 
1 1 0 . 2 
1 2 7 . 8 
1 3 « . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 5 . 7 
8 0 . 1 
1 5 2 . 6 
1 0 8 . 1 
1 1 1 . 1 
1 2 5 . 5 
9b.0 
119.3 
10b.3 
7 7 . 5 
1 2 4 . 0 
12b.« 
11b.9 
1«3.9 
109.U 
118.1 
127.9 
6b.3 
161.9 
1 2 9 . 1 
1 2 3 . 2 
1 4 1 . 2 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 0 
uà.a 
9 2 . 0 
1 7 5 . 1 
1 2 9 . 2 
1 1 6 . 2 
1 9 2 . 2 
1 1 7 . u 
1 1 8 . 2 
1 2 3 . 6 
7 9 . 8 
1 6 1 . 1 
1 3 1 . 1 
1U7.7 
1 3 2 . 3 
1 1 6 . 7 
1 2 9 . « 
7 9 . 3 
1 6 7 . 0 
1 2 9 . « 
1 2 7 . 3 
133.U 1U6.U 11b.o 130.0 121.0 llb.J 
-2.9 -2.7 
- 0 . 0 
- « . 1 
U . B 
1 . 3 
- b . U 
0 . 5 
1 2 . 1 
10 .7 
- 3 . 1 
- 0 . 5 
- U . 3 
- « . 7 
- 3 . 3 
- 2 . 2 
i . i 
- 1 3 . 2 
1 7 . 2 
2 . 7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTtU OESAlSONNALISt 
U 
F 
I 
NL 
d 
L 
UK 
IRL 
DK 
112.6 111.5 
1 2 3 . 1 
1 2 2 . 2 
1 3 9 . « 
1 1 2 . 7 
U h . 7 
1 1 9 . 9 
9 2 . 9 
1 3 b . 8 
1 2 5 . 1 
1 2 2 . 2 
1 1 3 . 3 
1 2 9 . 5 
U b . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
9 1 . 1 
1 3 7 . 8 
1 1 8 . 5 
1 2 1 . b 
12U.9 
1 2 8 . 5 
1 1 1 . 7 
l i b . 7 
l l h . l 
9 9 . « 
9 4 . 3 
1 2 0 . 0 
1 1 7 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 7 . 3 
no . ι 1 0 7 . b 
1 1 6 . 7 
8 3 . 3 
1 « 9 . 2 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 2 . 1 
1 2 5 . 3 
1 1 2 . 1 
118.B 
1 0 8 . 0 
8 1 . 7 
1 3 5 . « 
1 1 5 . 3 
1 2 5 . 3 
1 1 5 . 2 
1 3 0 . 3 
1 1 « . « 
1 1 0 . 8 
1 1 9 . 1 
7 9 . 8 
1 5 6 . 1 
1 1 9 . 3 
1 2 1 . 3 
l i b . 5 
1 3 9 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 9 . 8 
Π « . 6 
7 8 . 4 
1 6 0 . 9 
1 1 9 . 2 
1 2 2 . 4 
U I . 6 
132.U 
1UB.8 
1 1 2 . 9 
115 .7 
BU.6 
1 5 6 . 4 
1 2 3 . β 
1 2 5 . 7 
1U7.6 
1 2 3 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 8 . 3 
7 6 . 6 
1 6 0 . 8 
1 2 0 . 8 
120.S 
1 17 . t 
1.6 
-2.υ 
U.b 
-0.6 
1.6 
1 .4 
-2.8 
6.b 
3.2 
-l.U 
-3.8 
9.3 
-6.2 
-3.9 
2.5 
2.3 
-2.5 
2.5 
-2.9 
HERSTELLUNG V O N ME TALLERZEuGNISSËN MANUFACTURE OF METAL AHTILLtS FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OOVRABLE 
I) 
F 
I 
NL 
A 
L 
UK 
IRL 
OK 
101.5 
107.1 
103.5 
102.9 
112.3 
103.5 
140.9 
48.4 
156.4 
122.9 
1 0 4 . 1 
113, 
110, 
104, 
111, 
loa , 
194, 
97, 
l b b , 
13b. 
1 1 6 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 5 . 1 
1 2 5 . 1 
1 1 3 . 1 
1 4 6 . 2 
6 4 . 3 
1 5 1 . 4 
1 3 3 . 2 
116.7 
1 2 6 . 1 
119 .7 
12B.B 
13B.0 
1 1 6 . 2 
1 5 6 . 8 
8 9 . 7 
161 .1 
1 3 8 . 0 
115.6 
1 2 5 . 7 
119 .7 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 0 
1 1 6 . 5 
1 5 0 . 5 
6 3 . 8 
1 7 1 . 4 
1 2 5 . 0 
1 1 7 . 9 
1 2 9 . 9 
1 1 9 . 7 
1 2 8 . 3 
1 3 3 . 0 
1 2 3 . 3 
1 5 4 . 2 
9 1 . 9 
1 6 6 . 3 
1 4 0 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 2 . 1 
12Θ.0 
i o a . 4 
1 6 7 . 1 
7 1 . 7 
123.b 
1 2 4 . 0 1 2 b . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 2 
1 2 8 . 1 
70.9 
1 2 3 . 5 
104.2 
165.5 
1 2 2 . 1 1 2 3 . 6 
1 0 8 . 9 
1 5 5 . 3 
8 4 . 4 
1 4 0 . 2 
1 0 4 . 8 
l b l . l 
7 1 . 2 
1 3 5 . 3 
1 2 1 . 5 1 2 0 . 7 
110. 
l bb , 
75, 
1 3 5 . 0 125.U 
- 3 . 2 
1 . 8 
U . l 
1 0 . 8 
- 3 . 0 
- 0 . 3 
l b . b 
1 5 . 5 
- 8 . 0 
- 3 . 1 
- 8 . 1 
- 5 . 0 
1 2 . 1 
- 1 0 . 3 
- 2 2 . 1 
- 1 . 6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJOSTED DESA1S0NNALISE 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 0 . 3 
1 1 5 . 5 
1 2 2 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 7 . 1 
8 6 . 1 
1 5 8 . 1 
1 4 1 . 9 
1 2 1 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 9 
1 1 9 . 9 
1 4 0 . 2 
8 5 . 6 
1 6 2 . 5 
1 2 7 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 5 . 5 
1 2 1 . 7 
121 .7 
1 4 3 . 3 
8 8 . 3 
1 5 4 . 3 
1 2 6 . 3 
1 0 9 . 7 
1 0 6 . 9 
1 1 6 . 0 
1 0 9 . 2 
1 5 9 . 7 
7 4 . 9 
1 3 3 . 9 
1 2 3 . 2 
1 1 2 . 2 
1 0 7 . 2 
1 1 7 . 0 
1 3 5 . 7 
7 1 . 7 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 1 
1 1 7 . 7 
1 1 1 . 4 
1 0 1 . 3 
1 5 3 . 8 
7 5 . 7 
1 2 7 . 2 
1 3 3 . 2 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 6 
1 0 7 . 9 
1 5 0 . 3 
7 5 . 2 
1 2 9 . 5 
1 2 4 . 8 
1 1 3 . 6 
: 1 1 7 . 0 
1 0 5 . 4 
1 5 2 . 0 
7 4 . 5 
1 2 9 . 5 
1 2 b . 5 
1 1 5 . 9 
: 1 0 8 . 0 
1 0 6 . 1 
1 5 9 . 5 
7 5 . 8 
1 2 2 . 1 
1 1 9 . 5 
-7.7 
­ 1 . 7 
2 . 8 
0 . 1 
­ 2 . 9 
­ 4 . b 
2 . 1 
4 . 9 
1 . 8 
­ 5 . 7 
­ 5 . b 
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INDICES DE PRODUCTION 
1980 
AVR 
1980 
DEC 
1981 
JAN 
MASCHINENBAU MECHANICAL ENGINEERING 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
100.9 103.8 109.8 
101.9 
105.0 
103.1 
102.3 
100.5 
89.9 
91.9 
15b.4 
113.1 
107.3 
109.8 
109.5 
101.8 
108.6 
89.6 
89.2 
161.5 
IIS.4 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 6 
1 1 6 . 6 
9 9 . 4 
1 0 4 . 9 
6 9 . 5 
8 3 . 0 
1 4 6 . « 
1 1 6 . 9 
1 0 9 . 9 1 0 8 . 4 1 1 4 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . « 
1 3 0 . 1 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . 1 
9 5 . 8 
8 9 . 2 
1 5 5 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . « 
1 2 6 . 0 
1 0 7 . U 
1 0 9 . 5 
9 7 . 3 
6 1 . b 
1 5 5 . 1 
1111.0 
1 2 1 . 6 
1 1 3 . 4 
1 3 1 . 2 
1 1 0 . 0 
1 0 4 . 9 
9 7 . 1 
9 0 . 1 
17U.2 
1 3 7 . 0 
PER WORKING DAY 
lib.8 
138.1 
113.7 
119.9 
115.0 
93.9 
80. b 
71.3 
199.« 
1«3.0 
99.6 111.« 112.9 12U.7 119.8 122.7 
10b.2 122.9 123.5 126.1 114.U 
111.« 109.7 107.7 107.b 109.2 
Bl.7 93.1 89.« 65.9 β«.7 
67.1 77.0 eu.5 69.υ : 
130.1 195.7 161.6 156.9 169.5 
92.U 102.υ 130.0 120.U 116.0 
CONSTRN.,MACH INES.MATER IEL MECANIQUE 
PAK JOUR OUVRABLE 
l.U 
1.8 0.9 
-2.0 
3.5 -5.6 
-2.3 
-0.8 -0.3 
-0.0 -12.9 
-10.5 -îa.i 
-7.5 9.3 
-«.0 7.3 
SAISONBEREINIGT 
U 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 U 7 . 8 
l l l . U 
U u . α 
1 2 3 . 5 
1 0 5 . 8 
9 0 . 1 
8 6 . 5 
1 0 8 . 5 
1 2 7 . 0 
1 0 6 . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . « 
1 1 5 . 8 
1 0 8 . 1 
9 7 . 6 
8 2 . 9 
1 9 8 . 5 
1 2 0 . 2 
1 0 7 . 3 
U U . 6 
1 1 U . 4 
1 2 3 . 5 
l u b . υ 
9 9 . 9 
8 5 . 0 
1 5 1 . 1 
1 2 3 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 9 . 8 
1 0 6 . 3 
1 0 1 . 9 
1 1 7 . « 
9 3 . 7 
8 « . 7 
7 2 . 3 
1 3 7 . 2 
1 1 2 . 7 
: 
1 1 4 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 9 . 7 
7 9 . 9 
7 2 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 7 
1 1 7 . 3 
: 1 1 6 . 3 
1 0 3 . 7 
8 5 . 9 
6 9 . 6 
1 4 4 . 7 
1 U 7 . 6 
: 
1 1 3 . 1 
; 1 1 9 . U 
1 0 5 . b 
8 1 . 8 
b « . U 
1 5 1 . 2 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . U 
U B . 5 
1 U 4 . 5 
e u . 7 
8 9 . 5 
1 4 8 . 1 
1 2 1 . 2 
1 1 7 . 7 
U U . U 
1 U 5 . 8 
6 3 . 6 
1 5 8 . 7 
1 2 0 . B 
UESAISONNALISE 
1.0 
1.5 
2.6 
-1.8 
-6.0 
1.3 
3.6 
2.3 
7.1 
3.0 
HERST.V.BOEKOMASCHINEN ONU EUV-ANLAGE.I 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 33 
OFFICE AND DATA PROCESSING INDUSTRY 
PER WORKING UAY 
CONSTRN.MACHINES DE BUREAU, INFORMATIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
'F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
150.1 
176.7 
1 3 0 . 6 
2 2 0 . 5 
2 0 0 . 6 
163.3 
238.9 
193.6 
2/6.2 
215.8 
203.1 
252.1 
200.6 
411.« 
216.0 
190.1 
279.3 
107.8 
«29.« 
203.0 
163.5 
215.β 
ias.« 
030.S 
170.0 
207.7 
250.2 
239.3 
81.2 
151.0 
270.6 
337.1 
197.6 
609.0 
350.0 
19B.2 
209.0 
133.0 
«52.2 
220.0 
261.β 
305.1 
179.« 
b71.0 
275.0 
220.3 
256.0 
2S9.b 
732.9 
268.0 
233. b 
235.β 
1«2.3 
641 .2 
279.0 
229.1 
237.2 
681.1 
197.0 
2 5 . 9 
5 . 6 
­ 1 . 6 
5 3 . 9 
1 . 6 
1 6 . 7 
9 . 9 
­ 3 . 7 
sa.9 
1 5 . 9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJOSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 8 9 . 1 1 6 5 . 7 2 Ü 5 . 3 
2 6 9 . 7 2 2 0 . 7 2 9 9 . 6 
1 7 9 . 2 1 9 6 . 0 2 1 3 . 9 
« 2 5 . 8 « 2 3 . 2 1 1 0 . 2 
2 1 8 . 9 2 0 1 . 3 185 .7 
2 3 8 . 7 1 9 0 . 5 2 5 5 . 5 2 3 0 . 2 
2 6 2 . 0 2 0 5 . U 3 1 5 . 8 2 8 0 . 9 
î a o . O 1 7 7 . 5 
5 7 7 . 3 0 6 0 . 7 
2 7 2 . 3 2 3 0 . 0 
1 8 1 . 5 1 9 1 . 7 
6 0 0 . 9 b 6 5 . 3 
2 b b . O ' 1 8 0 . 6 
2 3 1 . 2 2 3 6 . 7 
2 3 7 . 2 2 5 3 . 1 
1 7 0 . 1 : 
6 3 5 . 2 6 7 2 . 7 
2 7 7 . 6 2 6 7 . 1 
0 . 9 
­ 6 . 3 
­ l . U 
1 7 . 2 
­ 6 . 1 
2 . 0 
6 . 7 
-9 .2 
5 . 9 
­ 3 . 8 
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INDICES DE PRODUCTION 
ELEKTROTECHNIK 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 7 . 8 
117.U 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . 3 
1U3.1 
1 5 1 . 8 
12U.B 
1 1 9 . 7 
U 9 . e 
1 1 5 . 0 
120 .β 
1 1 2 . 2 
1 0 2 . 2 
15U.3 
1 3 6 . 2 
1 2 3 . 9 
1 2 9 . 6 
127.U 
1 2 7 . 0 
1 1 1 . 5 
ì o o . b 
l b 9 . 0 
1 3 1 . 8 
NACE : 30 
ELECTRICAL ENGINEERING 
12b.0 120.9 127.6 
1 3 3 . 2 1 2 9 . 3 1 3 2 . 5 
1 2 8 . 9 1 1 6 . 7 13B.5 
1 0 3 . 6 1 3 5 . 9 1 3 6 . 5 
1 3 6 . 0 1 2 8 . 0 1 3 5 . 0 
1 1 1 . 0 1 1 1 . 2 1 0 6 . 9 
95.5 96.6 100.3 
160.5 167.1 171.0 
12b.0 125.0 105.0 
PER WORKING DAY 
CONSIRN. ELECTRIOOE ET ELECTRONIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1U8.U 122.1 120.3 
1 2 7 . 2 
1 7 8 . 9 
1 1 0 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 5 . 1 
9 0 . « 
I b i . 3 
1S3 .0 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 2 
1 2 0 . 2 
12U.0 
1 1 3 . 9 
a a . 2 
1 7 8 . 7 
1 1 9 . 0 
1 2 7 . 5 
1 2 9 . 3 
1 3 « . b 
1 2 « . u 
U B . S 
9 9 . 8 
1 9 7 . 7 
13U.0 
1 2 8 . 7 
1 2 7 . 0 
1 3 b . 0 
137.U 
ÍUB.O 
1U5.0 
2U7.U 
1 3 2 . 0 
1 3 0 . 3 
1 2 9 . 2 
1 3 b . 1 
1 0 0 . υ 
1 0 9 . 5 
8 5 . 9 
1 7 9 . 5 
1 2 0 . υ 
1 3 5 . b 
U b . 9 
1 1 3 . 9 
120.U 
U U . 5 
20U.0 
1 1 2 . 0 
13U.3 
1 0 1 . b 
- 0 . 0 
2 . « 
- 0 . 1 
3 . 7 
- 1 . 2 
- 6 . 9 
1 9 . 1 
U . l 
- 1 . 6 
2 . 3 
- 1 6 . 2 
- 3 . 1 
- O . b 
- 1 0 . b 
9 3 . 8 
- 1 0 . 1 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
O 
L 
UK 
IRL 
DK 
122.B 
127.9 
121.5 
136.1 
123.3 
101.2 
100.3 
155.0 
113.7 
1 1 9 . 5 
1 2 8 . 0 
U b . 9 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 9 
1 1 3 . 5 
121.5 
128.0 
12b.O 
130.0 
127.1 
110.5 
49.2 99.7 
159.7 159.6 
135.3 139.0 
SEASONALLY ADJUSTED 
120.7 110.6 118.7 
UESAISONNALISE 
121.3 
100.9 
121.8 
132.6 
102.9 
119.9 
116.5 
116.8 
129.1 
113.6 
93.8 92.1 
165.2 186.2 
137.0 125.6 
125.9 
127.8 
123.7 
130.2 
10a.5 
8 9 . 9 
1 9 1 . 7 
1 3 2 . « 
1 1 7 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 1 . 3 
1 2 8 . 0 
1 3 2 . 3 
1 0 8 . 3 
88.8 
191.3 
121.3 
118.« 
12«.0 
125.5 
128.6 
12B.1 
103.6 
90.0 
176.6 
133.9 
130.6 
119.3 
108.5 
125.8 
1 12.6 
22B.3 
12U.5 
123.7 
128.U 
U.8 
-1.5 
-0.1 
-1.9 
1U.U 
U.b 
-5.« 
7.3 
-15.6 
-1.8 
8.9 
1 .9 
27.a 
-9.7 
BAO VON KRAFTWAGEN 0. DEREN EINZELTEILEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 121.9 127.0 118.B 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
125.1 
132.7 
117.7 
1U3.7 
115 .1 
1 2 8 . 3 
1 3 9 . 7 
1 3 4 . 3 
1 1 9 . 3 
9 9 . 3 
1 1 3 . 4 
1 3 2 . 3 
1 2 2 . 9 
1 3 1 . 9 
1 2 5 . 0 
85.9 
119.1 
138.6 
1 3 9 . 9 
1 5 3 . 6 
1 5 2 . 9 
92.7 
lie.7 
191.0 
NACE : 35 
MliToR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES 
PER WORKING DAY 
lób.l UU.9 117.3 12U 
1 3 5 . 9 
1 3 b . b 
H b . 5 
90.B 
125.5 
130.U 
13U.8 
1 3 1 . 8 
H 3 . 1 
H b . 8 
1 1 3 . b 1 2 0 . 3 1 1 9 . 5 
92.8 
127.8 
172.U 
106.6 
120.3 
118.6 
6 3 . 5 
1 0 2 . 0 
1 5 1 . 0 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 7 
129 .7 
69.2 
107.6 
126.0 
1 3 0 . 3 
1 1 2 . 9 
1 0 1 . 8 
71.9 
1U9.3 
150.υ 
1 3 2 . 2 
1 2 6 . 3 
1 3 3 . 2 
76.1 
116.1 
173.0 
CONSTK.AUTOMOBILES ET PIECES UETACHEES 
PAR JOUR OUVRABLE 
117.1 115.2 : -12.U -1U.7 
130.U 
1U9.0 
1 3 5 . 2 
au.« 
1 1 1 . 7 
172.U 
1 3 6 . 8 
1U7.2 
1 3 5 . 9 
67.2 
105.5 
157.u 
132.U 
129.9 
­ 6 . 9 
­ 1 6 . 9 
­ 6 . 3 
­ 2 . 1 
­ 1 2 . 8 
­ 7 . 3 
-2U.8 
-7.6 
7.U 
2.8 
-26.0 
-15.9 
2U.8 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
1 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
UK 
131.0 
193.0 
1««.2 
126.1 
128.1 
132.3 
122.3 
12«.2 
133.7 
101.2 
135.3 127.6 129.0 
SEASONALLY ADJUSTED 
108.2 105.6 107.6 
112.0 
119.6 
119.0 
1 H.b 
110.b 
119.7 
125.3 
103.« 
12b.3 
12«.O 
110.5 
121.« 
10b.5 112.b 1U6.5 121.0 
123.0 
97.b 
120.5 
125.1 
9b.b 
121.β 
85. b 
12.0 
39.a 
79.0 
110.b 
121.1 
aa.7 
112.b 
105.8 
b9.9 
113.B 
13b.b 
6b.2 
108.7 
150.0 
bo.a 
107.9 
I b i . 4 
b3.0 
107.1 
158.5 
71.7 
105.2 
165.8 
56 .3 
96 .1 
150.2 
UESAISONNALISE 
-U.B -2.0 
120.8 
110.U 
I . « 
6 . 3 
0 . 6 
- 3 . 1 
1 3 . 9 
- 2 . 1 
­ 5 . 0 
­ 6 . b 
5 . 1 
­ 2 1 . 9 
­ 8 . 7 
­ 9 . 0 
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FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
lRL 
DK 
90.1 
80.7 
76.9 
111.5 
8b. 3 
198.3 
93.6 
83.1 
81.3 
β9.β 
80.2 
60.5 
118.9 
95.0 
150.0 
90.8 
92.5 
79.3 
96.9 
92.3 
61.5 
156.5 
89.9 
171.7 
9b.7 
87.3 
80.8 
102.2 
98.2 
be.5 
160.6 
97.0 
179.3 
95.7 
89.6 
80.0 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) 
PER WORKING DAY 
98.b 
100.7 
58.5 
I SO.7 
95.0 
191.9 
99.7 
85.7 
82.0 
98.0 
95.8 
82.2 
166.1 
91.0 
172.« 
95.0 
73.8 
87.0 
100.I 
91.6 
71.9 
169.b 
98.0 
17b.« 
99.3 
9b.3 
83.U 
9b.3 1U4.U 
8b. 8 
bU.i 
176.5 
7β.ΰ 
187.7 
99.1 
82.9 
89. u 
99.9 
71.4 
199.1 
93.U 
191.5 
93.1 
79.S 
lui.υ 
9U.6 
71.2 
2U1.9 
aa.u 
1Θ3.7 
93.6 
89.9 
ÎUU.U 
CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AuTOMOB.) 
PAK JOUR OUVRABLE 
1U3.« lUb.« 103.1 
93.7 
72.b 
212.0 
1U3.U 
19U.« 
91.7 
91.B 
ÎUO.U 
98.7 
b5.U 
193.u 
93.9 
87.9 
101.U 
83.b 
60.1 
7.2 
l.u 
l.b 
27.2 
-U.8 
1U.1 
1.1 
-7.U 
15.5 
1.6 
-12.β 
3.2 
26.U 
6.2 
-IS.2 
-5.8 
2.7 
23.2 
SAISOiJBEREINIGT 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
48.7 
42.4 
6 5 . 1 
170.5 
87.0 
170.7 
­98.0 
89.6 
75.6 
95.5 
97.7 
56.e 
191.6 
89.2 
161.9 
­9B.1 
9U.U 
74.1 
96.9 
92.S 
59.« 
160.b 
88 .5 
l a a . 9 
­'9B.b 
75.7 
79.2 
SEASONALLY AUJUS 
100. U 
93.3 
69.3 
172.1 
98.0 
17«.0 
­97.1 
89.1 
ee.6 
98.6 
91.« 
61.4 
172.1 
85.4 
201.9 
­99.8 
86.« 
B9.6 
TEO 
102.2 
99 .3 
68 .« 
181.« 
9U.1 
143.3 
­99.5 
82.5 
96.« 
I U I . 3 
88.9 
67 .1 
192.U 
87.8 
187.8 
­43.9 
85.9 
97 .1 
1U2.7 
88.B 
69.3 
192.6 
91.« 
189.U 
­49 .1 
84.8 
1UU.1 
IOU.7 
9 3 . 1 
61 .5 
181.2 
159.6 
­92.9 
9U.7 
99 .« 
UESAISONNALISE 
61 
62 
.b 
,b 
­
1 . 3 
­ « . u 
­U.2 
8 . 3 
­ 3 . 6 
­ 6 . « 
­ 1 . 4 
3 . 3 
e.u 
­ 1 . 9 
­12 .7 
­ 2 . 6 
­«.« 4 . 1 
­ 15 .6 
­ 1 . 6 
l . u 
­U .4 
NAHRUNGS- UND GENOSSMITTELGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
107.9 111.2 110.3 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
OK 
I K L 
DK 
106.9 
108.9 
109.β 
110.7 
105.2 
94.0 
106.2 
110.6 
106.U 
110.β 
11U.2 
118.2 
113.7 
108.2 
97.4 
107.6 
112.b 
111.3 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 0 . 0 
1 0 1 . 1 
1 0 6 . 6 
1 l u . 1 
1 1 7 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 1 
l i b . 8 
11«.O 
1 1 3 . 3 
1 0 5 . 8 
1 0 « . 3 
112 .7 
111.O 
112.9 
116.2 
113.1 
107.8 
116.0 
115.3 
109.7 
105.1 
12S.0 
119.u 
NACE : «l/«2 
FOOD,DRINK ANU TOBACCO INDUSTRY 
11«.2 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 1 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 « . 5 
1 2 2 . 8 
1 0 6 . 5 
1 2 3 . 8 
1 3 0 . 0 
PER WORKING OAT 
112.3 105.9 104.6 
113.3 
119.5 
117.0 
120.0 
102.2 
87.1 
108.2 
96.6 
110.0 
107.3 111.8 109.1 
109.7 
105.0 
10b.0 
90.1 
100.8 
92. b 
119.0 
11«, 
lib. 
107. 
94. 
106.3 
4U.b 
lOe.U 
lib.9 
11«. 0 
lue.7 
9«.7 
1U5.1 
1UU.1 
126.U 
INO.OE L'ALIMENTATION, BUISSONS, TABAC 
PAK JOUR OUVRABLE 
115.1 
123.3 
lib.3 
lus.β 
102.5 
112.9 
121.U 
116.2 
114.2 
117.5 
lll.U 
100.4 
120.3 
122.U 
U . 3 
o.a 
6 . 5 
2 . U 
0 . 5 
o . l 
2 . 1 
3 . i 
b.3 
2 . 4 
10.b 
0 . 6 
1 . 4 
1 . 2 
­U .2 
­U .6 
2 . 5 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
DK 
IRL 
DK 
1D9.5 112.1 
SEASONALLY AOJOSTED 
U U . 5 
l oe .3 119 .7 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 6 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 0 
1 0 8 . 3 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 6 
9 b . 2 
1 0 3 . 0 
l i o . u 1 1 2 . 8 
1 1 1 . 3 
1 0 8 . 3 
1 2 5 . 8 
1 1 0 . β 
loa.8 IOS.b 
105 .7 
1 0 6 . 2 
1 1 7 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 0 
1 2 1 . 8 
1 1 5 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 2 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 4 . 2 
1 1 3 . 4 
Π « . 9 
1 1 7 . « 
9 8 . « 
106 .7 
1 0 9 . 3 
1 2 1 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 3 
12U.3 
114.U 
105.U 
lOB.b 
1 0 9 . « 
1 1 9 . « ' 
1 1 2 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 3 
1 1 1 . 1 
9B.U 
1U5.9 
1 1 1 . 2 
1 2 3 . 9 
1 1 1 . 5 
121 .b 
: 1 1 9 . 3 
I U I . b 
1U«.5 
1 1 1 . 1 
1 2 5 . u 
1 1 1 . 7 
12U.1 
1 1 0 . 5 
9 7 . 7 
1U«.U 
1 1 2 . 0 
117.U 
UESAISONNALISE 
111.4 113.2 111.5 lll.U llu.l : 
1H.1 -1.5 
-0.9 
2 . 3 
1 .5 
2 .7 
2 . b 
2 .7 
í.¿ 
- 1 . 2 
- 1 . 7 
U.2 
- 3 . 9 
- U . 5 
1 .1 
- 6 . 5 
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NAHRUNGSMITTELGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 011/023 
FOOO,EDIBLE OILS AND FATS 
PER WORKING DAY 
INU. DES CORPS GRAS ET ALIMENTS 
PAR JOOR OUVHABLE 
107.7 111.9 111.9 
Ü 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
DK 
l U b . 2 
1 0 b . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . « 
1 0 8 . 6 
1UB.3 
1U6.2 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . υ 
1 0 9 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 7 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 7 . 1 
1 0 8 . 3 
1 1 1 . 0 
1 2 3 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 2 
1 1 5 . 1 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 1 
1 2 9 . 3 
1 1 0 . 6 1 1 0 . 9 1 1 1 . 9 
ι ί ο . ι 
l i o . i 
1 1 1 . 3 
1 13.U 
1 1 2 . 2 
1 1 9 . 5 
1U3.9 
1 1 8 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 9 . 1 
1 0 2 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 9 
129 .7 
1 0 3 . 9 
1 2 3 . 7 
1 2 5 . 0 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 6 . 2 
U S . U 
1 1 3 . 3 
1 2 6 . 8 
1U0.7 
1 2 2 . 1 
1 3 7 . 0 
1 1 0 . 6 : : : : '■ : 
1 1 6 . 0 1 0 6 . 7 1 0 8 . « 1U«.0 1 1 3 . 0 1 1 1 . 0 1 1 2 . 5 
1 1 2 . 9 : : : : 
1 1 3 . 7 1 0 0 . 3 1 1 1 . a 1 1 0 . 7 1 1 5 . 6 1 1 0 . 
120.U 106.U 1 1 4 . υ 1 1 5 . 0 : 
1 1 6 . 4 1 0 9 . 2 10B.7 1 1 0 . 0 1 1 8 . 5 1 1 9 . 
1 1 1 . 9 1 0 9 . 8 1 0 7 . 3 1 0 4 . 6 1 1 5 . 2 1 2 2 . 
1 1 2 . 1 1 0 3 . 4 1 0 4 . 0 l U b . b 1 0 3 . 2 1U4. 
9U.1 8 2 . 8 8 8 . 5 9 8 . 0 1 1 5 . 8 1 2 8 . 0 
1 1 4 . 0 124.U 1 1 7 . υ 1 3 9 . 0 1 2 2 . 0 1 3 1 . 0 
- 0 . 4 
l . b 
3 . 3 
2.Β 
l . b 
2 . 6 
- 0 . 8 
- 3 . 9 
5 . 8 
3 . 1 
1 1 . 4 
5 . 5 
3 . 7 
- 5 . 4 
ο . β 
3 . 5 
4 . 6 
SAISONBEREIMGT SEASONALLY AOJOSItO UESAISONNALISE 
U 
F 
1 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 7 . 5 
l o a . 5 
1 2 0 . 6 
1 1 3 . 2 
1 I b . 0 
1 1 6 . 1 
1 0 5 . 2 
1 1 4 . 6 
1 2 1 . 1 
1 1 1 . 5 
1 0 8 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 9 
U B . 4 
1 1 3 . 6 
1 0 2 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 5 
1 1 0 . 0 
1 0 8 . 5 
1 2 4 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 9 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 2 . 9 
1 2 3 . 7 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 4 
1 2 2 . 0 
1 1 0 . 3 
l l l . U 
1 1 9 . 0 
1 1 0 . 1 
1 0 5 . 3 
1 2 3 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 0 . 9 
U B . 7 
1 0 5 . 4 
1 0 4 . 3 
1 2 9 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 0 . 7 
12U.1 
1 1 b . 9 
1 1 7 . 3 
1U6.U 
1 0 7 . 6 
1 2 7 . 9 
1 0 8 . 2 
1 2 0 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 7 . 0 
1 1 0 . 4 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 7 
133 .7 
1 1 0 . u 
124 . 4 
1 2 1 . 0 
1 1 2 . 4 
1 0 5 . 5 
1 1 0 . 1 
1 2 a . o 
1 1 1 . 2 
1 2 4 . 0 
1 2 1 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 6 
1 1 3 . 3 
1 2 5 . » 
112.7 
3.1 0.3 
-6.3 -2.4 
-1.2 -Ο.β 
4.3 2.9 
l.e -1.7 
NACE : 424/426 
H E R S T E L L O N G V O N G E T R A E N K E N D R I N K I N D U S T R I E S 
P R O A R B E I T S T A G P E R W O R K I N G D A Y 
EUR9 111.1 115.1 114.3 UB.9 122.U 126.5 112.6 : 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
1RL 
DK 
1U5.6 
136.4 
106.3 
113.6 
100.0 
« 5 . 7 
106 .1 
108 .4 
9 0 . 2 
1 0 7 . 1 
1 3 8 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 0 . 0 
1 0 1 . 5 
9 0 . 6 
1 0 9 . 0 
115 .4 
9 1 . 9 
1 0 8 . 2 
1 3 4 . 8 
1 2 1 . 3 
1 1 6 . 8 
1 0 3 . 4 
9 2 . 9 
1 0 6 . 1 
1 1 5 . 7 
9 7 . 0 
1 1 3 . 9 
1 2 8 . 8 
1 3 6 . 7 
1 2 3 . 0 
llb.O 
97.8 
109.4 
9b.7 
97.0 
124.1 
126.8 
125.8 
134.0 
119.4 
98.0 
111.3 
133.4 
101.0 
122.8 
128.8 
153.6 
135.0 
118.5 
120.7 
115.0 
130.4 
110.0 
115.« 101.9 
146.0 : 
97.6 
129.0 
75.0 
72.5 
9b.4 
113.3 
9B.0 
104.3 
99.U 
98.9 
76.7 
80.5 
110.a 
BO.Ü 
127.7 
121.u 
1U3.9 
94.3 
,b 105 
141. 
112. 
107. 
l i b . 4 
: 1 5 3 . u 
1 3 3 . 0 
1 1 5 . 3 
1 0 0 . 2 
1 0 2 . 4 
1 0 h . 9 
1 2 3 . 0 
1 1 7 . 4 
1 3 9 . 4 
1 1 5 . 3 
1 U 4 . 1 
1 U 6 . 3 
1 1 9 . 3 
9 4 . U 
INDUSTRIE DES 
PAR JOUR 
1 2 B . U 
BOISSONS 
OUVRABLE 
­ U . b 
¿.i 
­ 2 . 7 
­ 3 . b 
­ U . 3 
­ 0 . 9 
­ 1 . 6 
­ 6 . 9 
T l . 9 
4 . 1 
4 . 3 
Î U . b 
8 . 1 
­ 3 . 0 
6 . 2 
­ 2 . 7 
­ 1 0 . 6 
­ b . 9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJOSIEU UESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 9 . 1 
13U.0 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 3 
1 0 4 . 3 
9 7 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 2 . 8 
97 .B 
1 1 1 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 8 . 5 
1 0 6 . 2 
8 6 . 0 
1 0 6 . 8 
1 2 5 . 6 
9 0 . 5 
l O e . l 
1 3 0 . 0 
1 3 2 . 2 
1 1 3 . 5 
9 9 . 0 
9 7 . 9 
1 0 0 . 6 
1 1 2 . 1 
9 7 . 7 
1 0 9 . 5 
1 2 6 . 9 
1 1 6 . 2 
1 3 0 . 9 
8 9 . 6 
9 2 . 7 
9B . 8 
1 1 3 . 3 
9 8 . 0 
1 1 3 . β 
1 1 6 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 0 . 7 
8 6 . 0 
1 0 5 . 8 
1 2 5 . 6 
9 8 . 6 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 3 
1 2 6 . 8 
U I . 2 
9 7 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . 3 
9 3 . 1 
1 1 7 . 8 
1 2 0 . 8 
1 1 6 . 5 
1Π0.b 
9 0 . 8 
9 5 . 9 
1 1 9 . « 
9 0 . 1 
111 .4 
1 3 0 . 8 
1 2 8 . 6 
1 0 0 . 2 
9 0 . 9 
1 0 1 . 5 
113 .7 
1 1 9 . 8 
1 0 b 
1 2 1 
1 0 1 
4 0 
1 0 2 
11 1 
ae 
b 
8 
9 
0 
1 
1 
β 
113.0 -5.9 7.1 
7 . 1 
3 . 3 
­ 2 . 8 
­ 0 . 3 
­ 5 . 9 
­ 2 . β 
3 . 1 
­ 6 . Β 
lU.b 
­ 2 . 3 
­ 5 . 2 
0 . 6 
­ 2 . 3 
­ 2 5 . 9 
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11980 Tl980 1981 
AVR MAI JUN I DEC JAN 
TABAKVERARBEITUNG 
PRO ARBEITSTAG 
IOBACCO INUUSTKIES 
PER WORKING DAY 
INDUSTRIE DU TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
102.9 100.0 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
OK 
10b.S 
93.a 
106.6 
95.7 
90.2 
106.1 
ioa.7 
102.5 
110.3 
ββ.Ο 
99.0 
105.0 
98.0 
106.3 
1U5.9 
100.1 
1 1 2 . 2 
8 3 . b 
1 0 « . 9 
1 0 1 . b 
9 7 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 2 . « 
1 0 0 . 9 
109.7 103.8 10b.9 
12U.1 
9 0 . 1 
115 .7 
1 1 2 . 0 
1 0 « . 2 
9b.1 
1 0 8 . β 
99.0 
111.O 
8 5 . 1 
l i o . a 
1 0 3 . 0 
1 0 1 . 3 
9 6 . 1 
1 1 2 . 9 
1 0 2 . 0 
U b . 9 
92.2 
107.3 
109.0 
10b.2 
96.1 
120.1 
1U9.U 
9 5 . 3 
99.9 
72 .3 
80 . O 
99.0 
80.8 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 0 
111.7 
111.« 
ao.2 
π«.o 
110.υ 
98.9 
130.S 
118.9 
92.0 
112.« 
117.« 
77.U 
1U6.2 
1U9.U 
101.9 
111.1 
119.3 
86.6 
107. U 
95.U 
99.S 
130.S 130.5 
111.2 102.4 
9b.U 119.U 
110.9 
8U.5 
111.7 
1U2.U 
100.3 
1U3. 
IUI. 
117.2 
66.7 
1U7.2 
85.0 
106.6 
lOo.l 
97.0 
117.9 
77.6 
0 . 5 
- 1 1 . 0 
2 . 1 
- 5 . 5 
- 3 . 8 
2 . 2 
- 1 . 9 
- 0 . 6 
0 . 9 
- 1 5 . 8 
- 3 . 3 
- 1 7 . 5 
7 . 2 
2 . 5 
- 7 . 9 
- « . 9 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IKL 
DK 
SEASONALLY AOJUSTEU 
105.5 107.1 
UESAISONNALISE 
1 1 7 . « 
« b . 5 
1 1U.7 
10b .9 
1U3.7 
1 0 2 . 6 
1 1 8 . « 
105.U 
1 1 0 . 4 
8 2 . 0 
1U2. 9 
I U I . 5 
9 0 . 9 
l U 2 . b 
1 18 .1 
1 0 3 . 0 
u o . o 
8 2 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 2 . 1 
9 2 . 3 
1 0 2 . b 
1 1 9 . 8 
9 0 . 6 
1 1 2 . 0 
80.U 
1 0 7 . 7 
1 0 1 . 7 
9 3 . 3 
1 0 9 . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 5 . 5 
l l l . U 
7 2 . 3 
1 0 5 . 3 
10b .1 
9 0 . 9 
l i b . 7 
1 0 8 . 6 
1 0 5 . 0 
116.1 
6 6 . 3 
9 8 . 8 
1U7.1 
9 6 . 6 
1 1 6 . ' 
1U6.B 
1 0 6 . 1 
1 1 5 . 2 
7 3 . 7 
1 0 0 . 6 
9 3 . 3 
9b.U 
116 .7 
1 1 2 . 2 
1U9.7 
1 1 1 . 5 
7 2 . 2 
1U7.3 
9 6 . 1 
9 5 . 3 
1 1 1 . 3 
1U5.0 
l i s . a 
6 9 . 2 
1"0.7 
8 7 . 5 
lOü.O 
: 
1U8.3 
9 9 . 1 
110.6 
68.1 
­ 1 . 0 
­ 3 . 7 
­ 1 . 0 
12.1 
2 . 1 
2 . 7 
­ 0 . 7 
­ 1 . 1 
6 . U 
­ 6 . 2 
­ 8 . 9 
5 . 1 
> ­ 2 . 6 
­b .U 
TEXTILINDUSTRIE 
0 
F 
I 
NL 
IHL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
103.7 109.1 105.9 
105.5 
102.6 
107. υ 
90.8 
90.5 
99.6 
130.1 
109.0 
109.1 
105.1 
121.1 
96.5 
102.0 
95.7 
135.5 
107.8 
109.5 
99.6 
126.9 
93.5 
109.1 
80.3 
121.S 
106.3 
UB.« 
117.υ 
113.1 
10Β.3 
10'.O 
115.6 
ai.3 
126.7 
107.0 
113.7 
113.0 
106.6 
112.1 
IOS.U 
1U3.7 
7 7 . 9 
1 3 2 . 1 
99.0 
1 1 5 . 9 
1 12.6 
109.6 
190.6 
109.0 
112.3 
«5.9 
122.1 
lio.o 
TEXTILE INDUSTRY 
PER WORKING OAY 
93.8 
90.0 
93.9 
119.0 
β9.υ 
87.6 
6b.U 
l i b . 3 
8 8 . 0 
9 9 . 0 1 0 5 . 9 1 0 « . 3 1 0 8 . 5 1 0 b . b 
9b.1 
90.9 
1 2 0 . 1 
70 . b 
121.0 
103.0 
1 0 0 . 0 
8 8 . 8 
1 3 1 . 8 
7b.3 
130.2 
110.0 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . S 
1 3 2 . 8 
7S .7 
1 2 5 . 2 
1 2 2 . 0 
106.7 
100.1 
136.1 
68 . U 
12«.β 
102.υ 
1 0 2 . 1 
96.U 
1 3 7 . 7 
6 9 . 5 
1 3 5 . 5 
9 9 . 0 
iNUuSIRit TEXTILE 
PAh JOUR OUVKABLE 
-a.2 
102.9 -10.3 
100.9 -11.1 
-3.3 
-3.« 
-l.e 
-17. 
- u . 
- 5 . 
-8.6 
-a.o 
-3.« 
-10.8 
2 . b 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
111.9 
lU9.b 
103.3 
136.7 
98.2 
107.5 
­80.b 
125.0 
112.5 
108.9 
ioe.5 
99.b 
133.2 
96.2 
103.0 
­BO.2 
128.1 
107.0 
10B.9 
107.0 
99.8 
133. U 
97 .9 
105.6 
­β3.0 
121.9 
10B.5 
SEASONALLY ADJUSTED 
98.8 
95.3 
92.0 
122.7 
as.3 
89.1 
­72.1 
122.6 
100.2 
97.5 
9b.2 
Bb.5 
117.1 
: 100.9 
­73.2 
120.3 
101.9 
97.9 
98.9 
8U.b 
119.8 
: 1U5.1 
­72.2 
12U.7 
lOb.2 
99 .1 
90.5 
9U.2 
121.0 
: 1UB.1 
­72.U 
.11 .« 
10b.« 
99.7 
97.2 
91.8 
122.1 
l o i . o 
­69.6 
12U.2 
106.1 
IOO.O 
96 .0 
87.7 
125.3 
: 109.7 
­7U.9 
127.5 
105.1 
UESAISONNALISE 
: 
95 .« 
89.5 
­
l . b 
­U .3 
« . 6 
2.b 
0 . 9 
­ 2 . 2 
U . « 
1 . 7 
0 . 3 
­ 0 . 7 
2 . 1 
2.b 
3.b 
1 . 6 
6 . 0 
­ 0 . 9 
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LEDERINDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
LEATHER INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
INDUSTRIE DU CUIR 
PAK JOUR OUVRAbLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
96.8 
IUI.7 
92.6 
105.9 
85.υ 
7«.3 
96.6 
87.8 
81.7 
97.6 
102.0 
75.6 
118.1 
91.6 
69.0 
75.5 
86.0 
93.9 
69.1 
105.3 
82.8 
98.7 
70.1 
62.3 
66.4 
94.8 
98.1 
78.9 
121.0 
87.0 
53.1 
90.β 
97.S 
73.0 
112.8 
95.0 
54.5 
92.4 
93.7 
78.1 
116.5 
87.0 
59.6 
69.8 69,β 69.Β 
58.5 68.1 70.2 
65.0 63.0 70.0 
83.5 
88.3 
70.1 
98.0 
96.0 
00.7 
67.9 
58.3 
61.0 
7B.5 
82.5 
57.6 
101.' 
71.0 
05.0 
80.7 
98.3 
55.2 
109.3 
92.0 
00.6 
60.U 64.0 
56.1 69.1 
55.U 61.0 
87.0 
98.0 
58.6 
113.1 
82.U 
96.7 
61.0 
65.9 
77.0 
90.6 
59.0 
na.4 
93.U 
99.1 
60.5 
bB.U 
91 .0 
52.8 
114.2 
85.0 
7) .3 
57.8 
b9.0 
-7.4 
-15.2 
-10.7 
-b.l 
-17.3 
-24.2 
-8.3 
-8.8 
-b.b 
-8.0 
1.2 
-10.5 
3U.8 
-2U.U 
-15.5 
9.5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJOSTEU UESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
BS.9 
92.8 
71.2 
U U . 7 
77.7 
4H.6 
-69.2 
58.2 
65.7 
96.3 
hb.O 
102.1 
«8.2 
44.1 
-b4.2 
66.1 
bl.3 
94.6 
66.1 
104.8 
82.3 
46.8 
-69.2 
74.2 
61 .4 
91 
66 
100 
93 
37 
63 
54 
64 
2 
U 
2 
a 
4 
-S 
9 
0 
91.b 
55.u 
9b.' 
77.4 
4«. 1 
-b2.U 
51.2 
bl.O 
96.4 
5U.6 
99.« 
88.0 
50.b 
-b2.0 
5a.1 
61.9 
93.3 
59.0 
1U3.U 
77.» 
17.U 
-b2.u 
hO.O 
6b.b 
»9.3 
51.0 
107.3 
83.b 
11.2 
-
60.2 
h«. 5 
9U.U 
«9.5 
109.2 
78.0 
61 ,b 
-
bu.7 
bb.2 
b 
_ 
-2.b 
2.U 
b.U 
-7.b 
12.4 
B.l 
5.7 
U.6 
2U.5 
-2.9 
-6.8 
39.3 
0.8 
-3.2 
SCHOB- UNU BEKLEIOONGSGEWEKBE 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INUUSTRY INU.UE LA CHAOSSORE ET DE L'HABILLEMENT 
PRO ARBEITSTAG PER WORKINb DAY PAR JOOR OUVRABLE 
Ü 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
U3.4 
«2.7 
Bh.h 
69.7 
04.6 
49.« 
99.b 
1 16 
74 
«b 
«4 
lub 
99 
105 
«8.7 
Ub.U 
72.7 
»7.3 
7b.1 
93.8 
96.9 
1U4.9 
96.H 
137.4 
7B.0 
106.6 
74.2 
91.8 
103.9 
91.0 
«2.1 
124.6 
73.0 
79.5 
«3.8 
a4.7 
44.6 
64.0 
'7.0 
122.4 
75.0 
71.4 
89.5 
«9.6 
97.1 
75.0 
89.6 
66.0 
65.0 
53.8 
73.0 
83.2 
71.0 
«9.« 
107.2 
67.0 
80.u 
1U9.U 
78.B 
91.5 
93.U 
1 le, 
'b. 
96. 
81, 
94, 
127. 
71. 
107. 
97. 
45. 
IUI. 
123. 
72. 
«9. 
7a. 
7b, 
77. 
79. 
-9.5 
-12.8 
-6.6 
5.7 
-13.U 
-4.6 
-3.2 
-11.U 
-12.3 
-5.0 
-7.6 
-6.0 
-5.3 
5.a 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED UESAISONNALISE 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
124.5 
72.0 
94.7 
68.7 
95.5 
99.6 
10U.4 
118.6 
73.8 
66.0 
74.6 
93.2 
94.6 
98.4 
12U.8 
74.3 
76.3 
9U.6 
92.7 
95.1 
1U2.8 
101 
b9 
au 
65 
85 
90 
107 
88.5 
1U0.U 
bb.U 
83.6 
109.8 
87.« 
93.7 
101. 0 
99.5 
b9.u 
84.1 
74.9 
87.9 
9b.0 
105.0 
1U7.2 
64.7 
86.3 
9U.6 
87.2 
95.1 
97.6 
106.1 
65.6 
7β.7 
74.4 
67.U 
93.2 
98.7 
103.7 
64.2 
82.5 
88.9 
8b. 8 
9U.0 
101.2 
6.U 
4.9 
0.4 
6.7 
0.1 
0.7 
5.2 
-4.1 
-2.1 
4.5 
-7.4 
-0.3 
-3.0 
2.5 
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HERSTELLUNG VON SCHUHEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 45H-452 
FOOTWEAR MANUFACTURE 
PER WORKING OAY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE 
PAR JOUR OUVRABLE 
u 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
47.9 
96.1 
93.2 
100.7 
97.5 
5b.3 
101.1 
96.6 
92.7 
110.5 
95.9 
57.8 
96.6 
95.0 
86.8 
109.5 
102.0 
57.4 
103.1 101.2 86.4 
1 1 8 . 2 1 0 7 . 1 1 0 1 . 2 
9 8 . 9 1 1 1 . 9 1 1 5 . 9 
107.9 
104, 
102. 
132, 
101, 
bb, 
95.9 
9 8 . 9 
β β . 7 
1 1 2 . 7 
1 0 3 . 0 
60.2 
98.4 
84.b 
94.5 
l l b . l 
103.0 
b0.3 
7 5 . 8 b 9 . 5 8 5 . 5 
1 0 9 . 2 1 0 1 . 5 1 0 0 . 3 
1 2 3 . 0 1 1 8 . 0 1 1 3 . 0 
78.0 
«1.2 
75.0 
80.7 
89.0 
52.9 
57.7 
87.6 
73.0 
9 5 . 0 1 0 1 . 2 1 0 5 . 0 
97.5 
90 .1 
109.3 
96.0 
51.9 
7 5 . 3 
1 0 1 . 8 
107. u 
1 1 0 . « 
9b.0 
67.0 
89.2 
110.9 
112.υ 
100. 8 
98.7 
120.6 
91.0 
59 .1 
90.7 
106.9 
195.0 
90.6 
97.5 
91.0 
106.0 
92.u 
58 .1 
86 .1 
97.8 
7β.9 
9b.a 
80.0 
«9.9 
7 3 . 2 8 2 . 5 
1 0 7 . 8 9 6 . 7 
1 2 9 . 0 1 1 3 . 0 
75.9 
80.7 
-β.« -1U.2 
3 .b 
8 . 5 
9 . 3 
1 .0 
9 .1 
5 . 6 
0 . 6 
1.7 
- 1 0 . 2 
- 1 « . 6 
- l « . l 
- i a . « 
- 1 7 . 1 
- 1 0 . 1 
- 0 . 7 
- 0 . 2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJOSTED UESAISONNALISE 
I 
NL 
b 
L 
OK 
IRL 
DK 
102.0 97.2 101.7 
97.0 101.0 1U3.6 
9U.3 80.2 8b.O 
1 1 9 . 0 1 1 0 . 7 1 1 9 . 1 
96.5 I 0 5 . I 99 .1 
59.6 61.U 59.8 
87.U 82.« ββ.7 
103.2 95.β 101.2 
126.6 125.9 115.0 
91.0 
a i . o 
90.« 
9U.9 
50.1 
■> 
75.3 
90.0 
Ob. a 
90.7 
BO.7 
90.2 
95.3 
51.0 
­79.a 
101.9 
117.9 
97.b 
75.5 
90.2 
92.a 
59 .1 
— 7b.0 
101.9 
110.5 
89.6 
60.U 
96.0 
86.0 
53.9 
­7B.5 
97.6 
131.9 
90.6 
78.9 
93.U 
86.7 
58.β 
~ 82.2 
101.9 
126.0 
98 .8 
75.« 
92.« 
86 . 0 
«9.9 
• 75.6 
93.« 
118.« 
93.1 
73.6 
0.6 
0 . 2 
- 5 . 1 
1.1 
- 7 . 0 
- 1 . 0 
2 . 1 
- 0 . « 
1 1 . 6 
- 5 . 8 
- 2 . « 
- 0 . 6 
- 0 . 0 
- 1 5 . 0 
-β .Ο 
- 8 . 3 
- 7 . 8 
NACE : 053/0/6 
BEKLEIDUNGSGEWERBE CLOTHING INDUSTRY INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
99.2 1U0.5 99.2 
92.9 42.7 88.1 
PER WORKING DAY PAK JOUR OUVRABLE 
105.3 
78.8 
9U.3 
64.7 
105.1 
99.3 
49.7 
12U.7 
75.8 
89.5 
89.3 
108.5 
97.8 
10 1.9 
120.0 
66.5 
85.U 
76.1 
95.8 
95.6 
103.U 
1U8.0 96.0 93.6 
9b.0 79.0 75.9 
100.9 
71.0 
95.3 
74.2 
9b.3 
102.1 
85.0 
132.h 
66.0 
«1 .U 
B3.8 
H9.U 
99.1 
61.U 
12b.b 
b9.U 
71.7 
89.5 
9U.B 
98.2 
68.0 
71.3 
92.9 
bO.O 
66.1 
53.8 
77.3 
81.9 
71.0 
90.3 103.9 107.9 101.8 91.8 
B9.0 96.7 96.0 9D.0 βϋ.5 
105.β 121.9 132.8 139.7 120.5 
60.0 
82.7 
109.0 
79.a 
88.0 
90.0 
69.0 
99.9 
81.2 
95.8 
100.0 
120.0 
87.0 
113.5 
97.a 
9b.8 
100.3 
117.0 
87.0 
92.3 
78.8 
88.1 
95.2 
83.0 
59.0 
77.2 
77.0 
60.0 
93.7 
6b.0 
- a . b 
- 5 . 6 
- 9 . 7 
15.U 
- 0 . 7 
5 . 7 
12.2 
- b . l 
- 0 . 2 
- 0 . 8 
- 7 . a 
- 9 . 1 
- 1 0 . 6 
- « . 7 
- 7 . 6 
- 5 . 2 
- 5 . 5 
8 . 2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
IHL 
DK 
101.« 
87.7 
128.1 
65.8 
»3.7 
68.7 
98.1 
98.5 
95.5 
100.3 
«6.« 
125.7 
66.« 
«6.2 
7«.6 
45.9 
41.3 
93.4 
100.0 
ee.5 
121.0 
68.7 
75.6 
90 . b 
93.8 
93.« 
100.2 
90.8 
83.5 
10b.« 
60.5 
82.2 
b5.9 
»7.5 
90.7 
ioe .2 
92.9 
ee.3 
109.2 
59 .1 
89.2 
109.8 
89.5 
90 .1 
97.8 
93.b 
H7.0 
l U b . l 
b3.3 
88.9 
79.9 
91.U 
93.9 
103.« 
99.3 
83.8 
119.8 
b0.2 
92.8 
9U.b 
89.8 
90 3 
'90.b 
90.U 
82 .1 
118.0 
b l .U 
83.0 
7«.« 
66 .1 
90.5 
93.5 
99.0 
6b.6 
111.« 
59.2 
89.« 
66.9 
9U.1 
89 .1 
98.0 
UESAISONNALISE 
2.0 
-5.9 
8 . 8 
- 3 . 6 
-Ü.U 
- 6 . 7 
0 . 0 
- 0 . 3 
- 8 . 8 
- 6 . 0 
- 3 . 0 
1 . 6 
- 7 . « 
2 . 0 
- 1 . 5 
9 . 9 
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INDICES DE PRODUCTION 
BE- OND VERARBEITUNG VON HOLZ 
NACE : 16 
TIMBER AND WOODEN FURNITURE IND. INU. DU BOIS ET DU MEUBLE EN BOIS 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
H 
I. 
UK 
IRL 
DK 
112.9 115.9 117.8 
128.3 
109.1 
109.3 
115.7 
101.« 
10«.5 
118.8 
191.2 
100.1 
107.a 
126.0 
102.5 
99.« 
12«.8 
15«.9 
102.7 
1 15.1 
132.1 
88.6 
90.2 
117.8 
128.8 
175.2 
123.0 
125.3 
1«7.4 
β7.9 
95.9 
116.0 
127.5 
161.6 
126.0 
118.4 
163.5 
85.9 
95.9 
106.0 
127.6 
169.5 
121.0 
127.9 
154.1 
94.5 
97.8 
123.0 
116.7 
150.9 
93.0 
109.8 
140.3 
74.0 
76.9 
114.0 
98.4 
146.S 
92.0 
109.0 
117.6 
77.U 
ao.i 
ill.O 
112.1 113.0 119.9 116.1 
160.6 
100.0 
120.7 
97.7 
Θ5.9 
92.8 
123.0 
15B.7 
97.0 
121.2 
102.6 
85.0 
90.5 
135.0 
182.8 
102.0 
129.3 
121.7 
70.7 
aa.a 
121.0 
162.1 
126.7 
120.5 
73.8 
βο.O 
118.0 
0 . 9 
5 . 9 
ü . 5 
0 . 7 
7 . 1 
2 . 3 
8 . 1 
0 . 0 
- 1 7 . 1 
7 . 0 
- 2 3 . 9 
- 1 0 . 1 
- 1 2 . 5 
11 .3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTEU UESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
160.5 
1 14 
1 16 
161 
90 
91 
125 
123.0 12U.5 
151.3 
118.3 
115.9 
145.2 
89.8 
92.8 
113.2 
157.3 
115.2 
116.1 
150.3 
92.3 
«7.5 
112.5 
109.6 
148.9 
BB.O 
106.b 
136.1 
80.3 
83.3 
120.0 
113.3 
109.5 
9b.U 
116.7 
131.U 
ao.9 
92.0 
120.6 
116.0 111.8 
151.6 
99.3 
120.1 
102.7 
80.o 
91.0 
123.5 
150.9 
95.0 
111.O 
99.6 
78.7 
88.6 
122.7 
112.1 
109.2 
91.7 
119.1 
95.2 
75.5 
65.9 
126.2 
111.1 
151.7 
121.8 
1U0.9 
76.2 
ai.7 
122.0 
0 . 4 
3 . 8 
2.b 
20.3 
- 4 . 6 
- 3 . 9 
1 .9 
1 .7 
- 3 . 5 
2 . 3 
10.2 
0 . 9 
- 0 . 9 
- 3 . 3 
PAPIER- U.PAPPEERZEUGUNG ο. VERARBEITUNG 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 071+072 
PULP, PAPER, PAPERBOARD IND. 
PER WORKING UAY 
IND. DU PAPIER ET 00 CARTON 
PAR JOUR OUVRABLE 
118.1 124.8 123.1 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
120.6 12B.9 131.2 
117.β 123.3 120.5 
124.6 134.4 135.a 
119.9 125.2 128.0 
111.b 119.5 11».b 
110.2 112.0 
114.7 114.5 
115.2 124.3 
Í U O . 
1 0 4 . 
1 2 b . 
134.0 
127.5 
153.5 
139.9 
129.5 
100.9 
105.8 
122.0 
13B.0 
12b.7 
146.6 
115.9 
121.0 
96.6 
1 15.9 
130.0 
112.5 
132.7 
116.0 
136.9 
133.5 
1Ü5.7 
125.1 
137.0 
106.2 117.3 129.0 127.6 125.6 129.1 
110.1 130.u 135.6 130.2 
107.7 113.6 113.5 131.0 
110.5 121.8 137.3 138.9 
112.9 120.9 130.9 130.9 
101.3 115.0 123.2 125.0 
83.2 86.6 97.8 98.1 
90.1 105.0 105.7 108.S 
111.0 132.0 133.0 150.0 
137.0 
122.u 
105.0 
139.9 
122.7 
87.9 
111.2 
125.υ 
101.7 
125.8 
105.1 
101.9 
133.0 
9U.3 
110.7 
123.0 
0.1 
-1.1 
-6.0 
-7.1 
-2.2 
-5.7 
15.0 
-O.U 
1 . 1 
2 . 7 
-0.7 
-1.2 
-2.7 
10.2 
-6.7 
-0.6 
-5.0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AUJUSTED UESAISONNALISE 
υ 
F 
I 
KL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
126.1 125.9 
131.2 115.1 
123.3 123.U 
HU.O 133.6 
llu.1 138.2 
121.! 122.3 
10b.Η 47.U 
IOS.O 109.3 
lio.h 13 1.7 
139.2 
na .7 130.2 
130.2 
122.3 
102.h 
no . a 125.9 
122.1 
112.3 
122.8 
120.2 
110.3 
90.3 
108.1 
121.9 
132.3 
109.8 
117.7 
129.2 
116.2 
91.6 
105.2 
132.3 
139.7 
105.1 
122.5 
132.2 
117.5 
89.3 
101.9 
136.3 
132.ü 
118.2 
127.1 
126.6 
115.2 
89.6 
105.3 
191.9 
132.7 
115.1 
130.U 
128.6 
110.8 
87.6 
109.5 
133.3 
136.0 
119.1 
130.6 
131.3 
130.0 
Θ9.3 
íoe .o 
120.9 
3.0 2.6 
3 . 1 
7 . 7 
6 . 9 
1 .3 
0 . 6 
3 . 2 
2 . 0 
1 .7 
2 . 7 
3 . 5 
U .6 
2 . 1 
13.3 
1 . 9 
- 1 . 3 
- 6 . 3 
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INDICES DE PRODUCTION 
NACE : 973 
DRUCKEREI PRINTING INDUSTRIES IMPRIMERIE 
PRO ARBEITSTAG 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
115.9 
121.1 
129.0 
117.β 
-110.3 
ΐυβ.ο 
115.7 
108.9 
122.1 123.0 
125 .7 1 2 9 . 2 
1 2 7 . 9 1 3 0 . 1 
1 3 1 . 1 135 .7 
1 2 0 . 2 1 2 9 . 0 
109.2 109.9 
112.5 107.8 
121.0 128.8 
π ο . υ 1 0 5 . 1 
1 2 8 . 5 125 .1 1 2 7 . 3 
1 3 2 . 2 1 3 0 . b 1 3 3 . 1 
1 3 6 . 1 1 3 6 . 9 1 3 8 . 9 
152 .1 1 3 6 . 9 1 6 1 . 6 
1 3 9 . 0 1 3 1 . 0 1 2 2 . 0 
l l l . U 1 1 1 . 9 UU.O 
102 .7 1 0 2 . 5 1 0 2 . 2 
1 3 8 . 2 133 .7 1 3 5 . 3 
1 0 7 . 0 1 0 1 . 0 1 0 3 . 0 
PER WORKING DAY 
120.β 120.1 
191 .7 
1 2 0 . 2 
1 1 8 . 1 
1 2 7 . 0 
1 0 9 . 9 
1 0 3 . 3 
1 3 9 . 0 
1 0 5 . 0 
1 2 1 . 9 
122 .7 
1 1 8 . 6 
1 0 7 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 1 . 0 
122 .7 
1 0 3 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 8 
1 0 9 . 2 
l i b . U 
1 1 5 . β 
102 .1 
12b.7 
9 b . 0 
1 2 0 . 3 
1 3 9 . 3 
1 2 8 . 8 
1 2 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 1 
1 2 2 . 2 
1 1 « . 0 
1 3 0 . 4 
128 .b 
102 .1 
1 2 9 . 0 
1 1 7 . 0 
9 9 . 3 
1 2 3 . 3 
6 0 . u 
1 3 3 . 2 
1 2 6 . 0 
1 9 9 . 9 
1 2 8 . 0 
1 0 9 . 9 
9 9 . 2 
1 2 8 . 5 
5 6 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
-3.2 
- U . l 
-«.« 1 . 5 
- 2 . 3 
- 0 . 5 
- 7 . 3 
0 . 7 
11.0 
- 1 . 0 
- 3 . « 
9 . 5 
- 0 . 5 
- l . a 
- 3 . 2 
- 3 . 9 
- 4 « . 6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJUSTtD 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 8 . « 
1 3 1 . 3 
1 1 2 . 0 
1 2 8 . 9 
109 .7 
105 .7 
1 3 2 . 9 
1 0 9 . 8 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 1 
13B.7 
1 2 8 . 1 
1 1 2 . 9 
1 0 3 . 1 
1 3 1 . 0 
103.B 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 8 
1 0 6 . 0 
1 2 9 . 5 
1 1 1 . 1 
1 0 6 . 2 
1 3 0 . 8 
1 0 7 . 3 
1 2 3 . 1 
1 2 6 . 3 
1 3 0 . 3 
110 .7 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 3 
1 3 7 . 3 
105.D 
1 3 1 . 8 
1 1 9 . 0 
1 2 7 . 3 
1 1 6 . 5 
1 0 6 . 6 
1 0 0 . 1 
1 2 0 . 2 
1 0 1 . 3 
12β.Ο 
1 2 1 . 3 
1 0 7 . 5 
1 2 1 . 0 
1 1 1 . 2 
1 0 1 . 3 
1 2 8 . 5 
1 0 3 . 6 
1 2 6 . 1 
1 2 8 . 1 
1 3 6 . 8 
1 1 8 . 0 
106 .7 
1 0 0 . 8 
1 1 9 . 2 
1 0 6 . 5 
1 2 6 . « 
1 2 3 . 6 
1 3 2 . 2 
1 2 3 . 3 
110.1 
1 0 1 . 9 
1 1 8 . 3 
7 1 . 6 
1 3 0 . 1 
1 1 9 . 9 
1 9 9 . 5 
1 2 1 . 5 
1 1 1 . 1 
1 0 0 . 0 
1 2 9 . 8 
6 3 . 6 
UESAISONNALISE 
-0.6 1.5 
- 0 . 1 
- 0 . 1 
2 . 3 
3 . 0 
3 . 0 
- 1 . 6 
- 7 . 1 
- 2 2 . 0 
2 . 9 
0 . 0 
1 3 . 1 
- 1 . 5 
- 2 . 6 
- 1 . 9 
5 . 5 
- 1 1 . 2 
VERARBEITUNG VON GUMMI 
PRO ARBEITSTAG 
ü 
F 
I 
NL 
Β 
L 
111.1 
110.7 
1U9.2 
109.0 
95.7 
99.6 
115.9 
119.Β 
115.5 
120.2 
115.1 
116.3 
90.5 
99.6 
129.1 
1H.7 
119.7 
117.1 
llb.O 
108.1 
138.9 
106.2 
119.6 114.2 
125.0 119.4 124.5 
132.0 
129.θ 
124.7 
127.8 
121 .4 
11».U 
NACE : 081*082 
RUBBER MANUFACTURE 
PER WORKING DAY 
102.9 1U6.9 116.5 UB.7 116.5 112.2 
126.8 
129.9 
119.5 
122.0 112.1 118.7 
157.6 135.3 158.1 
UU.9 1U8.4 117.4 
103.8 109.6 
112.1 109.6 
110.7 116.0 
97.3 
159.0 
83.U 
1U4.4 
1U5. 2 
90.9 
125.« 
109.6 
129.7 
105.8 
171.9 
10«.3 
119.2 122.2 125, 
115.8 109.8 102, 
127.2 132.3 120. 
132.1 
192.0 
109.9 
122.6 
150.b 
9a.b 
127, 
150, 
93, 
INDUSTRIE 
PAR JOUR 
IIS.7 
DU CAOUTCHOUC 
OUVRABLE 
-5.6 -6.1 
5 . 3 
6 . 7 
u.u 5 . 0 
1 . 5 
3 . 9 
5 . 1 
- 1 0 . 2 
- 1 5 . 8 
2 . 1 
1 3 . 6 
1 1 . 1 
- 1 3 . 7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED UESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
DK 
IRL 
lm 
129.9 
117.2 
UB.3 
1 12.2 
115.9 
UU.9 
125.0 
108.9 
110.2 
122.8 
110.5 
110.9 
112.1 105.9 
130.2 151.5 
105.0 112.7 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 5 . 3 
100.3 
191 .1 
91.1 
IOS.β 105.9 109.1 108.9 105.9 
1 H . 3 
103 .7 
111 .7 
116 .7 
1 0 0 . 8 
1 1 1 . 1 
1 0 3 . 0 9 9 . 3 
1 2 5 . 3 1 5 0 . 7 
9 9 . 7 « 9 . 0 
1 1 2 . 5 
1 0 5 . a 
1 1 7 . β 
1 1 6 . 2 
1 9 2 . 5 
49.1 
u o . o 
1 0 1 . 3 
1 2 2 . 3 
i o a . 5 
139.2 
90.7 
118 .7 
9 5 . 8 
1 1 3 . 5 
122.6 
1 0 8 . 2 
89.9 
1 0 9 . 6 
1 0 2 . 7 116 .7 
1.7 
­U .9 
­O.U 
3.7 
10 .7 
3 . 0 
3 .1 
- 7 . 7 
- 5 . 0 
- 7 . 1 
1 3 . 0 
6.0 
­ 5 . 0 
3.8 
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INDICES DE PRODUCTION 
1980 
DEC 
1981 
JAN FEV 
ÎITONG VON KUNSTOFFEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 9β3 
PROCESSING OF PLASTICS 
PER WORKING UAY 
TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 5 . 6 1 1 9 . 6 1 0 1 . 5 
1 1 6 . 6 1 2 9 . 0 1 2 2 . 0 
1 2 6 . 4 
1 3 3 . 5 
1 2 5 . 1 
1 6 7 . 2 
1 3 6 . 2 
1 3 8 . 5 
1 0 7 . 9 
1 2 7 . 9 
1 5 3 . 9 
1 3 9 . 0 
156.9 
119.5 
116.8 
139.3 
129.β 
lbb.3 159.Β 150.9 
t3b.1 129.2 133.2 
159.8 
117.1 
121.1 
152.3 
127.0 
111.2 
138.0 
117.» 
157.9 
125.0 
H9.3 
lib.O 
120.0 
150.1 
13β.Ο 
123.3 130.0 190.U 138.0 119.3 108.β 
100.3 112.8 128.5 12«.7 132.8 128.2 
128.3 
88.7 
98.7 
99.8 
110.0 
153.3 
112.b 
115.0 
190.0 
109.U 
127.8 
155.6 
128.0 
109.2 
126.1 
127.a 
151.0 
131.6 
116.9 
130.7 
131.0 
103.1 
137.5 
100.0 
126.0 
- β . β 
- 9 . 6 
- 0 . 0 
19.9 
- a . 6 
14.0 
- 0 . 7 
- 3 . 9 
- 2 . 3 
1 . 3 
- 0 . 0 
- β . 5 
o.a 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
U 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
1 4 6 . 8 
-1 2 7 . 6 
146 .1 
1 3 7 . 6 
12U.8 
1 1 6 . 2 
13Ü.1 
117 .7 
-119 .7 
1 5 5 . 6 
1 3 1 . 1 
1 1 6 . 8 
1 5 1 . 5 
1 2 3 . 9 
1 4 2 . 9 
-124.U 
1 3 2 . 9 
1 0 8 . 4 
1 1 8 . 0 
107 .7 
1 1 9 . 5 
131 .7 
■> 
l oa .5 
ί ο υ . η 
9 8 . Β 
1 0 8 . « 
113 .1 
126 .« 
1 3 6 . 9 
-ι ο β . ο 
1 5 4 . a 
1U2.0 
: 1 2 7 . 2 
137 .7 
1 3 8 . 8 
-1 1 2 . 3 
14U.7 
1 0 7 . 9 
: 1 4 7 . 8 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . a 
-1 1 7 . 2 
1 3 8 . 2 
1 1 5 . 9 
123 .7 
1 3 9 . 2 
1 3 6 . 5 
-1 2 1 . 9 
1 2 4 . 1 
1 0 2 . 5 
1 2 5 . 5 
1 3 4 . 3 
1 3 8 . 3 
-l i b . 3 
135 .b 
1 2 2 . 8 
1 3 5 . 8 
1 2 6 . 2 
0.1 
8.1 
-1.3 
0.8 
1.4 
-«.6 
9.2 
19.9 
10.0 
-6.0 
BAUGEWERBE BUILDING AND CIVIL ENGINEERING BATIMENT ET GENIE CIVIL 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
1RL 
D κ 
109.0 
9«.β 
113.0 
B9.3 
105.1 
112.3 
116.9 
94.0 
116. 5 
95.5 
75.9 
41.9 
95.9 
129.Β 
105.9 
13β.6 105.4 
95.7 90.9 
95.6 105.9 
99.1 99.1 
157.3 
ΙΟβ.4 
94.b 
99.4 
99.1 
83.3 
83.5 
41.3 
91.7 
90.2 
87.1 
83.3 
45.3 
76.8 
«1. 90. 
41.7 
80.6 
84.4 
76.1 
85.8 
84.« 
124.6 
9β.3 
82.5 
93.3 
135.0 131.7 
91.2 97.7 
79.0 
95.6 
-9.3 
-5.4 
-12.3 
-3.6 
-9.5 
-4.1 
-9.9 
-13.1 
-9.7 
-13.« 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJOSTEO UESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
b 
20 
9b 
77 
93 
47 
0 
5 
--h 
6 
5 
129.2 
95 .1 
--77.« 
92.8 
47.5 
119.7 
4 « . 8 
--75.7 
91.5 
97.5 
100 
93 
62 
90 
90 
8 
5 
--2 
5 
1 
10b 
92 
7a 
94 
68 
04 
66 
bS 
90 
»6 
β 
7 
--7 
7 
4 
103.1 
44.6 
--70.2 
87.5 
88.9 
111.0 
ee.6 
--66.0 
90.2 
: 
11b 
64 
64 
8 1 
7 
0 
--β 
b 
110.4 
87.4 
--
b.β 
-5.1 
-2.6 
-5.2 
-4.6 
4.0 
-1.9 
-7.5 
UMSATZ TURNOVER 
1975 s 100 
PACE t 29 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1978 1979 1980 
1979 
II. III. IV. 
1960 
I. II. III. IV. 
1981 
I. 
1961 
FEV MAR AVR MAI 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
UK 
143.0 165.1 184.7 
122.1 134.9 14β.4 
iao .3 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 6 
1 1 7 . 2 
1 5 9 . 3 
2 2 3 . 9 
140 .7 
1 3 8 . 3 
1 3 5 . 1 
184 .7 
2 7 3 . 3 
1 5 5 . 5 
1 5 1 . 4 
1 4 1 . 9 
198 .7 
135.Β 1 5 1 . 6 1 6 9 . 4 
1 6 4 . 1 1 5 8 . 3 1 8 3 . 9 1 8 6 . 2 1 8 5 . 0 1 7 5 . 5 1 9 2 . 0 1 9 6 . 2 
1 3 4 . 7 1 3 3 . 6 1 4 6 . 5 144 .7 1 4 5 . 5 1 5 0 . 7 1 5 2 . 6 1 4 6 . 8 
2 2 0 . 2 
1 3 8 . 0 
1 4 2 . 3 
1 3 9 . 0 
1 8 4 . 1 
2 0 6 . 0 
1 3 4 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 1 
1 7 6 . 7 
2 6 2 . 0 
1 5 8 . 0 
1 5 3 . 4 
1 4 3 . 5 
2 0 3 . 5 
: 
2 7 3 . 6 
1 5 8 . 0 
1 6 1 . 7 
1 4 9 . 9 
2 0 8 . 5 
2 8 3 . 9 
1 5 3 . 0 
1 5 7 . 0 
1 5 2 . 7 
1 9 5 . 9 
2 4 3 . 2 
1 4 1 . 0 
1 3 1 . 8 
1 3 0 . 2 
1 8 7 . 9 
: 
2 9 2 . 6 
1 7 0 . 0 
1 5 5 . 0 
1 3 4 . 8 
2 0 2 . 5 
311.1 
134, 
203, 
149.3 196.7 172.0 168.3 170.3 159.7 179.3 177.3 
190.6 
144.4 
304.1 
156.5 
131.7 
168.0 
215.7 
158.9 
349.6 
144.7 
200.0 
150.3 : : 
132.5 
179.0 176.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
162.4 
134.1 
­213.6 
137.6 
137.0 
132.1 
183.5 
. 145.8 
167.3 
137.2 
­222.5 
143.1 
138.6 
135.b 
185.9 
— 151.b 
176.9 
141.2 
­250.2 
149.9 
147.1 
143.7 
197.4 
­165.6 
SEASONALLY ADJUSTED 
185.8 
1«7.« 
­268.9 
156.8 
159.6 
150.2 
204.4 
. 172.2 
184.2 
14S.8 
. 277.2 
154.2 
153.9 
146.4 
197.3 
. 168.9 
185.1 
153.9 
­271.2 
151.1 
146.6 
138.9 
198.3 
• 167.0 
186.5 
148.3 
. 281.0 
161.2 
148.7 
135.9 
197.5 
— 171.4 
194.2 
149.7 
■> 
308.3 
: 133.6 
198. θ 
— 179.8 
192.8 
151.8 
■ 
296.4 
156.2 
136.6 
m 
176.8 
UESAISONNALISE 
201.0 
151.8 
• 312.8 
: : 132.7 
* 186.8 
: 
151.7 
■ 
: ; : 126.3 
: m 
182.1 177.1 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUETERIND. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 0 . 0 
1 1 6 . 2 
1 8 1 . 4 
1 2 8 . 2 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 9 
1 6 1 . 5 
-131 .7 
1 7 0 . 5 
1 3 8 . 2 
2 3 5 . 2 
1 5 9 . 2 
H U . 7 
1 3 0 . 0 
1 9 6 . 1 
-1 5 8 . 2 
1 9 1 . 3 
1 5 2 . 8 
2 8 5 . 5 
1 8 3 . 0 
1 5 9 . 3 
1 3 8 . 5 
2 1 0 . 9 
-1 7 7 . 9 
1 7 0 . 6 
1 3 9 . 8 
2 3 0 . 5 
1 5 3 . 0 
1 4 4 . 8 
138 .7 
1 9 3 . 0 
. 1 5 8 . 3 
166 .7 
1 4 3 . 0 
2 1 5 . 9 
1 4 6 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 4 
1 8 9 . 8 
. 1 5 5 . 3 
1 8 8 . 2 
1 4 8 . 0 
2 6 8 . 4 
1 8 2 . 0 
1 5 5 . 6 
1 4 1 . 4 
2 1 8 . 1 
-184 .7 
1 9 8 . 0 
1 5 0 . 8 
2 9 8 . 3 
2 0 2 . 0 
1 7 0 . 9 
1 4 8 . 1 
2 2 4 . 4 
_ 1 7 9 . 7 
1 9 6 . 9 
1 5 5 . 9 
3 0 0 . 7 
1 7 8 . 0 
1 6 7 . 9 
1 5 1 . 5 
2 1 2 . 4 
■ 
1 9 0 . 3 
1 7 b . 0 
1 4 7 . 9 
2 4 8 . 2 
1 5 1 . 0 
1 3 6 . 9 
1 2 4 . 5 
1 9 3 . 0 
m 
1 6 4 . 3 
1 9 4 . 4 
1 5 2 . 7 
2 9 4 . 9 
2 0 1 . 0 
1 6 1 . 4 
1 3 0 . 0 
2 1 3 . 9 
o 
1 7 7 . 3 
2 0 8 . 8 
1 S 4 . 9 
3 3 4 . 6 
I 
: 1 2 9 . 1 
2 2 3 . 9 
-186 .7 
2 0 3 . 1 
1 5 1 . 3 
3 2 9 . 8 
: 1 6 7 . 1 
1 2 4 . 8 
: m 
1 8 1 . 0 
2 2 4 . 9 
1 6 5 . 3 
3 6 1 . 4 
: ; 1 4 4 . 4 
: m 
2 0 5 . 0 
! 
1 5 8 . 1 
: 
: : 1 3 0 . 1 
: . 1 9 6 . 0 189.0 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
'UK 
IRL 
DK 
167.2 
136.5 
226.7 
153.5 
140.1 
132.1 
191.4 
175.6 
143.8 
2 4 1 . 6 
1 6 3 . 3 
1 4 1 . 6 
1 3 3 . 9 
2 0 0 . 4 
186.6 
149.2 
2 6 4 . 5 
1 7 6 . « 
1 5 0 . 6 
1 4 3 . 3 
2 1 4 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
197.2 194.5 187.6 
157.5 154.3 150.4 
284.3 
186.2 
167.9 
147.1 
218.5 
292.8 
182.7 
164.7 
144.7 
213.3 
280.6 
173.1 
153.2 
134.4 
209.8 
1 9 2 . 2 
1 5 3 . 4 
2 9 0 . 8 
1 9 2 . 6 
1 5 7 . 4 
1 3 1 . 3 
2P9. ' 
2 0 3 . 6 
1 5 6 . « 
3 1 5 . 1 
1 2 7 . 5 
2 1 4 . 1 
1 5 0 . 3 1 6 2 . 1 1 7 9 . 8 1 8 5 . 1 184 .7 1 7 6 . 1 1 7 3 . 5 1 8 9 . 1 
201.9 
157.4 
3 1 0 . 8 : 
1 6 5 . 2 
1 2 8 . 7 : 
1 8 9 . 8 
UESAISONNALISE 
2 0 8 . 8 : 
1 5 7 . S 1 5 5 . 1 
320.2 
: 
1 3 0 . 4 
1 9 2 . 7 
1 2 3 . 5 
: 
1 9 0 . 7 1 8 5 . 4 
UMSATZ TURNOVER 
1975 = 100 
P»6E 1 30 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1981 Τ 1981 
I. FEV 
1980 
1979 
II. 
1980 
I. AVR 
INVES Τ ITIONSGUETERINDUSTRIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 135.7 148.1 160.8 
1 4 5 . 1 
1 2 8 . 2 
1 7 7 . 2 
1 1 3 . 7 
1 2 a . 1 
1 1 3 . 6 
1 5 4 . 8 
1 6 0 . 1 
1 3 7 . 2 
2 0 b . b 
1 2 1 . 2 
1 3 7 . 5 
1 4 5 . b 
1 7 2 . 0 
1 7 8 . 8 
1 4 7 . 3 
2 5 b . 9 
1 2 5 . 1 
1 4 5 . 3 
l b 3 . 5 
1 8 9 . U 
1 6 0 . 7 
1 3 7 . 5 
2 0 1 . 1 
1 2 2 . 7 
1 4 2 . β 
1 3 6 . 7 
1 7 7 . 9 
1 4 8 . 5 
1 3 0 . 9 
1 8 2 . 0 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 6 
1 3 3 . 5 
1 5 5 . 4 
1 8 1 . 2 
1 5 2 . 6 
2 5 5 . 1 
1 3 8 . 3 
1 8 2 . 6 
1 8 1 . 6 
1 6 5 . 7 
1 7 6 . 0 
1 4 2 . 5 
2 4 2 . 4 
1 1 2 . 3 
1 6 0 . b 
1 7 1 . 7 
2 0 2 . 1 
1 6 1 . 2 
1 4 6 . 9 
2 7 0 . 0 
1 2 2 . 7 
1 5 0 . 2 
1 6 5 . 0 
1 8 0 . 7 
1 6 6 . 7 
1 0 0 . 5 
2 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 6 
1 5 0 . 0 
1 8 2 . 0 
1 9 1 . 4 
1 5 9 . 2 
2 9 1 . 5 
1 4 6 . 0 
1 5 1 . 6 
1 6 6 . 7 
1 8 6 . 7 
181.6 
142.8 
291.6 
111.3 
165.9 
180.2 
140.7 185.7 161.0 156.7 130.3 195.0 157.3 
1 7 5 
1 4 2 
2 7 9 
1 1 3 
1 4 8 
1 6 9 
0 
u 
0 
0 
3 
0 
2 0 7 
1 5 9 
3 0 5 
1 2 6 
H l 
3 
1 
0 
0 
: 7 
1 0 9 
1 2 8 
1 2 0 
: 
3 
: 
0 
I 
3 
117.0 
177.0 167.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 5 8 . 5 
1 3 7 . 3 
-1 9 0 . 9 
1 2 2 . 0 
1 3 0 . 3 
1 3 3 . 1 
1 7 6 . 0 
• 1 3 9 . 2 
1 5 9 . 0 
1 3 7 . 8 
-1 9 9 . 2 
1 2 1 . 8 
1 3 0 . b 
1 0 0 . 2 
l b o . b 
-1 0 1 . 2 
l b B . 6 
1 0 0 . 5 
— 2 3 3 . 9 
1 2 2 . 6 
1 0 7 . 5 
1 7 3 . 6 
1 B 2 . 2 
-1 6 0 . b 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 7 8 . « 
H 7 . 1 
-2 0 6 . 4 
1 2 3 . 1 
1 5 8 . 7 
1 7 3 . 3 
1 9 5 . 4 
-1 6 4 . a 
1 7 9 . 0 
1 0 7 . 3 
-2 6 1 . b 
1 2 2 . 2 
1 0 5 . 4 
l b b . O 
1 8 3 . 9 
-1 5 7 . 8 
1 7 8 . 5 
1 4 7 . 7 
-2 5 3 . 1 
1 2 5 . 9 
1 4 2 . 1 
1 8 4 . b 
1 9 3 . 4 
-1 4 8 . 3 
1 8 0 . 3 
1 4 8 . 4 
-2 6 7 . 7 
1 2 9 . 3 
1 3 8 . 7 
1 5 8 . 7 
1 8 6 . 0 
« 1 6 8 . 0 
1 8 3 . 0 
1 4 7 . 5 
-2 9 2 . 4 
1 2 2 . 7 
1 6 4 . 6 
1 7 4 . 7 
* 1 6 0 . 1 
1 8 2 . 7 
1 5 0 . 8 
-2 8 4 . 4 
1 2 1 . 0 
1 4 8 . 2 
1 7 8 . 1 
: -1 5 5 . 0 
DESAISONNALISE 
1 9 1 . 3 
1 5 0 . 7 
-3 1 2 . 8 
1 2 6 . 2 
: 1 3 7 . 0 
: -1 7 2 . 3 
: 
1 5 2 . 9 
m 
1 2 6 . 7 
1 1 2 . 3 
> 1 7 6 . 1 
122.0 
173.3 
VEKBRAUCHSGUETERINDUSTRI EN CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 3 . 1 
1 1 9 . 9 
1 8 1 . 7 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 9 
1 S 9 . 8 
-1 3 8 . 2 
1 5 9 . 4 
1 2 7 . 0 
2 2 3 . 0 
1 3 0 . 5 
1 3 4 . 1 
1 3 3 . 7 
1 7 8 . 6 
-1 4 9 . 1 
1 7 4 . 6 
1 3 6 . 0 
2 6 9 . 6 
1 3 7 . 2 
1 3 9 . 6 
1 4 5 . 5 
1 8 9 . 3 
-1 6 7 . 9 
1 5 6 . 7 
1 2 4 . 6 
2 1 5 . 2 
1 3 0 . 0 
1 3 6 . 1 
1 4 1 . 0 
1 7 6 . 4 
* 1 4 7 . 3 
1 5 5 . 7 
1 2 5 . 9 
2 1 6 . 1 
1 2 8 . 0 
1 3 2 . 2 
1 3 4 . 3 
1 7 4 . 2 
-1 5 0 . 7 
1 7 5 . 0 
1 3 5 . 9 
2 5 8 . 1 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 3 3 . 7 
1 9 6 . 5 
-1 5 8 . 0 
1 7 4 . 2 
1 3 6 . 8 
2 6 3 . 3 
1 3 0 . 0 
1 4 2 . 3 
1 4 1 . 4 
1 9 1 . 8 
-1 6 4 . 7 
1 6 9 . 7 
1 3 2 . 0 
2 6 2 . 7 
1 3 7 . U 
1 3 9 . 4 
1 5 1 . 1 
1 8 2 . 0 
-1 6 3 . 7 
1 7 1 . 1 
1 3 4 . 1 
2 6 2 . 8 
1 3 7 . 0 
1 3 2 . 7 
1 4 9 . 1 
1 8 5 . 0 
— 1 6 9 . 7 
1 8 3 . 5 
1 4 1 . 2 
2 8 9 . 7 
1 4 5 . ü 
1 4 4 . 0 
1 4 0 . 6 
1 9 8 . 4 
«■ 
1 7 3 . 7 
1 8 7 . 1 
1 4 0 . 9 
2 β β . 7 
; 
1 4 2 . 6 
1 9 1 . 4 
« I B O . O 
1 8 2 . 3 
1 3 7 . 7 
2 8 4 . 3 
: 1 4 0 . 9 
1 3 9 . 7 
: ■ 
1 6 9 . 0 
2 0 5 . 1 
1 4 9 . 6 
3 3 1 . 4 
: 
1 4 7 . 8 
m 
1 9 7 . 0 
1 « 2 
1 5 1 
1 6 8 172.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
1 
NL 
Β . 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 5 7 . « 
1 2 6 . 2 
-2 1 7 . « 
1 2 7 . « 
1 3 3 . 2 
1 3 2 . 1 
1 7 7 . 6 
-H S . 3 
1 5 9 . 3 
1 2 7 . 9 
-2 2 3 . 5 
1 2 8 . 9 
1 3 5 . 3 
1 3 1 . 2 
1 7 7 . 6 
-H 9 . 7 
1 6 B . 6 
1 3 1 . 7 
-2 4 5 . 6 
1 3 6 . 6 
1 3 8 . 6 
1 4 1 . 1 
1 8 7 . 0 
-1 5 6 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 7 5 . 6 
1 3 6 . 6 
-2 6 4 . 9 
1 3 4 . 6 
1 4 2 . 8 
1 4 4 . 7 
1 9 4 . 2 
■ 
1 6 7 . 2 
1 7 1 . 5 
1 3 4 . 2 
-2 6 6 . 1 
1 3 4 . a 
1 3 8 . 2 
1 4 4 . 0 
1 8 4 . 9 
-1 6 3 . 1 
1 7 5 . 5 
1 3 6 . 7 
■ 
2 7 2 . 4 
1 3 6 . 1 
1 3 7 . 7 
1 4 6 . 9 
1 8 9 . 6 
— 1 6 9 . 8 
1 7 7 . 7 
1 3 7 . 4 
— 2 7 9 . 7 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 1 
1 4 8 . 0 
1 9 0 . 2 
« 1 7 2 . 7 
1 8 6 . 9 
1 4 0 . 7 
a 
2 8 8 . 2 
: 
1 4 6 . 1 
1 9 2 . 4 
— 1 8 1 . 7 
1 8 4 . 9 
1 4 1 . 7 
m 
2 8 1 . 7 
: 1 4 3 . 7 
1 4 9 . 8 
! . 1 7 8 . 4 
DESAISONNALISE 
1 9 4 . 5 
1 4 2 . 2 
. 2 9 7 . 6 
: : 1 4 4 . 9 
: « 1 8 6 . 6 
• 
1 4 2 . 6 
* : : : 1 5 0 . 3 
: • 1 7 6 . 6 173.5 
TURNOVER 
1975 = 100 
PASE I 3, 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
11979 I I . I I I 1978 1979 1980 I960 1981 I . I I . I I I . IV. I . 1981 FEV MAR AVR MAI 
ENERGIE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
: : 188.1 
134.5 
107.2 
: 174.3 
--
225.3 273.5 
119.8 163.3 
237.3 305.2 
197.8 226.1 
115.6 97.9 
i : 
213.5 227.2 
253.3 : 
135.1 
282.5 
281.3 
t 
173.2 
323.7 
270.7 
1 
157.5 : 
286.3 
229.7 
1 
130.7 
272.ΰ 
312.5 432. 
1 
191.8 : 
338.7 366. 
! 
439.5 
218.5 
398.6 : 
i 
D 
F 
I 
NL 
θ 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
2 0 6 . 2 
1 1 8 . 3 
. 2 1 8 . 5 
2 3 4 . 3 
1 0 7 . 1 
-2 « 6 . 9 
2 « 8 . 3 
1 2 9 . 6 
-2 7 2 . « 
2 6 5 . 6 
1 6 1 . 6 
. 3 0 5 . 2 
2 8 3 . « 
1 6 2 . 3 
— 3 0 1 . « 
2 « 6 . 5 
1 5 1 . 7 
-3 1 2 . 2 
3 0 3 . 7 
1 8 4 . 1 
— 3 2 3 . 6 
4 0 l . υ 
: 
. 3 3 0 . 0 
3 9 4 . 2 
2 0 1 . 3 
m 
: 
3 7 1 . 3 
: 
. : 
DESAISONNALISE 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN..PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 1 . 9 
1 0 2 . 6 
1 7 9 . 7 
1 2 0 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 5 4 . 1 
-1 5 7 . 9 
1 5 5 . 1 
1 1 9 . 4 
2 1 6 . 4 
1 4 0 . 2 
1 3 7 . 7 
1 3 5 . 3 
1 7 3 . 4 
-1 7 7 . 2 
1 5 8 . 1 
130.Β 
2 6 1 . 6 
1 4 2 . 5 
1 5 2 . 7 
1 3 9 . 3 
1 4 0 . 9 
-1 9 6 . 5 
1 5 7 . 7 
1 1 9 . 7 
2 1 2 . 7 
1 4 6 . 0 
1 4 3 . 8 
1 3 7 . 8 
1 8 1 . 1 
-1 7 4 . 3 
1 4 9 . 5 
1 2 2 . 8 
1 9 4 . 2 
1 3 8 . 0 
1 2 5 . 3 
1 2 9 . 3 
1 6 1 . 7 
• 1 5 4 . 3 
1 6 7 . 9 
1 2 5 . 8 
2 4 9 . 6 
1 4 7 . 0 
1 4 9 . 3 
1 4 2 . 6 
1 8 5 . 6 
-2 1 4 . 3 
1 6 0 . 9 
14U.6 
2 8 0 . 0 
1 4 8 . 0 
1 7 4 . 6 
1 5 3 . 2 
1 3 4 . 8 
-2 2 1 . 3 
1 7 2 . 6 
1 3 1 . 7 
2 7 5 . 9 
1 5 2 . 0 
1 7 3 . 1 
1 5 4 . 9 
1 6 2 . 2 
-2 1 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 2 5 . 0 
2 4 2 . 4 
1 3 6 . 0 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 9 
1 3 1 . 9 
-1 7 4 . 0 
1 5 0 . 9 
1 2 6 . 1 
2 4 8 . 2 
1 3 4 . 0 
1 3 8 . 1 
1 2 3 . 1 
1 3 4 . 7 
-1 7 2 . 7 
1 5 7 . 7 
1 2 4 . 2 
2 6 9 . 4 
: : 1 1 9 . 7 
1 4 2 . 2 
-1 8 6 . 0 
1 5 4 . 5 
1 2 2 . 0 
2 5 4 . 4 
: 1 4 3 . 6 
1 1 2 . 8 
) ■ 
1 7 6 . 0 
1 7 3 . 7 
1 3 7 . 3 
2 9 1 . 2 
: : 1 3 4 . 5 
: -1 9 5 . 0 
1 2 4 . 2 
: 
: : 1 1 8 . 2 
ï 
-1 9 3 . 0 -2 0 5 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
153.1 
116.5 
202.4 
139.6 
136.9 
128.6 
176.0 
1 5 9 . 4 
1 2 4 . 2 
2 1 3 . 2 
1 4 4 . 1 
1 3 8 . 2 
1 3 5 . 9 
1 7 5 . 3 
168.7 
129.8 
245.6 
148.5 
143.4 
140.8 
183.6 
SEASONALLY ADJUSTED 
160.4 167.4 157.8 
130.3 127.7 1 3 9 . 1 
265.6 
153.2 
174.0 
150.6 
134.9 
265.3 
146.3 
167.4 
146.6 
155.2 
2 7 4 . 3 
1 4 3 . 3 
1 4 1 . 7 
1 3 5 . « 
1 4 3 . 3 
1 5 1 . 2 
1 2 9 . 8 
250.0 
135.3 
137.S 
127.0 
129.7 
155.9 
1 2 3 . 1 
2 5 7 . 0 
I 
1 1 7 . 0 
1 4 1 . 6 
168.6 176.0 198.7 213.S 212.0 204.1 1 6 6 . / 178.1 
155.9 
1 2 3 . 8 
250.2 : 
146.8 
1 1 9 . 2 
I 
1 7 9 . 1 
DESAISONNALISE 
157.9 : 
1 2 5 . 5 
267.2 
I 
1 2 1 . 2 
: 
166.9 
1 2 2 . 1 
1 1 2 . 0 : 
1 9 3 . 9 1 9 7 . 0 
UMSATZ TURNOVER 
1975 « 100 
PACE t 32 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1980 
1979 
II. 
1980 
I. 
1981 
I. 
1981 
FEV MAR AVR MAI 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
NACE I 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
a 
F ι 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 2 . 6 
117 .1 
1 6 3 . 4 
1 3 2 . 5 
1 2 9 . 8 
120 .1 
1 5 7 . 5 
-1 3 9 . 6 
164 .7 
1 3 0 . 6 
2 3 0 . 4 
1 3 1 . 5 
1 4 1 . 6 
1 5 5 . 5 
1 8 1 . 1 
-1 5 4 . 3 
1 9 0 . 4 
1 4 0 . b 
3 1 5 . 5 
H 4 . 5 
1 5 0 . 9 
l b 5 . 3 
192 .7 
-1 5 4 . 2 
1 7 4 . 9 
1 4 0 . 6 
2 4 0 . 0 
1 5 4 . 0 
1 6 1 . 9 
1 6 8 . 5 
1 8 7 . 0 
-1 6 1 . 3 
172 .7 
1 4 7 . 1 
2 1 6 . 1 
1 3 9 . 0 
1 4 5 . 3 
1 6 4 . 6 
1 9 1 . 8 
-1 7 2 . 3 
1 8 4 . 7 
H 5 . 5 
2 6 4 . 7 
1 5 5 . 0 
1 5 6 . 6 
1 7 2 . 1 
1 9 7 . 6 
-1 7 9 . 3 
1 7 4 . 5 
1 1 9 . 1 
2 8 8 . 8 
1 3 4 . 0 
1 4 8 . 9 
1 4 9 . 3 
1 9 0 . 6 
-1 4 2 . 3 
2 0 5 . 2 
1 5 0 . 9 
3 3 7 . 8 
1 6 0 . 0 
1 7 0 . 6 
1 8 4 . 5 
2 0 7 . 3 
■ 
1 6 7 . 0 
1 9 2 . 9 
1 5 2 . 6 
3 0 8 . 8 
1 3 9 . 0 
1 4 2 . 4 
1 7 3 . 5 
1 9 1 . 1 
— 1 5 4 . 3 
1 8 9 . 2 
1 4 0 . 0 
3 2 6 . 6 
1 4 5 . 0 
1 4 1 . 6 
1S4 .1 
1 6 1 . 9 
m 
1 5 3 . 0 
1 7 7 . 4 
1 0 7 . 1 
3 3 1 . 1 
: 1 
1 4 6 . 1 
1 7 9 . 6 
-122.Ü 
1 7 3 . 4 
1 0 1 . 8 
3 3 3 . 8 
; 1 1 9 . 3 
1 3 2 . 0 
: -1 1 8 . 0 
2 0 3 . 4 
1 3 0 . 3 
3 6 9 . 8 
: : 1 8 4 . 6 
: m 
136.U 
! 
1 5 2 . 2 
: 
: : 1 9 9 . 4 
: — 151.U 154.0 
SAISONBEREINIGT 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 6 3 . 6 
1 3 1 . 0 
-2 2 0 . 1 
1 3 6 . 3 
1 0 5 . 5 
1 5 1 . 0 
1 7 8 . 9 
-1 0 7 . 0 
1 6 9 . 5 
1 3 7 . 5 
-226.U 
1 0 0 . 2 
1 5 0 . 0 
1 6 1 . 0 
1 8 9 . 0 
-1 6 6 . 3 
1 8 0 . 3 
1 3 9 . 6 
-2 5 9 . 7 
1 0 7 . 1 
1 5 0 . 8 
1 8 9 . 0 
1 9 7 . 5 
-1 7 3 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 9 0 . 5 
1 4 3 . 6 
-2 9 6 . 0 
1 5 4 . 4 
1 6 0 . 9 
1 7 7 . 0 
2 0 5 . 5 
-172 .7 
196 .1 
1 4 3 . 6 
-3 2 4 . 1 
1 0 6 . 5 
1 5 6 . 5 
1 7 2 . 6 
2 0 1 . 0 
• 1 5 7 . 1 
192 .7 
103.Β 
-3 2 7 . 6 
1 0 2 . 7 
1 5 0 . 4 
1 7 0 . 9 
1 9 1 . 2 
-1 5 0 . 2 
1 8 6 . 4 
1 3 4 . 9 
m 
3 2 7 . 2 
1 3 8 . 9 
1 4 0 . 8 
1 5 2 . 3 
1 8 2 . 0 
-1 4 8 . 4 
1 9 4 . 1 
1 3 2 . 6 
. 3 3 8 . β 
: : 164 .7 
1 8 9 . 0 
-1 4 5 . 0 
1 9 4 . 1 
1 3 5 . 5 
m 
3 4 3 . 0 
: 1 3 9 . 1 
1 5 8 . 3 
: • 1 5 5 . 0 
DESAISONNALISE 
2 0 0 . 0 
1 3 3 . 6 
m 
3 4 6 . « 
t 
: 1 6 6 . 2 
: -1 4 0 . 1 
: 
1 4 3 . β 
■ 
: : : 1 8 0 . 5 
: ■ 
1 5 0 . « H l . 2 
CHEMISCHE INO. ♦ CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 + 26 
CHEMICAL IND. INCL. MAN-MADE FIBRES IND. IND.CHIMIQUEtPROO.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
0 
F 
I 
NL 
θ 
L 
JK 
IRL 
DK 
1 1 2 . « 
1 2 3 . « 
1 7 1 . 3 
122 .7 
1 4 3 . 6 
9 6 . β 
1 6 3 . 5 
-130 .1 
1 7 0 . 0 
139 .6 
2 0 1 . 5 
157 .7 
1 7 7 . 5 
195 .8 
-152 .7 
1 8 0 . 8 
1 3 9 . 8 
2 8 2 . 0 
1 6 S . 0 
1 9 2 . 0 
2 0 0 . 0 
-1 7 6 . 0 
1 7 9 . 0 
1 0 1 . 6 
2 0 9 . 2 
1 6 2 . 0 
1 8 0 . 0 
2 0 3 . 2 
-160 .7 
1 7 1 . 9 
1 0 1 . 6 
2 2 1 . 2 
1 6 2 . 0 
1 7 6 . 6 
1 9 5 . 9 
-1 0 0 . 0 
1 8 6 . 0 
1 0 3 . 3 
2 6 9 . 2 
1 6 9 . 0 
1 9 6 . 1 
2 0 8 . 5 
·» 1 6 3 . 3 
1 9 9 . 0 
1 0 9 . 6 
3 0 2 . 6 
1 8 0 . 0 
2 0 3 . 0 
2 2 0 . U 
« 1 7 0 . 0 
Ι β β . 3 
1 3 9 . 5 
286.U 
1 7 0 . 0 
2 0 4 . 6 
2 0 6 . 4 
-180 .7 
1 6 6 . 9 
1 3 1 . 1 
2 4 4 . 9 
1 4 4 . 0 
1 6 7 . 8 
1 8 4 . 2 
— 1 6 6 . 3 
1 8 4 . 5 
1 3 9 . 1 
2 9 4 . 3 
1 6 2 . 0 
1 9 2 . 4 
1 6 9 . 4 
— 184 .7 
2 0 9 . 0 
1 5 6 . 8 
347.U 
: ; 
1 9 3 . 4 
m 
1 9 7 . 0 
2 0 4 . 3 
1 5 3 . 2 
3 3 9 . 6 
: 2 0 0 . 5 
: 
m 
1 6 3 . 0 
2 2 6 . 4 
1 6 4 . 6 
3 8 5 . 6 
: 
— 2 3 7 . 0 
155.7 
233.0 200.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
173.8 
138.5 
239.5 
158.1 
175.0 
196.5 
152.2 
180.9 
140.2 
256.2 
168.0 
185.9 
199.9 
152.0 
187.9 
106.D 
260.9 
172.2 
190.3 
210.5 
168.7 
SEASONALLY ADJUSTED 
197.2 
109.1 
289.2 
181.8 
201.0 
222.5 
166.6 
185.3 
138.5 
278.3 
169.2 
201.0 
203.5 
172.2 
178.2 
134.8 
280.8 
154.3 
184.6 
192.« 
179.5 
184.2 
139.7 
290.2 
163.7 
187.8 
190.8 
189.8 
200.5 
152.7 
319.7 : : 
191.1 
190.8 
198.1 
152.« 
310.5 ; 
194.0 
: 
185.1 
DESAISONNALISE 
207.8 
154.3 
331.0 : : 
206.4 
153 
2 0 5 
: 
o 
: : : 
: 
.4 
TURNOVER 
1975 ■ 100 
PACE : 33 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1981 Τ 1981 
„.:„1....ϊ. 
1979 I960 
1979 
II. 
I960 
Ι. II. AVR MAI 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE 1 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
1 4 3 . 4 
1 2 7 . 6 
1 7 6 . 5 
1 1 5 . 7 
1 2 8 . 6 
1 2 3 . 3 
1 5 5 . 4 
-135.U 
1 5 8 . 0 
1 3 6 . 5 
2 0 5 . 9 
1 2 2 . 5 
1 3 7 . 9 
1 5 5 . 6 
1 7 2 . 1 
-1 4 6 . 6 
1 7 2 . 6 
1 4 3 . 9 
2 5 5 . 9 
1 3 1 . 5 
1 4 4 . 8 
1 7 1 . 5 
181 .7 
-1 6 2 . 6 
1 5 9 . 2 
1 3 7 . 0 
2 0 0 . 3 
1 2 5 . 0 
1 4 2 . 7 
1 5 4 . 6 
1 7 9 . 4 
-1 4 3 . 3 
1 4 5 . 3 
1 3 0 . 4 
1 8 0 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 0 
1 4 2 . 1 
1 5 4 . 9 
-1 3 0 . 0 
1 7 9 . 0 
1 5 1 . 6 
2 5 4 . 7 
1 3 9 . 0 
1 6 5 . 3 
1 8 4 . 3 
1 8 4 . 9 
« 1 6 2 . 0 
1 7 4 . 1 
1 4 2 . 2 
2 4 1 . 7 
1 2 1 . 0 
1 6 0 . 2 
1 7 » . 6 
1 9 6 . 6 
— 162 .7 
1 7 1 . 5 
1 3 6 . 6 
2 7 2 . 7 
1 3 0 . 0 
149 . 8 
1 8 4 . 3 
1 8 0 . 2 
-1 5 9 . 0 
1 6 0 . 9 
1 3 9 . 7 
2 1 9 . 9 
1 2 6 . 0 
1 1 8 . 4 
1 5 1 . 5 
1 7 2 . 6 
— 1 3 6 . 7 
1 8 4 . 8 
1 5 7 . 4 
2 8 9 . 3 
1 4 9 . 0 
1 5 0 . 7 
1 7 5 . 6 
1 7 7 . 2 
— 1 9 2 . 0 
1 8 8 . 6 
1 6 2 . 2 
2 8 6 . 6 
: : 1 7 4 . 3 
1 7 3 . 1 
m 
1 6 2 . 3 
2 0 3 . 7 
2 0 1 . 6 
2 7 6 . 3 
: 1 4 7 . 1 
1 7 6 . 1 
1 7 7 . 5 
m 
1 5 3 . 0 
2 0 2 . 7 
1 5 8 . 0 
3 3 7 . 4 
: : 1 7 4 . 1 
2 0 6 . 0 
-1 9 6 . 0 
: 
1 4 8 . 5 
: 
: : 1 4 6 . 2 
1 8 4 . 9 
— 1 7 7 . 0 
! 
: 
: 
: : : 172 .7 
— 1 6 7 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
156.7 
136.7 
■ 
192.3 
123.6 
134.4 
H S . « 
177.« 
­1«0.1 
156.6 
137.3 
­198.1 
12«.9 
133.8 
153.8 
16«.9 
­H 3 . 9 
167.1 
140.0 
■ 
232.1 
125.0 
149.9 
178.7 
181.S 
­165.1 
SEASONALLY ADJUSTED 
175.7 
146.5 
­244.4 
130.0 
158.8 
174.5 
190.3 
­165.5 
170.2 
137.9 
­260.3 
129.0 
145.3 
179.5 
178.6 
­156.3 
172.6 
195.9 
­25«.0 
132.6 
141.S 
168.6 
18«.« 
■ 
153.3 
174.8 
146.3 
­265.7 
135.0 
137.4 
168.6 
176.1 
■ 
170.2 
187.6 
163.6 
­267.3 
: t 
173.0 
167.3 
­164.4 
203.6 
199.2 
m 
280.6 
: 147.3 
161.3 
178.6 
­159.9 
DESAISONNALISE 
188.β 
151.7 
­304.9 
: 
162.9 
182.3 
­173.4 
: 
160.3 
• 
138.0 
188.2 
­178.1 
a 
167.4 
■ 
171.6 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MACHINES,MATERIEL MECANIQUE 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
DK 
137.5 150.5 16«.5 
121.6 128.7 132.« 
1 6 8 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 3 
1 2 3 . « 
H 7 . 1 
2 0 0 . 8 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . 0 
1 6 8 . 4 
1 6 0 . 5 
2 5 9 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 9 . 3 
1 6 4 . 1 
1 6 9 . 4 
1 3 7 . 9 1 5 0 . 3 l e b . 4 
1 5 1 . 8 1 3 7 . 8 1 7 3 . 2 1 8 4 . 1 1 5 5 . 2 1 5 6 . 5 
1 2 9 . 2 1 2 2 . 4 1 4 6 . 8 1 2 9 . 9 1 0 7 . 8 1 3 4 . 4 
1 9 9 . 9 1 7 7 . 9 2 4 2 . 3 2 3 6 . 5 2 7 1 . 9 2 2 8 . 9 
115 .7 
1 3 1 . 4 
1 5 3 . 5 
l b b . 1 
1 1 5 . 7 
1 0 7 . 0 
1 5 5 . 9 
1 3 9 . 9 
1 4 7 . 0 131 .7 
1 3 3 . 7 
1 3 8 . 2 
2 1 7 . 3 
1 7 7 . 9 
1 8 9 . 0 
ioa.7 
1 4 0 . 9 
1 9 5 . 1 
1 8 7 . 2 
1 1 9 . 7 
1 3 5 . 1 
1 6 4 . 3 
1 7 2 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 1 . 9 
1 6 8 . 9 
1 5 5 . 9 
1 8 2 . 3 
1 5 7 . 6 
298.8 145.6 129.2 188.0 162.7 
1 6 5 . 7 
130 .7 
2 7 6 . 1 
1 7 9 . 5 
1 5 5 . 1 
162.3 174.7 141.3 187.3 161.7 
160.0 
126.4 
271.7 
120.9 
180.1 
164.1 
188.2 
145.7 
318.7 
137.6 
190.6 
141.3 
104.4 
162.6 
149.0 201.0 169.0 161.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
149.9 
129.7 
1 9 1 . 6 
1 1 7 . 4 
1 2 2 . 9 
1 5 5 . 6 
1 6 4 . 3 
1 4 7 . 3 
1 2 7 . 5 
1 9 6 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 0 
1 6 4 . 3 
1 5 1 . 2 
160.0 
132.4 
229.0 
116.3 
129.0 
199.8 
173.2 
SEASONALLY ADJUSTED 
167.6 155.6 166.1 
138.9 112.3 136.7 
236.7 
119.4 
140.5 
200.4 
179.2 
258.1 
121.4 
128.6 
190.4 
170.8 
259.0 
122.6 
129.7 
183.2 
171.8 
1 7 0 . 5 
1 4 0 . 9 
2 8 3 . 2 
1 2 5 . 9 
1 2 2 . 7 
1 7 5 . 8 
1 6 0 . 5 
168.2 
138.1 
279.5 
180.2 
148.4 
146.0 147.5 162.9 169.0 174.0 160.7 161.6 168.6 
167.4 
140.2 
273.9 : 
123.7 
198.0 
161.7 
DESAISONNALISE 
173.1 : 
1 3 8 . 0 
2 9 0 . 1 
1 3 7 . 7 
1 6 2 . 2 
168.1 
: 
96.3 167.4 
1 6 0 . 4 1 7 9 . 4 1 8 9 . 9 1 8 9 . S 
TURNOVER 
1975 s 100 
PACE I 34 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
19B0 
1979 
II. III. 
I960 
I. II. 
1981 
I. 
1981 
FEV MAR AVR MAI 
BAU VON KRAFTMAGEN 0. DEREN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 6 3 . 2 
1 4 8 . 1 
1 8 7 . 5 
1 4 6 . 3 
-1 7 7 . 9 
-1 6 5 . 3 
1 8 1 . 3 
160.Β 
2 1 6 . 5 
1 7 1 . 5 
-1 9 7 . 9 
* 1 8 9 . 1 
1 8 9 . 3 
1 6 3 . 6 
2 6 2 . 9 
1 6 3 . 2 
-1 9 1 . 5 
-2 1 « . 3 
1 9 6 . 3 
1 7 1 . 3 
2 2 0 . 1 
1 7 8 . 0 
-2 3 3 . 1 
-199 .7 
1 5 9 . 3 
1 « 3 . 0 
1 7 9 . 6 
1 3 2 . 7 
-1 6 1 . 6 
-1 6 5 . 7 
1 9 1 . 8 
1 6 3 . 0 
2 6 2 . 5 
1 9 8 . 8 
-1 9 3 . 0 
-2 2 1 . 3 
2 0 9 . 0 
1 7 3 . 6 
2 7 5 . 7 
2 0 0 . « 
— 2 3 3 . 1 
— 2 0 1 . 7 
2 0 2 . 7 
1 7 1 . 4 
2 9 8 . 1 
1 7 5 . 8 
-1 9 9 . 2 
— 2 2 5 . 0 
1 6 2 . 9 
H 7 . 0 
2 1 5 . 5 
1 2 0 . 3 
-1 6 5 . 6 
— 1 9 3 . 7 
1 8 2 . 3 
1 6 2 . 4 
2 6 2 . 5 
1 5 6 . 5 
«· 1 6 8 . 2 
-2 3 6 . 7 
2 0 2 . 9 
1 6 8 . 8 
3 1 4 . 6 
! 
— 1 6 2 . 0 
-2 4 3 . 0 
1 9 9 . 0 
1 7 2 . 2 
3 0 2 . 7 
1 8 1 . i 
— : 
-2 4 6 . 0 
2 3 1 . 3 
1 9 3 . 1 
3 6 4 . 1 
-: m 
2 7 9 . 0 
182.4 
277.0 256.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
186.3 174.3 189.3 
165.3 159.0 159.0 
206.6 208.0 249.B 
167.1 163.0 168.3 
219.3 179.4 202.2 
182.2 1β4.0 201.5 
SEASONALLY ADJUSTED 
200.Β 
168.6 
-267.5 
-188.5 
-218.8 
-214.4 
191.a 
165.0 
-27β.9 
-168.2 
-184.2 
— 209.2 
186.3 
163.3 
* 2S7.4 
-154.7 
-187.0 
— 213.0 
181.9 
159.1 
-255.2 
-145.0 
m 
178.7 
-221.1 
190.4 
161.9 
-298.*t 
» : m 
150.1 
-253.0 
194.7 
167.5 
. 305.0 
-167.« 
-: 
-259.9 
DESAISONNALISE 
202.6 
170.« 
« 315.3 
-: 
-: 
-259.7 
175 
2 7 0 
: 
| 
m 
: 
-: 
-: m 
9 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 6 . b 
1 0 0 . 9 
2 1 5 . 9 
9 8 . 7 
1 9 5 . 5 
-105 .8 
-118 .8 
103 .7 
9 0 . β 
2 2 0 . 3 
IOB.2 
1 1 9 . 8 
-1 6 « . β 
-1 0 1 . 0 
1Β3.3 
123 .7 
2 6 0 . 4 
1 1 0 . 2 
1 0 5 . 1 
-2 1 8 . 1 
-100 .b 
H i . i 
9 9 . 7 
2 0 8 . 2 
1 1 5 . 0 
1 3 0 . 0 
-1 5 7 . 7 
-8 9 . 3 
1 3 3 . 7 
Β5.β 
197 .7 
1 0 0 . 0 
8 0 . 1 
-1 6 0 . 3 
-6 7 . 7 
1 7 6 . 5 
1 3 2 . 0 
2 7 6 . 5 
1 1 9 . 0 
1 6 6 . 9 
-1 9 1 . 5 
-1 2 5 . 3 
1 5 6 . 1 
8 2 . 9 
2 0 8 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 3 
-1 9 8 . 1 
-1 0 1 . 0 
1 6 8 . 6 
1 1 2 . 0 
2 7 0 . 8 
1 1 0 . 0 
1 5 6 . 3 
-1 9 0 . 0 
-6 3 . 7 
1 7 1 . 3 
1 0 0 . 0 
1 9 5 . 5 
1 0 2 . 0 
1 1 9 . 0 
-2 0 1 . 5 
-5 3 . 3 
2 3 7 . « 
1 9 5 . 3 
« 0 6 . 6 
1 3 8 . 0 
1 9 8 . 8 
. 2 3 8 . « 
* 1 8 0 . 3 
2 1 0 . 1 
1 0 9 . 3 
« 6 2 . 7 
-2 2 9 . 3 
m 
9 « . 7 
1 7 9 . 1 
104 . 8 
3 2 5 . « 
1 3 0 . 8 
. 
-6 4 . 0 
2 6 9 . 6 
131 .7 
7 2 6 . 7 
m 
: 
-1 8 1 . 0 
101.6 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
OK 
141.2 
101.5 
195.5 
109.9 
136.1 
1 6 2 . 1 
ao.9 
1 4 « . 1 
9 0 . 5 
2 3 5 . 2 
1 0 9 . 0 
1 0 1 . 2 
165.8 
82.4 
150 .7 
107.9 
2 3 7 . 9 
1 0 6 . 0 
1 2 1 . 0 
175.1 
115.4 
SEASONALLY ADJUSTED 
165.3 169.9 181.7 
99.8 112.U 111.4 
250.5 
112.6 
120.5 
204.5 
99.6 
263.5 
109.3 
150.7 
200.9 
60.8 
245.1 
110.7 
147.0 
240.3 
67.7 
207.1 
155.1 
337.1 
123.8 
149.3 
229.6 
151.6 
223.8 
137.8 
447.8 
: 
237.9 
93.3 
197.9 
137.6 
311.7 
158.0 
DESAISONNALISE 
259.3 ! 
134.8 
618.6 
124.0 
! 
68.3 133.4 108.9 116.1 
TURNOVER 
1975 » 100 
PAGE : 35 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1979 
II. 
1980 
I. III. 
1981 
I. 
1981 
FEV 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 41/42 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 0 . « 
1 1 9 . 1 
1 7 6 . « 
1 2 5 . 6 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . 1 
1 6 0 . 2 
-1 4 1 . 0 
1 5 3 . 3 
1 2 3 . 2 
2 0 7 . 5 
1 3 3 . 6 
1 3 6 . 3 
1 2 4 . 3 
1 7 7 . 7 
-1 4 8 . 3 
1 6 8 . 3 
1 3 1 . 4 
20« .Ó 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 3 
1 3 4 . 3 
1 9 4 , 5 
« 1 7 0 . 2 
1 5 1 . 7 
1 2 3 . 8 
2 0 3 . 4 
1 3 3 . 3 
1 4 0 . 0 
1 3 2 . 3 
1 7 2 . 8 
* 1 5 1 . 0 
1 5 0 . 6 
1 2 1 . 0 
2 0 2 . 8 
1 3 1 . 3 
1 3 8 . 9 
1 2 9 . 7 
1 7 « . 0 
» 1 5 0 . 7 
1 6 7 . 5 
1 2 9 . 7 
2 3 7 . ί 
1 « 4 . 4 
1 3 8 . 3 
1 2 1 . 8 
1 9 9 . 1 
-1 5 2 . 3 
1 6 2 . 5 
1 2 7 . 9 
2 3 1 . β 
1 3 3 . 3 
1 3 6 . 4 
1 2 7 . 3 
1 8 9 . 8 
_ 1 6 1 . 7 
1 6 4 . 3 
1 3 0 . 3 
2 3 7 . 4 
1 4 1 . 4 
H Z . » 
102 .2 
1 8 5 . 1 
* 1 7 0 . 0 
1 6 5 . 2 
1 2 9 . 1 
2 3 5 . 6 
H O . « 
1 3 7 . 5 
1 4 3 . 1 
1 9 1 . « 
. 1 7 5 . 0 
1 8 1 . 2 
1 3 8 . 5 
2 7 1 . 2 
1 4 9 . 4 
1 4 8 . 3 
1 2 4 . 4 
2 1 1 . 8 
m 
1 7 4 . 0 
1 8 4 . 5 
1 4 0 . 9 
261.0 
1 
1 
1 2 7 . 0 
2 0 6 . 4 
-1 8 0 . 3 
1 7 8 . 2 
1 3 6 . 2 
2 5 3 . 4 
S 
1 4 7 . 8 
1 2 2 . 2 
: m 
1 6 6 . 0 
1 9 9 . 5 
1 4 8 . 2 
2 9 3 . 6 
: : 1 3 4 . 1 
: 
. 1 9 7 . 0 
: 
1 4 3 . 9 
1 4 1 . 6 
: 
_ 1 7 7 . 0 
: 
: 
190.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
151.2 
122.0 
2 0 5 . 8 
1 3 0 . 0 
1 3 7 . 0 
1 2 0 . 9 
1 7 5 . 7 
1 5 2 . 6 
1 2 2 . 3 
2 0 7 . 4 
1 3 2 . 2 
1 3 7 . 8 
1 2 1 . 9 
1 7 6 . 2 
161.0 
126.6 
223.3 
HU.7 
139.U 
132.1 
186. 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
16b.5 16«.6 168.2 
130.« 129.0 131.2 
237.1 
139.3 
141.6 
134.0 
194.1 
239.1 
136.6 
140.4 
132.6 
189.5 
242.2 
141.6 
140.1 
136.7 
195.3 
174.5 
135.3 
256.1 
145.2 
146.0 
135.1 
200.0 
186.7 
142.S 
266.8 
134.3 
210.6 
145.1 149.0 153.3 166.8 164.« 173.7 175.9 185.« 
18«.« 
142.7 
260.7 
154.9 
137.6 
180.8 
DESAISONNALISE 
194.1 : 
145.1 143.8 
276.4 : 
131.8 
190.3 
140.2 
185.1 18« 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : «3 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
UK 
1 3 6 . 7 
11U.0 
ι β β . 5 
1 0 5 . 3 
1 1 0 . 0 
-1 0 6 . 1 
m 
1 1 9 . 0 
1 5 0 . 5 
1 1 0 . 6 
2 0 9 . 0 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . 0 
-1 5 3 . 2 
— 1 3 6 . 8 
1 6 0 . 3 
1 1 7 . 3 
2 8 3 . 9 
1 0 0 . 3 
1 2 7 . 0 
-1 3 8 . 3 
-1 0 6 . 3 
1 5 3 . 3 
1 1 1 . 2 
2 0 8 . 5 
1 0 7 . 3 
1 1 9 . 9 
• 1 5 0 . 7 
* 1 2 7 . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 9 . 2 
2 2 6 . 2 
9 8 . 2 
1 0 0 . 1 
-H 7 . 0 
-1 2 8 . 3 
1 6 7 . 0 
1 2 0 . 5 
2 6 1 . 2 
1 1 3 . 3 
1 3 2 . 1 
-1 5 8 . 1 
-1 5 8 . 3 
1 7 3 . 7 
1 2 7 . 6 
3 0 « . 8 
1 1 3 . 3 
1 3 9 . 5 
— 1 5 1 . 6 
-1 5 6 . 0 
1 6 2 . 1 
1 1 2 . 0 
3 0 2 . 2 
1 0 5 . 3 
12S .1 
-1 3 8 . 5 
— H 3 . 3 
H b . 4 
1 1 1 . 6 
2 « 7 . 2 
9 3 . 2 
1 1 0 . 5 
— 1 2 7 . 8 
■ 
1 3 6 . 3 
1 6 0 . 2 
1 1 7 . 8 
2 8 1 . « 
1 0 5 . 3 
1 3 2 . 9 
— 1 3 5 . 2 
• 1 4 9 . 7 
1 7 3 . 3 
1 2 1 . 2 
3 1 5 . i 
: 
■ 
1 2 4 . 0 
-1 6 0 . 3 
1 6 9 . 0 
1 1 9 . 8 
3 0 9 . 9 
t 
1 3 7 . 1 
m 
: • 1 5 8 . 0 
1 9 1 . 4 
1 2 7 . 7 
3 5 5 . 7 
: : ■ 
: — 1 7 6 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 5 3 . 5 
1 1 4 . 5 
. 2 4 1 . 7 
1 0 6 . 9 
1 1 8 . 4 
-1 5 4 . 3 
■ 
1 3 1 . 7 
1 5 6 . 8 
1 1 5 . 5 
m 
2 5 7 . 6 
1 0 8 . 6 
1 2 0 . 9 
— 1 5 5 . 6 
-1 3 5 . 5 
1 6 2 . 3 
1 1 7 . 0 
* 2 8 3 . 0 
1 0 7 . 5 
1 2 2 . 0 
— 1 5 1 . 7 
-1 5 1 . 1 
SEASONALLY ADJUSTEO 
1 6 6 . 2 
1 2 1 . 3 
-2 8 8 . 3 
1 0 9 . 7 
1 3 1 . 9 
-1 4 8 . 8 
m 
1 5 0 . 3 
1 6 3 . 0 
1 1 6 . 3 
• 2 9 4 . 7 
1 0 5 . 4 
1 2 4 . a 
-1 4 0 . 1 
-1 5 0 . 1 
1 5 9 . S 
1 1 8 . 3 
— 2 8 0 . 8 
1 0 3 . 8 
1 2 8 . 8 
— 1 3 6 . 9 
■ 
1 4 6 . 3 
1 5 4 . 9 
1 1 4 . 4 
— 2 8 0 . 3 
9 9 . 9 
1 2 4 . 9 
— 1 2 9 . 0 
t m 1 4 4 . 0 
1 6 3 . 8 
1 1 4 . 7 
■ 
2 9 2 . 5 
: 
• 1 2 0 . 9 
— 1 5 3 . 3 
1 6 2 . 4 
1 1 7 . 5 
* 2 9 0 . 9 
: 1 3 1 . 2 
m 
I 
» 1 5 5 . 1 
DESAISONNALISE 
1 7 1 . 6 
1 1 5 . 0 
m 
3 1 3 . 9 
t 
: -: -1 5 7 . 8 
1 1 7 
1 5 4 
: 
. 1 
-
-: m 
4 
: 
1 5 3 . 7 
TURNOVER 
1975 * 100 
PACE I 36 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1978 1979 1980 
1979 
II. III. 
1980 
I. III. 
1981 
I. 
1981 
FEV 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
137.5 
111.6 
185.1 
96.0 
98.3 
72.2 
153.6 
119.8 
159.9 
116.7 
247.1 
96.5 
117.7 
174.9 
135.4 
170.8 
125.4 
289.0 
95.7 
109.7 
175.1 
H « . 5 
102.0 
9«.9 
222.9 
86.2 
98.7 
167.5 
110.0 
171.0 
130.1 
268.1 
101.3 
111.2 
178.1 
158.3 
164.1 
113.6 
261.1 
9«.2 
101.« 
186.7 
139.3 
189.3 
137.6 
328.0 
106.3 
120.6 
1β«.7 
165.0 
151.2 
96.7 
268.0 
89.2 
96.9 
163.3 
110.0 
180.8 
150.8 
273.2 
101.3 
103.9 
180.3 
172.3 
161.7 
116.5 
266.9 
86.2 
97.3 
172.2 
130.7 
192.1 
136.8 
339.5 
1 : 
167.5 
155.7 
191.3 
136.1 
343.4 
119.5 
164.0 
219 
145 
407 
172 
4 
0 
7 : 
0 
! 
116.3 
I 
131.0 109.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
155.5 
113.6 
-237.5 
96.2 
105.5 
172.9 
-130.3 
l b 3 . 8 
117.b 
-259.2 
9b.1 
114.7 
177.b 
-139.0 
I b a . 9 
U B . 9 
-27b.« 
96.6 
112.U 
163.2 
-H 7 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
176.1 
122.3 
-3U7.2 
9β.5 
102.8 
1β3.2 
-155.2 
169.9 
117.5 
-295.6 
96.a 
103.3 
171.6 
-135.5 
171.7 
13S.0 
-264.6 
96.7 
105.6 
179.0 
-146.« 
166.6 
122.8 
» 279.7 
89.8 
106.2 
167.6 
-138.3 
176.3 
122.9 
-311.6 
165.5 
-H l . 6 
173.3 
12».7 
-293.5 
87.7 
: 
-H 8 . 5 
DESAISONNALISE 
182.5 
121.2 
-311.1 
: ; 
: 
-H l . 6 
121' 
142 
i 
. 8 
-: 
: ; 
: 
• . 0 H2.7 
ABHAENGIG BE3CHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 s 100 
PACE I 37 
NOMBRE DE SALARIES 
1976 1979 
1979 
II. IV. 
1980 
I. II. III. IV. 
1981 
I. 
1981 
FEV MAR AVR MAI 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
96.2 
96.1 
96.1 
96.7 
91.3 
67.4 
ββ.3 
97.a 
107.2 
100.3 
95.6 
96.5 
94.5 
97.0 
89.β 
66.3 
85.6 
96.5 
111.5 
100.9 
93.7 
97.1 
92.7 
96.3 
68.5 
84.3 
83.3 
90.7 
110.4 
99.5 
95.6 
95.8 
95.0 
97.1 
89.8 
87.5 
86.2 
96.7 
111.6 
101.0 
95.9 
96.9 
94.5 
97.3 
89.8 
86.4 
84.7 
96.8 
112.1 
102.0 
95.6 
97.3 
93.9 
96.9 
89.8 
85.6 
84.5 
95.9 
113.1 
101.5 
94.7 
97.0 
93.4 
96.6 
88.8 
85.3 
83.3 
93.5 
111.5 
101.2 
94.2 
96.9 
93.6 
96.5 
88.8 
84.6 
83.5 
91.9 
111.5 
100.9 
93.7 
97.6 
92.6 
96.5 
88.8 
84.1 
83.3 
90.1 
109.9 
ίου.υ 
92.3 
97.0 
91.1 
95.7 
87.8 
83.2 
83.0 
87.2 
108.6 
96.1 
91.2 
95.6 
89.9 
9«.β : : 
81.5 
84.5 
106.8 
93.9 
95.5 
94.8 
95.5 
94.6 
84.6 : 
81.6 81.4 
84.4 83.7 
93.8 94.1 
95. 
94. 
81. 
92. 
: 
94.0 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUETEKIND. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
90.1 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
93.3 
95.4 
96.0 
90.2 
85.6 
85.8 
97.2 
107.2 
104.0 
92.5 
93.7 
95.3 
38.2 
β«.7 
82.3 
95.7 
111.7 
100.3 
93.0 
92.3 
90.0 
87.7 
82.3 
79 .1 
89.2 
110.5 
100.7 
92.2 
90.0 
95.0 
ββ.Ο 
87.0 
83.1 
95.9 
112.6 
loo.o 
93.3 
93.5 
95.« 
ββ.Ο 
84.« 
81.« 
95.9 
112.« 
105.7 
93.3 
93 .1 
95.0 
Β8.0 
63.3 
80.9 
9«.β 
113.1 
105.2 
93.1 
93.0 
9«.6 
ββ.Ο 
83.« 
79.7 
92.5 
111.9 
103.9 
93.5 
93.2 
94.6 
ββ.Ο 
82.5 
79.6 
90.7 
113.3 
103.2 
94.0 
92.2 
94.5 
86.0 
82.3 
78.6 
SB.4 
109.5 
100.9 
93 .1 
90.9 
93.8 
87.0 
81.0 
78.4 
85.1 
107.3 
94.9 
91 .1 
89.9 
93 .1 
: : 76.5 
82 .5 
106.7 
91.0 
91.0 91.2 91.2 : 
93.1 92.9 92.7 92.3 
78.6 : : 
76.4 76.3 75.9 
90.8 91.6 91.6 
INVEST IT ΙONSGUETERINDUSTRIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES IND. OES BIENS D'INVESTISSEMENT 
O 
F 
I 
NL 
θ 
L 
UK 
IRL 
DK 
97.9 
98.1 
96.0 
98.« 
90.2 
93.0 
97.« 
98.« 
120.9 
98.« 
97.2 
99.0 
90.5 
100.4 
90.0 
93.1 
95.8 
96.7 
130.9 
99.0 
95.9 
100.2 
93.5 
99.7 
89.7 
93.3 
101.6 
91.5 
137.9 
100.2 
97.0 
98.2 
90.7 
100.0 
90.0 
92.6 
90.5 
96.7 
128.8 
99.2 
97.0 
99.0 
90.3 
100.β 
90.0 
93.7 
95.6 
96.7 
132.0 
99.3 
97.5 
100.1 
90.3 
100.β 
90.0 
94.3 
97.7 
96.0 
136.8 
100.5 
96.7 
100.O 
94.0 
100.3 
89.0 
93.8 
99.1 
94.0 
137.2 
102.0 
96.3 
100.0 
94.0 
100.2 
89.0 
94.3 
101.1 
92.8 
136.6 
100.6 
95.6 
100.6 
93.« 
99.7 
92.0 
92.7 
102.5 
90.8 
138.8 
100.2 
9«.5 
100.1 
92.S 
98.7 
89.0 
92.6 
103.9 
88.3 
139.1 
98.2 
93.3 
99.2 
91.« 
97.7 
104.0 
85.5 
138.5 
97.0 
99.2 
97.8 
104.0 
104.3 
99.0 
97.5 
: 
103.5 
96.9 
98.6 
97.0 
103.5 
96.5 
96.6 
VERBRAUCHSGUETERINDUSTRI EN CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
95.7 
95.4 
96.8 
95.2 
89.7 
85.4 
98.0 
98.0 
105.4 
99.3 
95.2 
95.7 
96.1 
94.5 
87.7 
82.6 
98.3 
97.3 
107.9 
99.8 
93.0 
95.3 
93.9 
94.6 
85.0 
79.1 
95.7 
91.5 
104.4 
98.3 
95.2 
95.0 
96.6 
94.6 
67.2 
82.9 
99.3 
97.6 
108.0 
ÎOU.3 
95.7 
96.1 
96.5 
95.1 
88.2 
82.9 
97.8 
97.9 
108.2 
101.5 
95.0 
96.3 
95.2 
94.2 
87.2 
81.2 
95.7 
97.0 
108.7 
99.8 
93.7 
95.4 
94.6 
94.0 
85.2 
80.5 
95.3 
94.1 
106.0 
96.9 
93.4 
9S.1 
95.1 
94.4 
85.2 
78.9 
95.9 
92.4 
IOS.4 
99.7 
93.2 
95.7 
94.1 
95.3 
86.2 
78.9 
96.0 
91.1 
103.6 
99.2 
91.6 
95.0 
92.0 
94.4 
83.2 
78.1 
95.5 
88.4 
102.4 
9S.3 
93.1 
90.6 
93.5 : 
95.3 
85. 6 
99.9 
93.2 
93.1 
93.5 
76.8 
95.6 
92.8 
93.5 
92.3 
93.4 
: 
95.5 
93.3 93.6 89.2 
9S.5 
1 
: 
93.2 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 = 100 
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NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
97.0 
1U2.3 
96.5 
89.2 
97.3 
96.9 
1U2.7 
96.7 
103.5 
97.0 
102.7 
87.b 
97.3 
97.0 
102.β 
87.4 
97.7 
9b.b 
102.9 
87.2 
97.S 
9b.5 
102.6 
87.1 
97.2 
96.7 
103.2 
85.9 
96.8 
96.9 
103.6 
86.6 
96.9 
96.8 
104.4 
85.9 
96.5 
97.0 
104.6 
: ι : : 
104.9 104.9 105.0 105.3 
85.1 : 
95 .2 94.7 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN.»PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
92.1 
90.3 
89.8 
99.6 
91.2 
82.3 
83.8 
93.0 
82.1 
lib.5 
90.1 
89.3 
80.0 
99.9 
89.7 
85.0 
80.0 
89.4 
70.0 
117.7 
8b. b 
89.2 
79.6 
99.9 
90.2 
79.8 
76.8 
80.6 
72.1 
110.3 
90.β 
88.9 
84.9 
100.0 
89.0 
97.2 
80.0 
89.6 
65.7 
116.0 
89.0 ae.9 87.6 86.1 83.7 
89. 
83. 
100, 
90, 
80, 
79, 
89, 
74 
118, 
89.8 89.2 89.3 SB.O 
Bl.3 βΟ.O 79.2 77.0 
100.0 100.2 lOU.l 99 .« 
90.0 90.0 91.U 90.0 
81.1 80.5 79.2 78.2 
77.8 77.3 76.2 76.1 
B7.3 83.6 78.9 72.7 
70.3 79.3 70.3 65.7 
119.3 118.0 110.0 108.0 101.3 
89.6 
82.5 
99.9 
90.0 
81.7 
79.8 
88.9 
70.3 
87.4 
76.1 
98.9 
73.6 
66.8 
65.7 
98.7 
87.4 
96.9 
76.5 
73.6 
69.4 
98.0 
87.0 
98.7 
73.0 
66.U 
86.5 
98.6 
73.1 
96.0 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
NACE : 20 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
91.0 
93.6 
90.0 
87.9 
98.β 
97.2 
112.2 
106.3 
93.0 
85.9 
102.7 
95.6 
115.1 
110.6 
92.0 
90.0 
92.5 
Β2.5 
98.9 
87.7 
112.6 
99.3 
91.7 
91.9 
93, 
87, 
105, 
9b, 
116, 
110.5 
93.3 
91.0 
93.2 
85.9 
101.β 
96.2 
115.3 
113.8 
92.7 
90.0 
92.2 
83.9 
98.5 
90.2 
110.5 
112.2 
90.2 
90.0 
92.2 
80.2 
97.7 
90.9 
110.5 
103.5 
92.5 
91.1 
93.2 
83.7 
99.0 
89.3 
115.3 
102.8 
93.3 
89.9 
93.2 
82.2 
98.3 
87.1 
111.5 
100.2 
92.0 
88.7 
91.2 
79.9 
98.6 
83.0 
109.2 
90.6 
87.3 
87.3 
98.1 
81.1 
109.9 
83.2 
86.7 
77.2 
98.1 
eo.a 
82.1 
96.0 
79.9 
89.3 
96.2 
86.0 
CHEMISCHE IND. ♦ CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 ♦ 26 
CHEMICAL IND. INCL. MAN-MADE FIBRES IND. IND.CHIMIQUEfPROO.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
E0R9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
96.6 
97.0 
97.1 
91.7 
95.2 
95.0 
77.7 
99.6 
120.3 
99.2 
95.7 
95.9 
95.7 
90.1 
93.2 
90.9 
99.7 
128.8 
102.b 
97, 
99, 
87, 
92, 
99, 
96.6 
25.0 
00.6 
95.6 
95.0 
96.1 
90.0 
93.2 
95.1 
99.6 
129.7 
102.1 
96, 
95, 
9U, 
93, 
95.0 
99.9 
128.6 
103.4 
95.6 
96.5 
95.1 
89.« 
92.2 
9«.7 
99.7 
128.6 
10«.1 
97, 
95, 
9B.9 
128.6 
109.6 
95.2 
97.1 
95.8 
87.8 
92.2 
90.5 
97, 
123, 
105, 
90.9 
97.7 
90.6 
87.2 
93.2 
90.6 
96.3 
12«.2 
105.3 
93.6 
97.3 
93.5 
86.0 
92.2 
93.9 : 
93.7 
12«. 2 
103.2 
92.5 
96.7 
92.6 
84.4 
91.6 
124.2 
99.7 
96.8 96.7 
64.4 84.0 
92.2 ! 
91.6 91.1 
100.0 100.0 1 
96.5 
83.7 82.9 
39 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 = 100 
NOMBRE DE SALARIES 
1978 1979 
1979 
II. III. 
1980 
I. IV. 
1981 
I. 
1981 
FEV 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
97.7 
98.1 
97.D 
9β.5 
90.5 
93.0 
97.1 
98.7 
118.6 
99.« 
97.3 
98.8 
95.5 
99.8 
89.0 
93.1 
95.5 
96.9 
127.6 
99.9 
95.7 
99.9 
9«.l 
99.1 
86.2 
100.2 
90.9 
133.0 
100.« 
97.1 
96.0 
95.7 
99.8 
69.0 
92.7 
9«.5 
96.9 
125.5 
99.7 
97.« 
99.1 
95.3 
100.1 
89.0 
93.7 
95.5 
97.0 
129.2 
100.1 
97.» 
99.8 
95 .1 
100.0 
89.0 
9«.3 
97.5 
96.1 
133.7 
101.0 
96.6 
99.8 
9«.β 
99.6 
ββ.Ο 
93.5 
98.4 
93.7 
133.5 
103.2 
96.3 
99.7 
94.8 
99 .5 
ββ.Ο 
100.0 
92.4 
132.0 
100.6 
95.6 
100.3 
93.9 
99.1 
89.0 
100.6 
90.1 
133.5 
100.1 
94.3 
99.8 
92.9 
98.0 
88 .0 
92 .9 
98.8 
91.6 
97.1 
101.8 102.4 
67.4 64.3 
133.0 132.0 
97.6 95.8 
98.6 
97.2 
102.6 
84.3 
98.6 
97.0 
102.2 
83.3 
98.2 
96.6 
102.1 
95.1 
96.1 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING C ONSTRN.,MACH INES,MATERIEL MECANIQUE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
95.7 
93.7 
94.6 
96.1 
91.0 
88.6 
95.9 
98.b 
134.7 
102.8 
94.β 
94.2 
93.2 
95.7 
69.6 
84. b 
9b.7 
9b.O 
193.1 
105.7 
93.2 
95.3 
92.7 
93.9 
89.ü 
82.5 
96.2 
90.6 
146.6 
íue.i 
94.6 
93.5 
93.3 
95.8 
89.6 
85.3 
96.2 
96.0 
142.6 
1U5.1 
9«.β 
99.3 
93.0 
95.9 
69.6 
β«.O 
95.2 
95.β 
H2.6 
106.0 
94.8 
95.0 
93.1 
95.5 
69.8 
84.4 
96.6 
95.0 
146.3 
108.O 
94.0 
94.8 
93.2 
94.4 
66.8 
84.1 
97.4 
93.1 
146.1 
108.9 
93.7 
94.7 
93.2 
94.3 
ββ.8 
83.6 
9β.β 
92.3 
146.3 
109.« 
93.2 
95.7 
92.5 
93.9 
89.6 
80.1 
98.5 
89.9 
146.3 
lOe.S 
95.9 
91.7 
92.9 
86.Β 
82.0 
98.1 
87.0 
146.3 
105.6 
95.6 
90.9 
91.6 
97.1 
84.1 
142.6 
101.3 
95.6 
91.6 
95.6 
91.4 
134.9 : 
97.« 96.« 
84.2 82.8 
101.1 100.6 
95.1 
91.2 
96.4 
100.O 
BAU VON KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
109.2 109.5 106.0 
113.5 
105.6 
116.6 
104.1 
113.3 117.6 
116.7 
100.3 
109.2 110.1 109.6 106.4 107.4 105.5 102.9 
115.5 
104.« 
117.6 
103.6 
116.4 
103.5 119.1 102.4 
119.1 
101.8 
119.2 
99.6 
118.7 120.U 118.9 
117.5 97.6 
99.9 
116.3 
95.0 
105.4 
96.8 
119.9 
102.7 
101.6 
127.1 
91.6 
104.8 
133.1 
103.2 
98.4 
127.0 
103.3 
104.8 
126.9 
101.3 
106.3 
131.7 
97.0 
104.6 
14«.7 
9«.0 
103.2 
138.2 
89.9 
106.3 
128.0 
85.4 
104.8 
121.4 
81.0 
101.6 
126.6 
116.3 116.1 115.7 
I 
111.6 
61.1 79.6 : 
127.9 130.7 130.7 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
91.6 93.1 91.6 91.9 91.7 
a 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 3 . 5 
9 2 . 5 
9 0 . 2 
8 7 . 6 
­9 7 . 6 
9 4 . 4 
7 6 . 9 
9 1 . 0 
9 1 . 3 
6 7 . 5 
9 2 . 9 
­9 7 . 0 
9 1 . 9 
7 3 . 6 
9 3 . 4 
9 1 . 3 
8 5 . 2 
9 8 . 6 
­9 3 . 0 
8 7 . 9 
7 4 . 0 
9 0 . 4 
9 1 . 5 
8 8 . 2 
9 2 . 6 
■ 
9 7 . 0 
9 1 . 9 
7 « . 0 
9 0 . 9 
9 1 . « 
6 7 . 2 
9 5 . 0 
­9 7 . « 
9 0 . 3 
7 2 . 1 
9 2 . 5 
9 0 . 7 
8 6 . 2 
9 5 . « 
­9 6 . 1 
9 1 . 9 
7 2 . 3 
9 2 . 7 
9 1 . 0 
6 5 . 2 
9 6 . 7 
« 9 3 . 5 
8 8 . 7 
7 3 . 6 
9 2 . 7 
9 1 . 7 
8 4 . 2 
9 9 . 4 
­9 2 . 9 
8 5 . 5 
7 1 . 6 
9 3 . 6 
9 1 . 4 
8 6 . 2 
9 7 . 6 
­9 2 . 6 
6 8 . 7 
7 4 . β 
9 4 . 7 
9 1 . 0 
8 5 . 2 
1 0 0 . 4 
­9 3 . 0 
8 8 . 7 
7 F . 7 
9 5 . 1 
9 0 . 6 
I 
: ­9 2 . 0 
8 8 . 7 
7 7 . 9 
95.0 9S.1 
: : 
83.5 Í 
91.9 91.6 
76.3 78.3 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
PACE I 40 
NOMBRE DE SALARIES 
1975 = 100 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 41/42 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
93.2 
95.3 
93.5 
89.6 
90.4 
98.5 
100.2 
100.8 
92.6 
94.3 
92.2 
ββ.7 
ββ.Ο 
97.5 
101.6 
101.5 
93.1 
92.1 
90.0 
86.β 
aa.s 
93.3 
100.0 
101.8 
91.6 
95.4 
92.0 
89.0 
87.8 
97.6 
102. O 
103.3 
94.2 
95.6 
93.0 
89.8 
89.3 
98.6 
103.0 
105.1 
93.8 
92.7 
92.0 
87.8 
87.2 
97.9 
102.5 
100.0 
92.1 
91.6 
90.0 
87.1 
ββ.Ο 
94.3 
99.Β 
100.0 
92.7 
92.1 
93.5 : 
90.0 
85.7 
88.9 
93.4 
100.5 
103.6 
93.8 
94.3 
93.4 
91.0 
87.6 
89.6 
93.9 
100.9 
104.6 
93.8 
69.9 : 
89.0 
86.8 
87.5 
91.7 
98.8 
99.3 
92.1 
88.2 
87.6 
88.1 
94.7 
96.7 
92.1 
BS.9 I 
87.6 88.6 
87.7 87.3 
91.6 
: 
88.2 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
D 
F 
I 
NL 
1RL 
OK 
67.6 β7.1 B6.2 84.9 82.1 ao.2 
β9.6 
92.0 
ββ.Ο 
73.5 
77.6 
­99.6 
08.7 
89.6 
87 .1 
90.4 
85.2 
67.2 
75.0 
­91.1 
Η « . 6 
94.4 
65.2 
ββ.Ο 
82.7 
62.0 
71.9 
m 
80.4 
108.1 
86.6 
66.9 
90.9 
65.5 
68.0 
74 .« 
­92.0 
113.9 
93.4 
86.6 
90 .1 
85.U 
67.0 
77.9 
­90.8 
114.5 
94.9 
87.0 
89.8 
84 .1 
66.0 
73.7 
­68.9 
118.1 
96.3 
86.3 
89.6 
83.8 
65.0 
73.4 
­85.4 
113.3 
85.7 
85.4 
69.0 
83.2 
62.0 
72.5 
­62.5 
110.2 
89.9 
84.8 
87.6 
82.6 
61.0 
71 .3 
­78.9 
104.Β 
87 .3 
84 .1 
85.9 
81.3 
60.0 
70.3 
­74.8 
104.2 
83 .6 
81.9 
8 4 . 4 
: : ï 
■ 
72.4 
101.β 
80.7 
81.8 
72.5 
81.0 
81.4 
71.9 
80.3 79.5 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
90.5 
98.1 
75.7 
72.3 
77.2 
95.5 
97.0 
93.4 
90.0 
99.0 
72.7 
70.0 
95.7 
97.7 
92.9 
87.7 
96.2 
67.5 
64.β 
β7.4 
89.6 
67.β 
Β9.5 
99.1 
73.0 
70.« 
96.4 
100.0 
92.2 
89.8 
99.2 
73.0 
70.0 
96.3 
95.4 
90.2 
98.6 
72.0 
6β.5 
94.7 
95.4 
β9.2 
98.0 
70, 
68, 
91.2 
93.4 
90.6 
87.6 
97.4 
68.0 
63.6 
88.8 
91.4 
87.2 
95.5 
67.U 
64.6 
66.5 
86.6 
68.2 
86.6 
93.9 
65.0 
63.0 
63.1 
86.8 
83.5 
Β4.0 
92.4 
BO.2 
86.6 
82.5 
64.7 
! 
61.3 
1 
βθ.3 
83.0 
81.9 
79.9 
81.9 βΐ.9 
LOEHNE UND GEHAELTER NAGES AND SALARIES 
1975 = 100 
PACE t 41 
SALAIRES ET TRAITEMENTS 
I960 1981 T 1981 
I. II. III. IV. I. FEV 
1978 1979 I960 
1979 
II. III. AVR MAI 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEMERBE) 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
EUR9 
D 
F I 
NL B 
L 
UK 
IRL DK 
1 3 9 . 9 
1 1 9 . 6 
m 
1 7 3 . 6 
-1 1 8 . 8 
1 1 2 . 8 
1 4 3 . 9 
-1 3 3 . 3 
1 5 5 . 9 
1 2 8 . 1 
-1 9 7 . 3 
-129.U 
1 1 7 . 0 
1 6 4 . 6 
-1 5 0 . 0 
1 7 6 . 3 
1 3 7 . 4 
-2 4 5 . « 
-1 3 3 . 0 
1 2 2 . 1 
1 6 2 . 0 
-1 6 3 . 3 
1 5 2 . 6 
1 2 5 . « 
m 
1 6 5 . 3 
-127 .7 
1 1 6 . 9 
165 .7 
-· 1 5 « . 5 
1 5 1 . 6 
1 2 7 . 1 
m 
1 6 9 . 8 
■ 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 2 
1 5 9 . 9 
-H O . 7 
1 7 7 . 6 
1 « 2 . 7 
— 2 4 8 . 2 
■ 
1 5 2 . 5 
1 2 3 . 6 
1 7 5 . 4 
-1 6 2 . 0 
1 6 1 . 2 
1 2 5 . 5 
— 2 0 2 . 8 
m 
1 3 2 . 4 
1 1 5 . 9 
1 7 8 . 8 
. 1 6 2 . 1 
1 7 5 . 1 
1 3 6 . 1 
» 2 3 6 . 0 
-1 3 0 . 9 
1 2 4 . 0 
1 6 5 . 9 
-1 7 1 . 2 
1 7 3 . 3 
1 3 7 . 9 
• 2 3 5 . 6 
• 1 1 8 . 0 
1 2 1 . 0 
1 8 1 . 7 
-1 5 3 . 3 
1 9 5 . 5 
1 5 0 . 2 
-3 0 7 . 2 
-1 5 0 . 9 
1 2 7 . 6 
1 8 1 . 6 
— 1 6 6 . 5 
: 
1 2 9 . 2 
-2 4 7 . 4 
■ 
: 1 1 7 . 7 
: m 
1 6 6 . 5 
124.7 131.3 132.9 143.2 
233.1 260.7 265.7 269.6 
116.5 119.4 120.4 : 
166.3 172.5 170.6 : 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
OK 
IRL 
DK 
1 5 2 . 7 
1 2 5 . 7 
­1 6 5 . 6 
­1 2 7 . 9 
1 0 7 . 6 
1 6 5 . 7 
. 1 4 7 . 0 
1 5 « . β 
1 2 6 . 1 
• 1 9 6 . 2 
­1 2 9 . 9 
1 1 9 . 3 
1 6 1 . 8 
­1 5 0 . 5 
1 6 5 . 5 
1 3 3 . 1 
­2 1 5 . « 
­1 3 « . 1 
1 2 2 . 2 
1 7 « . 0 
­1 5 9 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 6 9 . 0 
1 3 3 . 9 
■ 
2 2 « . 0 
­1 3 6 . 6 
1 2 2 . 7 
1 7 β . « 
m 
1 6 1 . 2 
1 7 5 . 0 
1 3 6 . « 
­2 3 8 . 2 
­1 3 2 . 5 
1 1 9 . 7 
1 8 3 . 9 
­1 6 3 . 9 
1 7 9 . 2 
1 3 9 . « 
­2 9 5 . 7 
­1 3 1 . 3 
1 2 2 . 3 
1 8 6 . 6 
­1 6 6 . 0 
1 8 2 . 7 
1 4 1 . 0 
» 2 6 4 . 6 
­1 3 1 . 4 
1 2 « . 3 
1 8 1 . 7 
t 
1 6 « . 3 
1 3 8 . « 
­2 7 4 . 6 
* I 
1 2 2 . 8 
» 1 6 5 . 7 
­
1 3 7 . 5 
■ 
2 6 9 . 0 
­­1 2 3 . 4 
­— 1 6 5 . 2 
DESAISONNALISE 
­
1 3 7 . 7 
B 
2 7 6 . 7 
­. 1 2 3 . 6 
­·> 1 6 8 . 6 
­
1 3 9 . 1 
B 
2 9 6 . 3 
■ 
­1 2 2 . 7 
­• 1 6 3 . 2 
­
1 4 1 . 9 
m 
2 8 9 . 8 
• ­: ­­: 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
106 .7 1 1 6 . 1 1 2 4 . 1 
1 2 3 . 8 1 3 0 . 4 1 4 0 . 9 
1 6 5 . 0 186 .7 2 3 3 . 7 
1 1 2 . 6 
1 0 6 . 3 
1 2 3 . b 
1 0 6 . 8 
1 2 7 . « 
113 .7 
1*7 .1 1 6 8 . 9 1 7 1 . 0 
1 1 0 . 3 
1 2 7 . 6 
1 7 2 . 1 
1 2 6 . 8 
1 0 9 . 3 
1 1 3 . 5 
1 3 2 . 6 
1 7 9 . 1 
1 0 6 . 2 
l l O . b 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 7 
2 3 7 . S 
1 0 1 . 5 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 6 
1 3 6 . 0 
1 9 3 . 6 
1 2 6 . 5 
1 1 1 . 7 
123 .7 
1 0 0 . 7 
2 2 8 . b 
1 3 4 . 1 
1 1 6 . 3 
1 2 2 . 6 
142 .7 
2 2 0 . 9 
1 0 3 . 4 
1 1 4 . 0 
1 3 5 . 4 1 1 6 . 1 
1 4 3 . β 1 4 3 . 3 
2 9 1 . 9 2 3 5 . 0 
H 3 . 7 
112 .7 1 0 9 . 2 
189.« 151.6 157.6 162.0 
110.6 113.9 115.9 125.0 
206.β 256.9 249.0 263.0 
109.2 110.0 110.8 : 
157.4 170.3 173.8 : 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
I 
NL 
UK 
IRL 
DK 
1 1 4 . 2 
1 2 S . 5 
1 7 2 . 8 
1 1 4 . 6 
1 3 1 . 6 
1 8 6 . 4 
'122.1 
1 3 6 . 3 
2 0 4 . 2 
1 2 1 . 6 
1 3 7 . 4 
2 1 4 . 5 
1 2 3 . 9 
1 3 9 . 2 
2 3 1 . 6 
1 2 4 . 6 
1 4 2 . 1 
2 3 3 . 1 
126.6 124.0 
1«4.9 144.7 
250.6 260.2 
1 2 3 . 8 1 2 1 . 7 1 2 8 . 3 1 3 0 . 9 1 3 1 . 8 1 1 8 . 7 1 2 8 . 3 : 
9 7 . 6 1 1 1 . 9 1 1 2 . 4 1 1 5 . 7 1 1 1 . 4 1 1 3 . 9 1 1 4 . 5 1 1 1 . 2 
163.7 173.5 183.6 160.7 180.5 169.0 155.6 155.7 
DESAISONNALISE 
121.6 120.3 121.2 121.0 
251.2 266.4 274.6 270.4 
111.7 111.8 109.5 : 
151.5 161.3 161.6 : 
LOEHNE UND GEHAELTER MAGES AND SALARIES 
1975 = 100 
PACE I 42 
SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1978 1979 1980 
1979 
II. 
1980 
I. 
1981 | 1981 
FEV 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 7 . 0 1 4 0 . 3 1 5 1 . 4 
1 1 3 . 2 
1 3 1 . 2 
1 2 1 . 1 
1 4 5 . 3 
1 2 9 . 4 
1 6 4 . 2 
1 2 1 . 8 125 .7 1 2 5 . 8 
124 .7 1 3 6 . 6 1 4 3 . 8 
142 .7 1 6 4 . 6 1 7 5 . 1 
141 .7 1 6 3 . 6 1 6 1 . 2 
139.2 140.9 
1 1 8 . 3 
1 4 3 . 9 
1 2 2 . 9 
1 4 7 . « 
1 2 5 . 4 1 1 2 . 6 
1 3 7 . 0 1 3 5 . 3 
1 6 5 . 9 1 6 5 . 2 
170.8 156.1 
1 3 8 . 6 
1 5 1 . 1 
1 4 9 . 3 
1 4 8 . 3 
1 7 5 . 3 
1 1 5 . 0 
156 .7 
126 .7 
1 3 0 . 6 
1 6 7 . 1 
1 5 3 . 2 1 5 3 . 7 1 5 7 . 1 
1 2 7 . 0 
1 6 3 . 9 
1 3 4 . 2 
1 3 9 . 7 
1 8 2 . 9 
1 3 0 . 6 
1 6 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 2 . 6 
1 7 4 . 6 
1 4 5 . 0 
1 6 9 . 6 
9 5 . 7 
1 6 2 . 2 
1 7 5 . 7 
1 1 4 . 2 
1 7 0 . 0 
1 4 0 . 6 
1 7 4 . 4 1 5 0 . 8 1 5 7 . 2 H O . 3 
109.5 117.0 123.6 126.6 
135.2 145.0 145.4 
HO.l 150.6 162.3 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
139.2 141.8 HS.9 
SEASONALLY ADJUSTED 
H8.8 152. β 15«.8 
1 1 9 . 7 
1 4 2 . 8 
--1 2 3 . 5 
1 3 6 . 5 
1 6 5 . 0 
121 .7 
1 4 7 . 1 
--1 2 3 . 0 
1 3 8 . 2 
167 .7 
1 2 5 . 1 
1 5 1 . 3 
--1 3 2 . 4 
1 3 9 . 1 
1 7 2 . 4 
1 2 7 . 6 
1 5 7 . β 
--1 3 2 . 1 
1 3 9 . 9 
1 7 2 . 1 
128 .7 
1 6 2 . 9 
--1 3 2 . 6 
1 3 9 . 5 
1 8 0 . 0 
1 2 9 . 9 
1 6 6 . 6 
--1 5 6 . 1 
1 4 3 . 9 
1 7 7 . 3 
1 3 0 . 6 
1 7 0 . 8 
--8 8 . 5 
1 4 9 . 6 
172 .7 
1 2 7 . 3 
1 7 1 . 7 
--: 1 5 0 . 2 
: 
162.2 166.9 174.1 166.4 165.7 161.4 150.6 
DESAISONNALISE 
127.3 126.9 130.2 127.6 
150.5 150.8 151.9 
145.4 146.7 148.0 
CHEMISCHE IND. ♦ CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 ♦ 26 
CHEMICAL IND. INCL. MAN-MADE FIBRES IND. IND.CHIMIUUE+PROD.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
EUR9 
ü 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
­
1 2 0 . 6 
­1 7 6 . 7 
­1 3 1 . 5 
1 U 6 . 8 
­­1 3 0 . 9 
­
1 2 7 . 7 
­2 0 7 . 0 
­1 4 8 . 4 
­­1 9 9 . 1 
­
1 3 6 . 6 
­2 4 2 . 7 
­1 4 6 . 6 
­­1 6 8 . 7 
127.5 120.3 147.5 122.7 136.0 130.4 156.1 130.4 
223.6 187.6 239.2 202.2 248.0 232.2 288.3 208.8 
156.9 128.6 17«.0 103.7 100.5 123.« 178.7 : 
153.3 101.7 160.« 163.0 170.6 160.3 176.9 172.6 
127.6 132.5 13«.3 H6.3 
23«.7 259.6 261.1 261.3 
17«.3 177.2 160.7 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
OK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
125.5 126.1 132.9 132.5 13«.1 137.2 141.4 140.9 
207.« 202.5 217.3 222.1 229.9 2«8.7 267.0 273.1 
156.5 137.6 159.2 150.8 142.2 136.1 155.1 : 
147.2 151.2 157.4 162.5 166.5 170.7 173.7 172.1 
DESAISONNALISE 
141.5 141.7 142.7 142.7 
258.7 269.5 275.6 284 
172.2 174.5 175.1 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1979 1980 
1979 
II. 
1980 
I. III. 
1981 
I. 
1981 
FEV AVR 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 2 . β 1 3 1 . 8 
1 7 2 . 2 1 9 1 . 6 
1 2 6 . 1 
1 4 3 . 9 
1 3 0 . 2 
1 6 2 . 2 
129.7 HS.8 
H3.0 
241.4 
145.7 
179.« 
1 2 8 . 5 1 3 2 . 5 1 4 4 . 8 1 3 0 . 5 1 4 1 . 3 1 4 5 . 0 1 5 5 . 0 1 3 3 . 3 
1 7 4 . 0 1 9 0 . 0 2 4 2 . 1 2 0 0 . 7 2 2 9 . 9 2 3 1 . 7 3 0 3 . 5 2 4 5 . 5 
133.2 
166.1 
124 .7 
1 4 7 . 6 
1 4 5 . 9 
1 7 5 . 6 
1 2 9 . 4 
1 8 1 . 1 
1 5 1 . 7 
1 6 2 . 9 
1 4 0 . 4 
1 7 7 . 3 
1 6 1 . « 
1 7 6 . « 
1«3.6 
: 
H 9 . 2 1 3 « . 1 1 5 8 . 8 1 6 « . « 1 6 9 . 1 1 5 0 . 3 1 6 5 . 9 1 6 9 . 0 
12B.0 136.3 136.8 151.8 
226.8 262.7 262.5 268.0 
141.1 146.3 
169.0 175.0 
149.6 
176.9 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
12B.5 1 3 2 . 1 1 3 7 . 7 1 3 6 . 8 1 4 1 . 3 1«β .β 1 « 7 . 6 Η 2 . 6 
1 7 7 . 1 1 9 3 . 3 2 1 0 . 7 2 2 2 . « 2 3 S . « 2 3 8 . 5 2 6 1 . 0 2 7 2 . 3 
1 2 2 . 2 
1 6 6 . « 
1 2 9 . 6 
1 5 1 . « 
HO.2 
172.7 
1 3 9 . 2 
1 7 9 . « 
Η2.6 
180.9 
106 . 8 
1 8 5 . 4 
1 5 3 . 0 
1 7 5 . 6 
1 4 2 . 6 1 4 7 . 1 155 .7 1 6 0 . 8 1 6 2 . 6 1 6 4 . 3 1 6 2 . 9 
155.1 
165.« 
DESAISONNALISE 
Hl.« 141.7 142.9 150.1 
266.0 280.9 295.8 284.1 
155.5 
164.« 
155.9 
170.1 
157.8 
167.9 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MACHINES,MATERIEL MECANIQUE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
117.2 125.7 136.7 
136.1 152.3 173.0 
176.6 195.« 252.6 
112.5 121.1 127.3 
12«.2 133.6 H7.1 
133.3 152.5 172.0 
1 2 3 . 5 
1 5 0 . 5 
1 7 2 . « 
1 2 1 . 7 
1 4 1 . 0 
1 2 5 . S 
154 .7 
1 9 9 . 5 
1 0 9 . 0 
1 2 5 . 6 
1 3 6 . 0 
1 5 6 . 9 
2 4 5 . 6 
1 3 9 . 8 
1 4 7 . 3 
1 2 5 . 1 
1 6 5 . 4 
2 0 7 . 5 
1 2 4 . 8 
1 2 9 . 6 
1 3 5 . 9 
1 7 1 . 9 
2 2 9 . 3 
1 2 8 . 0 
159 .7 
1 3 6 . 9 
1 7 6 . 2 
2 4 7 . 2 
1 1 4 . 7 
1 3 8 . 9 
1 4 6 . 9 
1 7 6 . 6 
3 2 6 . 5 
1 4 1 . 9 
1 5 9 . 9 
1 2 6 . 3 
1 8 2 . 3 
2 5 7 . 5 
1 3 9 . 0 
155.β 140.6 166.6 171.0 160.7 160.5 175.6 175.6 
124.4 129.9 133.3 144.3 
244.5 270.2 271.7 276.0 
138.2 139.5 141.2 t 
176.7 160.3 183.8 : 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
140.5 137.2 
179.4 183.2 
280.1 286.6 
118.5 120.4 125.5 128.4 126.0 127.1 128.1 : 
129.0 133.7 140.5 140.9 145.4 149.1 151.0 151.3 
148.9 153.9 163.5 166.2 173.7 175.2 /1T2.3 172.7 
1 2 3 . 0 
1 4 9 . 9 
1 7 9 . 9 
1 2 5 . 5 
I S « . 5 
1 9 8 . 9 
1 3 1 . 2 
1 5 9 . 1 
2 1 3 . 0 
1 3 3 . 3 
1 6 5 . 9 
2 2 5 . 1 
1 3 5 . 3 
1 7 1 . 0 
2 9 0 . 2 
1 3 6 . 9 
1 7 6 . « 
2 5 0 . 0 
DESAISONNALISE 
136.3 136.7 138.6 144.5 
281.6 294.3 309.1 297.« 
1 5 1 . 6 1 5 0 . 9 150 .7 : 
1 7 3 . 0 1 7 5 . 1 1 7 4 . 3 « 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1979 1980 
1979 
II. III. IV. 
I960 
I. 
1981 
I. 
1981-
FEV 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE t 41/42 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
1 2 8 . 4 1 4 2 . 6 1 5 6 . 8 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
115.6 
132.5 
121.7 
147.5 
129.1 
165.8 
1 1 9 . 8 1 3 3 . 2 129 .7 
1 1 5 . 9 1 1 9 . 9 1 2 7 . 2 
1 4 1 . 9 1 6 5 . 4 1 8 7 . 4 
132 .7 1 4 8 . 8 1 6 2 . 4 
1 4 3 . 4 1 5 5 . 1 1 4 6 . 4 1 5 5 . 0 1 5 6 . 7 1 6 9 . 0 
1 1 8 . 6 
1 4 7 . 5 
1 2 7 . 1 
1 1 5 . 2 
1 6 3 . 1 
1 1 9 . 2 
1 5 2 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 0 
168 .7 
1 3 7 . 4 
1 5 1 . 9 
1 6 5 . 6 
1 3 2 . 1 
1 7 7 . 5 
116 .7 
1 5 5 . 2 
1 2 4 . 8 
1 1 6 . 2 
1 7 6 . 6 
125.5 166.6 
1 1 9 . 1 
1 2 8 . 2 
1 8 7 . 3 
1 2 6 . 4 
1 7 2 . 5 
1 1 7 . 8 
1 2 5 . 8 
1 6 6 . 6 
147.9 
168.9 
156.9 
136.4 
196.6 
124.8 
170.« 
: 
125.4 
146.5 156.9 154.6 166.2 159.2 167.7 16«.O 
122.« 125.0 129.2 132.7 
121.1 128.0 128 
162.7 169.« 163.2 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
H9.0 
SEASONALLY ADJUSTED 
151.5 156.0 158.2 
1 2 1 . 0 
H 5 . 8 
-_ 1 3 1 . « 
1 1 4 . 4 
1 6 4 . 5 
1 2 1 . 3 
1 4 9 . 9 
--1 3 6 . 5 
1 2 0 . 2 
1 6 9 . 1 
1 2 4 . 1 
1 5 3 . 3 
--1 4 0 . 2 
1 2 5 . 0 
1 7 6 . 0 
1 2 4 . 6 
1 5 6 . 5 
--1 3 3 . 9 
124 .7 
1 7 9 . 9 
1 2 7 . 8 
1 6 4 . 5 
-■ 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 3 
1 8 6 . 5 
1 2 9 . 0 
1 6 9 . 5 
--1 3 1 . 3 
1 2 7 . 5 
1 8 8 . 4 
1 3 3 . 3 
1 7 1 . 1 
--1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 9 4 . 2 
1 3 3 . 6 
1 7 S . 0 
--: 131 .7 
: 
147.3 151.2 155.« 158.3 166.2 167.7 
DESAISONNALISE 
133.6 133.5 13S.2 133.3 
1 3 0 . 5 1 3 2 . 3 1 3 3 . 5 
1 6 7 . « 1 6 9 . « 1 6 0 . 2 
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